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j X TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable paxa la 
mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. Tempe-
ratura máxima del jueves: 34 en Sevilla y Córdoba; 
púninia, 10 en Avila, Salamanca y Soria. En Madrid: 
máxima de ayer, 26,4; mínima, 14,8 (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID « 2.50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
fllADRID.—Año X I X . — N ú m . 6.392 Sábado 14 de septiembre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adraón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72.805. 
Ya está en la "Gaceta" el decreto creador de 50 Cámaras de la Propiedad 
püstica, una en cada provincia. A los diez años de haber aparecido en el "Diario 
Qfcizl" la disposición que ins tauró las Cámaras Agrícolas, se publica esta 
otra, que no es sino la primitiva, con un cambio de nombre y leves modifica-
ciones, que, a nuestro juicio, empeoran la cuestión, en vez de mejorarla. U n 
decenio de fracaso y descrédito no ña bastado para eliminar del agro español a 
unos organismos perjudiciales. 
Es muy de lamentar que el excelente espír i tu y las plausibles ideas recogi-
das por el general Primo de Rivera en su famoso decreto agropecuario, se vean 
¿si desvirtuadas a las pocas semanas y antes de llegar siquiera a entrar en 
' vigor-
porque el presidente hizo ley todas las proposiciones que en la Asamblea Na-
cional se presentaron contra la ponencia agropecuaria de la sección y el real 
decreto creador de las Cámaras de la Propiedad Rúst ica da vigor legal a aque-
lla ponencia de los señores Huesca y Solis, entonces rechazada. Hay hasta pá-
rraíos literalmente copiados. Ello es, ademáis de extraño, lamentable. 
¿Qué son las nuevas C á m a r a s ? Examinemos sus fines. Hay algunos de 
ellos tan vagos y generales, que impiden todo anál is is : proponer y solicitar 
resoluciones favorables a la propiedad, fomentarla, mejorarla, etcétera, etcétera. 
Hay, en cambio, otro sumamente concreto: "representar a la clase patronal 
agrícola en la organización corporativa de la agricultura y Retiro obrero del 
campo." Pasando por alto el evidente error de redacción que supone llamar 
"clase patronal agrícola" a los propietarios, pues hay muchos patronos agrí-
colas que no lo son, aparece claro lo que el decreto quiere decir: en la "Cor-
poración de la Propiedad Rús t ica" la representación de los propietarios co-
i-responde a las hacientes Cámaras . ¿ V a a ser "exclusiva" esa representac ión? 
& ello se opone terminantemente el real decreto de Corporaciones Agrícolas, 
que la concede a cuantas asociaciones se formen y aún a los propietarios no 
asociados. Habrá que modificar el decreto de mayo de 1928, y si esto se hace, 
no dejaremos de consignar nuestra adversa opinión a este nuevo "sindicato 
único oficial y obligatorio" de propietarios. Y, en verdad, no nos explicamos 
estas manifiestas contradicciones no ya entre las l íneas generales de la política, 
sino en disposiciones concretas de diversos ministerios. 
También se faculta a las Cámaras de la Propiedad Rúst ica para representar 
a los patronos—a los "patronos propietarios" que r rá decir—en el régimen de 
Retiro Obrero. La ponencia agropecuaria del señor Huesca a la Asamblea nos 
revela cuanto en esta materia se persigue. Las Cámaras "redimirán", pagán-
dola directa y globálmente, la cuota patronal para el dicho Retiro. 
Algunos fines son sumamente extraños . Así el que encarga a las Cámaras 
de cobrar las contribuciones y liquidarlas o concertarlas con el Estado, las 
provincias y los Municipios. Más ex t raño aún es que puedan "formar y con-
servar el Catastro", pues parece que esta misión difícilmente puede el Estado 
delegarla. 
Por último, otros cometidos o facultades de las nuevas Cámaras son peligro-
sos y fueron de los m á s combatidos en la Asamblea Nacional. Nos referimos 
a empresas comerciales y económicas, como servicios cooperativos. Cajas de 
Aberro, seguros, e tcétera . Es decir, que el dinero de todos, coactivamente co-
brado, va a arriesgarse en azaree comerciales o crediticios de unos cuantos, sin 
que los disidentes, aunque seaoi la inmensa mayoría , puedan hacer otra cosa 
durante los tres años, al menos, transcurridos de elección a elección, que con-
templar impotentes cómo se maneja su dinero. 
La cuota, que puede llegar al dos por ciento de la contribución, se impone 
obligatoriamente. L a cobrarán los recaudadores de Hacienda y podrán usar del 
apremio administrativo. He aquí un nuevo impuesto que recae sobre el campo. 
Las elecciones serán directas, por sufragio universal, ante una mesa presi-
dida on cada pueblo por el alcalde y formada por cuatro propietarios "designados 
por dicha autoridad". ¡Gran portillo el que se abre por esta disposición a los 
manejos políticos! 
Pero lo que reSUita sobremanera ex t raño es la forma de verificar el escru-
tinio en esa elección. Escruta ¡la misma junta salientie de la Cámara ! Es 
decir, que un grupo de candidatos, posiblemente derrotados en las nuevas elec-
ciones, son los que realizan el escrutinio. 
En una palabra, las C á m a r a s de la Propiedad Rúst ica con las mismas Cá-
maras Agrícolas, que se dijeron disueuas, con mayores medios, m á s graves 
defectos y muchos recursos para que se perpe túen en ellas caciquismos perso-
nales y de grupo. Continúan al frente de los nuevos organismos las juntas de 
las Cámaras Agrícolas y en í a s provincias donde n i esas juntas existiesen— 
¿cabe mayor reconocimiento dA fracaso?—las nombra rá el ministerio de Eco-
nomía Nacional—la Dirección de Agricultura—a propuesta del gobernador civil . 
Los representantes de las Cámaras Agrícolas en los centros oficiales de 
Madrid, pasan a serlo "ipso facto" de las Cámaras de la Propiedad Rúst ica. 
¡Curioso método de "elección"! 
Lamentamos sinceramente que de esta manera se desvirtúe el real decreto 
agropecuario en el que el general Primo de Rivera había recogido tantas 
acertadas ideas, y se mantenga sobre la Agricul tura española un tinglado que 
6ólo sirve los intereses personales de un grupo agrario, que no es ciertamente 
ni la mayoría, n i lo mejor. 
A todos ciiantos aman el verdadero progreso agrícola y lo han probado, fun-
dando y sosteniendo sindicatos y asociaciones agrarias, les recomendamos se pre-
paren bien y acudan a las primeras elecciones de las nuevas Cámaras de la 
Propiedad Rústica—que se anuncian para noviembre—a f in de lograr el mayor 
ntunero de puestos y desde ellos defender los amenazados intereses generales del 
campo español. 
BMnnii i i iwiM 
DEL COLOR D E MI CRISTAL 
L O D E L D I A 
Tamayo y Baus 
Mañana ha rá cien años que nació en 
Madrid don Manuel Tamayo y Baus. 
Por carta de don Emilio Cotarelo, que 
inser tábamos ayer, saben los lectores 
que la Academia Española festejará ese 
centenario debidamente. Con ello res-
ponde la Corporación a sus elevados f i -
nes. Por nuestro parte aplaudimos cuan-
to se intente en homenaje a la memo-
ria de Tamayo. 
F u é este una de las primeras f igu-
ras de nuestro teatro del siglo X I X . Su 
obra es honrada ideológica y literaria-
mente. Un día, se puede decir que en 
plena juventud aún, el público le recha-
za a Tamayo con violencia una obra. 
Y Tamayo rompe la pluma. Midió con 
tino absoluto la fuerza de aquel cho-
que, no quiso mendigar el favor de la 
masa y se retiró. Esa dignidad es el 
rasgo m á s saliente de la fisonomía de 
Tamayo como escritor y como hombre. 
De su importancia literaria nos ha-
blan con mucha claridad los éxitos que 
aún hoy obtienen sus dramas. E l pú-
blico no soporta apenas a Echegaray o 
a Sellés que son posteriores y respon-
de en cambio al anuncio de "Locura de 
amor", o de "Un drama nuevo". La 
fuerte dosis de poesía y de humanidad 
que hay en la primera de estas dos 
obras y el portentoso alarde de maes-
t r í a escénica que significa la segunda, 
triunfan siempre. 
Tamayo mereció en su tiempo grandes 
elogios de la crítica española y extran-
jera. "Un drama nuevo" se tradujo a 
todos los idiomas cultos y corrió t r iun-
falmente los escenarios de Europa. De 
pronto, el mismo Tamayo dió origen al 
silencio con su retiro y después se ha 
levantado con mucha dificultad la lo-
sa. Y, con todo, si hay un teatro "va-
liente" de verdad es el de Tamayo. Por-
que en el teatro no es valentía atacar 
tradiciones, virtudes y demás "prejui-
cios". A l contrario; por un rasgo cu-
rioso de la psicología de las mul t i tu-
des, ese resulta uno de los más fáciles 
caminos del éxito. Tamayo lo desdeñó 
siempre, y como aqéllos eran los días 
del teatro de "ideas", peleó desde el es-
cenario bravamente por las suyas, que 
eran las de un buen católico y un buen 
español. 
¿ T e n d r á esto parte en el silencio a 
que nos refer íamos? Sería dedesar que 
no. Ocasión hay de probarlo ahora. La 
labor de Tamayo merece un estudio 
muy serio, que es tá por hacer. Aquí 
de los críticos. Hay obras de Tamayo 
que l lenarán un teatro si se ponen en 
escena en esta fecha tan oportuna. 
Aquí de las compañías. Las grandes f i -
guras del pasado no son de este cam-
po, n i del otro. Nos pertenecen a to-
dos y todos las debemos honrar. 
La situación de la libra 
Ha habido irnos días de mucho t ra j ín 
en el hotel. Los maleteros han trabaja-
do de firme. Las familias hospedadas 
durante el verano iban desfilando unas 
tras otras camino de sus hogares. Ya .el 
tiempo otoñal no era tan propicio a go-
zar de los encantos de la vida al aire 
Hbre. Llovía muchos ratos. Soplaba otros 
ratos un viento incómodo. De la playa 
se iban retirando poco a poco las case-
tas- Los bañeros, nerviosos en la hora 
de las propinas, estaban atentos a la 
Carcha de la clientela. Hasta el mar 
Precia ponerse un tanto fosco, perdida 
toda su amabilidad del buen tiempo, co-
'no con ganas de quedarse solo para 
^pezar a echar los pies por alto. 
El que se ha quedado sólo en el hotel 
65 el señor Tabique. Ya no hay otro 
huésped que él. El pasajero esplendor 
del establecimiento ha decaído mucho. 
Se ha suprimido la orquesta que tocaba 
durante las comidas. Se ha despedido a 
la mayor parte del personal. Ya sólo se 
encienden las luces del pasillo que con-
duce a la habitación del señor Tabique 
y no todas, co-i el pretexto de que se 
ban fundido algunas bombillas. El señor 
Tabique parece perdido en una isla de-
sierta cuando se sienta en el comedor. 
Sus pasos resuenan pavorosamente en 
el silencio de la noche solitaria, cuando 
Va a acostarse. Todos los indicios son 
de que el hotel no espera sino la mar-
cha del señor Tabique para cerrarse 
nasta el otro verano. 
Pero el señor Tabique no habla de su 
Partida. Todos los días el dueño pregun-
t3- a la única camarera que ha quedado: 
¿ H a pedido la cuenta? 
—No, señor. 
—¿Ha dicho algo de marcharse? 
—No ha dicho nada. 
—¿Pero hasta cuándo se va a estar 
^ n í este hombre? 
—No sé; no habla. 
¿No se da cuenta de que tenemos 
ífue cerrar? ¿ N o comprende que nos es-
p reventando? ¿ E s que se puede sos-
tener días y di 3 el establecimiento con 
^ solo huésped? ¿ N o nota que cada 
e2 se le da peor comida y se le sirve 
^ a disgusto? 
El señor Tabique no nota nada. Hace 
'ida de solitario y no parece prcocupar-
•e Por el mal tiempo. Pasea largamen-
te, aún baj? la lluvia, y no es tá triste 
por la huida de los veraneantes. 
A la hora de comer suele abordarle el 
dueño, con forzada amabilidad, para ver 
si logra enterarse de sus propósitos: 
—Mal tiempo, ¿verdad, señor Tabi-
que? Pues ya no puede esperarse mejo-
ría. Aquí, por esta época, se pe: a llo-
ver y a llover y no sabe dejarlo. Es un 
aburrimiento. Por eso todo el mundo se 
maircha. 
El señor Tabique come y calla. E l due-
ño insiste por otro lado. 
—¡Qué hermoso debe de estar ahora 
Madrid! Dichosos ustedes los que se 
van. No puede figurarse lo que es ^-uí 
el invierno. 
Inútil indirecta. E l dueño, ya nervio-
so, lanza esta flecha envenenada: 
—Ya tendrá su fa i l ia gana de ver-
le. ¡Con qué impaciencia le e s t a rán es-
perando! 
E l señor Tabique hace con la cabeza 
un gesto de significación indefinida; no 
se sabe sí quiere decir que sí o que no 
o que lo mismo le da. E l caso es que 
no se marcha. 
Un día de estos, cuando al retorno de 
un largo paseo llegue al hotel, se lo en-
con t r a rá cerrado y su baúl delante de 
la puerta. 
Acaso entonces ní distraído señor Ta-
bique se dé cuenta, por fin, de que el 
verano ha concluido. 
Tirso M E D I N A 
Desde el día 9 vuelve la libra a mos-
trarse muy débil. Ha descendido nueva-
mente a un nivel en el que la expor-
tación de libras oro puede hacerse con 
beneficio a Nueva York y a Berlín. Da-
do el precio del transpoi'te y el del se-
guro y, sobre todo, la baja que éstos 
han sufrido desde que dichos transpor-
tes—en lo que se refiere al Continen-
te—pueden hacerse en avión. E l "Gold 
Point" (o sea el punto en que el oro 
es exportable con beneficio) de la libra 
respecto al dólar es de 4,8490. Respecto 
al marco, puede considerarse que es ex-
portable la l ibra con beneficio a Alema-
nia cuando su precio es inferior a 
20,35 1/2 marcos. En la cotización de 
anteayer, publicada en E L DEBATE < t y 
ayer, el dólar cerraba en Londres a 
4,8475, o sea a un precio en que, si no 
con grandes beneficios, aún puede ex-
portarse oro. 
Recordando que esta situación es ya 
crónica y que el otoño—con las' gran-
des exigencias que en su transcurso ha 
de satisfacer el mercado dinerario in-
glés—está inmediato, es evidente que se 
aproxima el momento en el que el Ban-
co de Inglaterra h a b r á de adoptar una 
resolución. Aunque tras l a reunión se-
manal que, según costumbre, hab rá ce-
lebrado anteayer jueves en Londres el 
Consejo del Banco de Inglaterra no ha 
sido elevado el descuento, el Consejo ha-
b r á meditado y habrá discutido muy de-
tenidamente hasta cuándo será posible 
seguir accediendo a los deseos del mun-
do industrial y obrero inglés, que ha 
hecho suyos el Gobierno en pro de que 
se mantenga el descuento al 5 y medio 
por 100. 
Hasta qué punto es temida en Ingla-
terra una subida del descuento lo prue-
ban las cartas que los órganos m á s im-
portantes de l a opinión pública, sobre 
todo el "Times", publican en sus co-
lumnas. E n algunas de ellas, firmadas 
por tan conocido industrial y economis-
ta como H i l l , se llega a pedir incluso 
el aumento de la circulación fiduciaria. 
Parece no darse cuenta dicho señor 
que ese aumento de billetes es aumento 
de poder de compra, es decir, es dis-
minución de la capacidad adquisitiva de 
la l ibra y una baja de ésta . 
Por vueltas que se le quiera dar, no 
queda otro remedio al Banco de Ingla-
terra que subir el descuento lo menos 
un medio por 100 por encima de Nue-
va York. Es evidente que esta medida, 
que al iviará inmediatamente—o, al me-
nos, asi es lógico pensarlo—la situación 
dineraria de Inglaterra, habrá de au-
mentar las dificultades de su industria 
y aun de su comercio. Mas advirtamos 
que esas dificultades no pueden radicar 
principalmente en que el tipo del des-
cuento esté un entero más alto o m á s 
las aguas en la India 
LAS INUNDACIONES HAN SUMER-
GIDO OTROS SIETE PUEBLOS 
Aumenta en Egipto el temor de un 
desbordamiento del Nilo 
Todos los hombres útiles han sido 
convocados para levantar defensas 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Bom-
bay al "Times", que a consecuencia de 
la crecida de los ríos, l a ciudad de 
Nanciaro es tá cercada por las aguas en 
un radio de ocho kilómetros. 
Las inundaciones han causado des-
trozos incalculables en los campos, en-
contrándose sumergidos siete pueblos. 
TEMORES E N EGIPTO 
LONDRES, 13.—El corresponsal del 
"Times" en Alejandría, dice que el Go-
bierno egipcio ha invitado a todos los 
hombres útiles a encontrarse dispues-
tos a acudir rápidamente a una convo-
cación para prestar su ayuda en los 
trabajos que puedieran hacerse precisos 
para proteger las orillas del Nilo. 
GRANDES DAÑOS E N F R A N C I A 
TOLON, 13.—Ayer ha descargado so-
bre esta región una violentísima tor-
menta, que ha causado enormes daños 
en la ciudad y en el campo. 
L a violencia del huracán fué tal, que 
a r rancó de cuajo numerosos árboles y 
derrumbó varias casas de campo. 
Las comunicaciones telegráficas y te-
lefónicas quedaron cortadas, por haber 
sido arrancados también por el viento 
muchos postes. 
E l servicio ferroviario estuvo inte-
rrumpido desde la una de la tarde has-
ta las diez y media de l a noche, hora 
en que terminaron de arreglar la v ía 
las brigadas de obreros. 
* * * 
PERPIGNAN, 13.—En diversos pun-
tos del departamento de los Pirineos 
Orientales, han descargado lluvias to-
rrenciales que han cortado las comuni-
caciones y destruido grandes cantida-
des de mercancías . 
E l mar presenta un aspecto impo-
nente. 
* * * 
PERPIGNAN, 13.—A consecuencia de 
las torrenciales lluvias que han caído 
en la región de los Pirineos Orienta-
les, ha habido que lamentar algunos 
daños. 
En la región del alto Vallespir, las 
calles de diversas poblaciones quedaron 
convertidas en ^verdaderos torrentes, 
produciéndose algunas inundaciones y 
quedaron cortadas las comunicaciones 
por carretera, por haber sido éstas i n -
vadidas por las aguas. 
ONCE AHOGADOS E N E L yLAR 
CASPIO 
MOSCU, 13.—Cerca de B a k ú se ha 
ido a pique, a causa de una violenta 
tempestad, una barca de vela cuyos 11 
tripulantes perecieron ahogados. 
FE 
PARA LA ONION 
¡E DE EAS CÜE 
Arden 22 aeroplanos en 
una fábrica polaca 
VARSOVIA, 13.—En una fábrica de 
aviones, cerca de Poznan, se declaró 
ayer un violentísimo incendio. En el si-
niestro quedaron destruidos seis aviones 
terminados y otros diez y seis en cons-
trucción. 
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MADRID.—Se inaugura en el Retiro 
un mapa de España en relieve.— 
Cursos y becas para la enseñanza 
vitivinícola.—Se halla sometido al mi-
nistro de Fomento el plan de restau-
ración forestal de la provincia.—Un 
guardia de la porra atropellado al 
amonestar a una señora por no cum-
plir sus indicaciones (página 6). 
PROVINCIAS.—Llegan a Sevilla 78 
catedráticos y alumnos de la Univer-
sidad de Milán.—Los congresistas de 
"Pax Romana" salieron ayer de Bar-
celona para sus respectivos países.— 
Un hombre asesinado en San Roque 
(Coruña).—Un niño aplastado por un 
bloque de mármol en Zaragoza.—El 
domingo habrá una Asamblea agrar 
r í a en Santander (página 5). 
EXTRANJERO.—El 16 se reúne en 
Pa r í s una Conferencia sobre las re-
paraciones de Austria, Hungr í a y 
Bulgaria; se ha convocado una Con-
ferencia preliminar para la Unión 
aduanera de Europa.—Bolivia y Pa-
UNII HIJA DE WÜSSOU! EN BftRCELOM 
BARCELONA, 13.—A bordo del va- ^ 
por "Julio César" l legó la señori ta Edda s i s ' p roduc tó s en el mercado internacio-
1 raguay acuerdan reanudar las rela-
bajo. Lo que Inglaterra necesita es unjj Ci0nes diplomáticas.—La respuesta de 
progreso técnico que, por un lado, aba-j ¡ Hoover sobre el desarme no ha sido 
rate el costo absoluto de su producciónh satisfactoria; Macdonald espera con-
y, por otro, consiga prominencia paraj¡ cluir con las diferencias en su viaje 
Mussolini, hija del presidente del Con-|naL isrunca se repet i rá bastante que las 
sejo de ministros de Italia. 
En el puerto fué esperada por la co-
lonia i tal iana el cónsul y otras distin-
a Washington (páginas 1 5' 3). 
guidas personalidades. Recorrió la ciu-
dad. 
Inglaterra, Francia y Bélgica tan 
invitado ya a todo el Continente 
» 
Se quiere establecer, durante dos; 
a ñ o s , un armisticio en la 
guerra de tarifas 
Propuesta francesa de ayuda f i -
nanciera a los Estados víc-
t imas de agresión 
ÑAUEN, 13.—Suscrita por Inglate-
rra, Francia y Bélgica, ha sido dirigida 
a todos los Estados europeos, sean o 
no miembros de la Sociedad de las Na-
ciones, una invitación común, a fin de 
que comuniquen, hasta fines del próxi-
mo mes de noviembre, si es tán dispues-
tos a enviar representación a una Con-
ferencia preliminar que hab rá de ser 
convocada para principios del año ve-
nidero, y cuyo fin sería el de preparar, 
para un plazo de dos años un armis-
ticio en la guerra de tarifas aduaneras. 
Durante dicho período de dos años, lasj 
partes contratantes se comprometer ían ' 
a no aumentar sus respectivas tarifas I 
vigentes, a no establecer nuevas tar i -
fas, a prescindir de todo cuanto pudiera 
crear nuevos obstáculos al intercambio 
mundial de productos y a estudiar la 
conveniencia de terminar con el protec-
cionismo actualmente existente. 
A Y U D A A L ESTADO AGREDIDO 
GINEBRA, 13.—Los delegados fran-
ceses han sometido a la Comisión del 
Desarme una proposición precisa sobre 
la ayuda financiera a los Estados víc-
timas de una agresión. Cassin ha des-
arrollado esta proposición. 
Demuestra el orador la estrecha re-
lación que existe entre el proyecto de 
ayuda financiera y el conjunto de me-
dios encaminados a la lucha contra la 
guerra. Hace observar los inconvenien-
tes que resu l ta r ían del hecho de subor-
dinar demasiado estrechamente e s t e 
convenio a otros análogos, y más es-
pecialmente al Pacto Kellogg. 
L a proposición presentada por los de-
legados franceses, que es muy concre-
ta, declara que, en el caso de que exis-
ta cierta tirantez entre dos Estados, cu-
ya gravedad haya hecho precisa la i n -
tervención del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, se concedería la ayuda f i -
naciera a la nación en detrimento de la 
cual fueran violadas las medidas pre-
ventivas decretadas por el Consejo de 
la Sociedad. 
L a Delegación francesa se manifesta 
fiel, por lo tanto, a la definición de agre-
sor contenida en el protocolo de 1924. 
Después de intervenir diferentes ora-
dores, la proposición francesa ha sido 
aceptada por la Comisión del Desarme, 
como base de discusión. 
L A S COMISIONES GINEBRINAS 
GINEBRA, 13.—En la Sociedad de 
Naciones han continuado esta m a ñ a n a 
los debates relativos a la polít ica econó-
mica. 
E l presidente de la Comisión, Motta, 
se ha adherido a una resolución común 
francobri tánica acerca de la política del 
carbón, siendo tomada en consideración 
otra, propuesta por los delegados fran-
¡cés, inglés y belga, relacionada con las 
¡barreras aduaneras. 
Loucheur, de acuerdo con Breitscheid 
!e Hymans, propuso la introducción de 
¡modificaciones en el estatuto y nomen-
clatura aduanera. 
En el curso de la reunión pronunció 
un discurso Loucheur, quien recordó que 
Francia, desde el año 1927, viene pidien-
do la inclusión de delegados rgr ícolas 
en el seno del Comité económico. 
Loucheur se lamentó de que algunos 
Gobiernos no concedan la suficiente aten-
ción a las resoluciones adoptadas y re-
comendadas por la Comisión económica, 
y propuso que se celebre lo antes posible 
una reunión de jefes de las Delegacio-
nes para ocuparse de esta cuestión. 
Se felicitó de los trabajos realizados 
por la Comisión, los cuales—dijo—darán 
seguramente por resultado el que mejo-
ren las condiciones comerciales, respon-
diendo a las esperanzas mundiales. 
La Comisión se ocupó después breve-
mente de la cuestión relativa a l carbón. 
Luego, el delegado chino dió expli-
caciones a la Comisión, con objeto de 
disipar el equívoco a que había dado 
lugar su actitud, con motivo de la 
presentación del proyecto de resolu-
ción relacionado con el art ículo 19 del 
Pacto de la Sociedad de Naciones. 
Después de escuchar las explicacio-
nes del delegado de China, se acordó 
que el citado proyecto de resolución 
fuera incluido en la orden del día de 
la primera Comisión de la Asamblea. 
La Comisión que se ocupa de los 
asuntos jurídicos y constitucionales ha 
celebrado también una reunión, siendo 
adoptado el proyecto de protocolo de 
adheesión de los Estados Unidos al 
Tribunal permanente internacional de 
Justicia de La Haya. 
L A T R A T A DE BLANCAS 
GINEBRA, 13.—El vicepresidente de 
la Cámara francesa y delegado en la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
Pemot, ha intervenido hoy en los deba-
tes de la quinta Comisión que se ocupa 
de la trata de blancas y de niños. 
Ha declarado que las autoridades fran-
cesas dar ían toda clase de facilidades a 
i m m m oel reí m 
JEFE OEL M E E 
<a» 
L INFANTE D. JAIME Y EL MAR-
QUES DE ESTELLA SALIERON 
ANOCHE PARA BARCELONA 
AYER PASARON EL DIA EN IBIZA 
Asistirán catorce Delegaciones y 
comenzará el día 16 en París 
Parece que Francia condiciona al 
pago de las deudas los acuer-
dos políticos de La Haya 
Macdonald, en unas declaracio-
nes hace protestas de amistad 
y cooperac ión con Francia 
GINEBRA, 13.—En la reunión cele-
brada hoy en la Comisión correspondien-
te de la Sociedad de las Naciones han 
recaído diversos acuerdos acerca de las 
reparaciones de Austria, Hungr ía y Bul-
garia. 
E l próximo día 16 del corriente se re-
unirá en Pa r í s una Conferencia en la 
que tendrán representación Francia, I n -
glaterra, I tal ia, Japón, Bélgica, Checo-
eslovaquia, Yugoeslavia, Rumania, Polo-
nía, Portugal, Grecia, Austria, Hungr í a 
y Bulgaria. En ella las citadas Delega-
ciones del iberarán acerca de los territo-
rios pertenecientes al antiguo Imperio 
aus t rohúngaro que han sido anexiona-
dos por los países aliados; sobre la res-
pectiva parte de las deudas del Imperio, 
que cada uno de los Estados sucesores 
t o m a r á n a su cargo, y sobre las repa-
raciones establecidas en los Tratados de 
Seint Germain, Tr ianón y Neuilly. 
En las deliberaciones se t endrá espe-
cialmente en cuenta la actual situación 
económica de los tres Estados deudo-
res.—E. D . 
L A A C T I T U D FRANCESA 
ÑAUEN, 13.—Según anuncian desde 
Par ís , "L ' In t r ans ígean t " dice que en el 
Consejo de ministros celebrado ayer se 
precisó la opinión del Gobierno francés 
acerca de los acuerdos de la Conferen-
cia Internacional de La Haya, y ha re-
suelto subordinar las consecuencias po-
líticas de dicha Conferencia al previo 
cumplimiento por Alemania de las obli-
gaciones financieras que en L a Haya ha 
contraído. 
Comentando e s t a información, la 
"Deutsche Allgemeine Zeitung" estima, 
en un editorial publicado en su número 
de hoy que sí semejante argumentación 
se hiciera también extensiva al asunto 
de la evacuación de Renania, consti tuí-
r ía una gravo falta para la lealtad de 
Francia.—E. D. 
LONDRES, 13.—El corresponsal del 
"Times" en P a r í s declara que en Fran-
cia se considera la evacuación por las 
tropas de la tercera zona del Rhin como 
condicionada al acuerdo sobre el Banco 
Internacional de Pagos y a la moviliza-
ción de la primera anualidad del Plan 
Young. 
L A E V A C U A C I O N INGLESA 
LONDRES, 13.—Con motivo de la 
evacuación de Renania, el ministro de 
la Guerra ha enviado una carta a l co-
mandante jefe de las fuerzas inglesas 
de ocupación en aquel territorio, ex-
presándole su agradecimiento por la 
manera como ha sabido mantener la 
reputación b r i t án ica de dignidad mi l i -
tar y cortesía y mostrando su satisfac-
ción por el hecho de que las tropas 
inglesas regf-esen a su país, rodeadas 
del respeto de las personas con las 
cuales han convivido durante el tiem-
po que ha durado la ocupación. 
EMPRESTITOS YANQUIS 
WASHINGTON, 13. — Se prevé un 
nuevo período de emprés t i tos extranje-
ros, con motivo de la aplicación del 
plan Young. 
Se afirma en los círculos competen-
tes que es probable que Alemania so-
licite nuevamente la concesión de cré-
ditos norteamericanos. 
La ú l t ima Memoria publicada por el 
ministerio de Comercio, índica que en 
los cinco años de aplicación del plan 
Dawes, se han concedido emprést i tos a 
alemania por valor de 1.179 millones de 
dólares, que el total de pagos por re-
paraciones se elevó a la cantidad de 
1.990. 
DECLARACIONES DE MACDONALD 
PARIS, 13.—El "Petit Par i s ién" dice 
que en una entrevista celebrada por 
uno de sus redactores con el primer 
ministro bri tánico, Macdonald. el jefe 
Gobierno inglés declaró que la política 
del Gobierno laborista con respecto a 
Francia, tiene por base una estrecha 
cooperación y descansa sobre el man-
tenimiento de una firme amistad en-
tre los dos países. 
Negó que las declaraciones hechas en 
el curso de la campaña electoral in-
glesa se refirieran en nada a una rup-
tura. 
Macdonald agregó que fué en extre-
mo sensible el incidente registrado en 
L a Haya, con motivo de la reunión de 
la reciente conferencia y dijo que In -
glaterra h a r á cuanto esté en su mano 
con objeto de disipar el mal efecto 
producido. 
Terminó diciendo que su política de 
cooperación estaba en absoluto de acuer-
do con los sentimientos de amistad que 
Inglaterra siente con respecto a la na-
ción francesa. 
Visitas al Museo Arqueológico y a 
las salinas y un " lunch" 
en el Ayuntamiento 
IBIZA, 13.—El infante don Jaime ob-
sequió anoche a las autoridades de Me* 
norca con un banquete a bordo d é la 
motonave que lleva su nombre. E l pre-
sidente de la Transmedi te r ránea tuvo 
la gentileza de invitar a los periodis-
tas de Baleares. 
Después del banquete se retiraron ios 
invitados, y el buque se dispuso a zar-
par con rumbo a Ibiza. 
A la una de la madrugada, el pre-
sidente del Consejo, que se encontraba 
departiendo con el Infante, invitó a las 
personalidades de a bordo a un vino 
de honor para conmemorar la fecha del 
13 de septiembre. E l general Primo de 
Rivera brindó por España , por el Rey y 
por la mujer española. 
La despedida que se t r ibutó al I n -
fante y al marqués de Estella fué muy 
entusiástica, y en ella part icipó un gen-
tío inmenso. Fueron disparados fuegos 
artificiales y a lo largo de lo costa se 
encendieron grandes fogatas. 
La motonave ha llegado a Ibiza a 
las J-oce de la mañana . E l recibimiento 
ha sido grandioso. 
dificultades fundamentales en la econo-
m í a no es tán casi nunca del lado ad-
jetivo del dinero, sino del sustantivo de! ya parece liquidada en nueva coyun-
las mercancías . La prueba bien clara tura de alza. 
es tá en Alemania. E l industrial alemán No necesitaremos repetirlo a los i n - l a información sobre la t ra ta de olan-
paga un 10 por 100 por dinero a la gleses—que bien se dan cuenta de ello—, cas. Ha llamado la atención sobre la si-
CDinCMIfl IIP UIRI IF I fi P ñ y M í Í ! vista, un 8 y medio o 9 por 100 por mas sí conviene recordar para nosotros, tuación especial en Francia del caso es-
LriÜLÍllm UL B i n U L L n LI1 I " " n | descuentos a 90 días y algo análogo 'que Inglaterra, más que una crisis de pecial de las casas de tolerancia, 11a-
PARIS 13—El *New York Herald" 1 por dinero a larg:o plazo. Sin embargo/def lac ión y m á s que una crisis dine-;mando la atención sobre el hecho de 
dice aue ' la zona del Canal y l a repú- ly como ya saben nuestros lectores, Ale- raria, lo que sufre es de un malestar que és ta ú l t ima cuestión es de compe-
blica de P a n a m á se ven amenazadas manía es tá en pleno periodo de auge económico producido por una economía tencia de las autoridades municipales, 
por una epidemia de viruela. económico, que no ha sido bastante a que progresa, relativamente poco téc-jSin embargo, declaró que se había em-
En los dos úl t imos dias se han decía- aminorar el comienzo de depresión que nícamente, y sobre la que pesan altas i prendido en Francia una gran acción, 
rado veinte casos. empezó a notarse en primavera y quel cargas sociales y fiscales. la la que ya han prometido su ayuda i m -
B E R L I N , 13.—La mayoría de loa pe-
riódicos de esta capital, al reproducir 
las declaraciones del primer ministro 
bri tánico, Macdonald, a algunos diarios 
de Par ís , dicen que la política de Lon-
dres se separa, cada vez más , de la 
del Gobierno de la República francesa. 
portantes personalidades y organismos. 
W A L K O , E N ROMA 
ROMA, 13.—Anoche llegó a esta ca-
¡pital el ministro de Negocios Extranje-
ros de Hungr ía , Walko. 
Llegada a Ibiza 
I B I Z A , 13.—A las once de la m a ñ a n a 
llegaron el infante don Jaime y el mar-
qués de Estella. A la entrada del puer-
to les esperaban numerosos vaporcitos 
y embarcaciones de pesca, vistosamente 
engalanados. En los muelles se hallaban 
las autoridades, Comisiones de todos los 
pueblos de la isla y el vecindario en 
masa. E l alcalde saludó al Infante, re-
cordándole la visita que hizo a esta ciu-
dad su augusto padre en 1904. 
Después, su alteza revistó la compa-
ñía de Infanter ía que le rindió honores, 
y, acto seguido, se dirigió en au tomó-
v i l a la Catedral, en donde fué recibido 
por el Obispo y cabildo. Por todo el tra-
yecto fué entus iás t icamente ovacionado 
por el vecindario. 
Terminada la salve en la Catedral fué 
a visitar el Museo Arqueológico, acom-
pañado del conservador del mismo, don 
Carlos Román, que llamó la atención del 
Infante y del general Primo de Rivera 
sobre la importancia del Museo, ya que 
es el único del mundo que guarda mag-
níficas colecciones de arte púnico. De allí 
se trasladaron a las salinas, siendo reci-
bidos en la factoría por el director, don 
Bartolomé Fons. A las dos de la tarde 
se les ofreció un banquete, servido por 
muchachas ricamente ataviadas al estilo 
del país. 
Después de la comida, y en un tren 
salinero, recorrieron las diferentes es-
taciones de sal, presenciando las labo-
res de los obreros. A l despedirse del di-
rector de las salinas, el presidente le 
invitó al banquete que había de cele-
brarse por la noche, a bordo de la mo-
tonave, en honor de las autoridades an-
tes de salir para Barcelona. A las seis 
de la tarde regresaron a Ibiza el I n -
fante y el marqués de Estella, trasla-
dándose inmediatamente al Ayuntamien-
to, donde se sirvió un "lunch" con asis-
tencia de autoridades y fuerzas vivas. 
Ofreció el agasajo el alcalde, señor Bo-
net, como un homenaje de respetuosa 
adhesión al trono y al jefe del Gobierno, 
salvador de la patria. 
E l general Primo de Rivera, en nom-
bre del Infante y en el suyo propio, 
agradeció las atenciones que se les brin-
daban y prometió que el Gobierno se 
ocuparía de las necesidades de la isla. 
Aludió después a la fecha del 13 de 
septiembre, y dijo que no quería men-
cionarla, a pesar de tener la satisfac-
ción de hallarse entre una pléyade de 
buenos patriotas. Terminó con vivas a 
España, al Rey y a los buenos patrio-
tas. 
E l infante don Jaime pronunció breves 
palabras de elogio para la isla y para 
el presidente, enalteciendo la fecha de 
hoy. A l final, dió vivas al Rey, a Es-
paña y a Primo de Rivera. Fué ova-
cionado. 
Seguidamente se trasladaron a bor-
do. La motonave za rpará a las once 
de la noche con dirección a Barcelona. 
El Infante permanecerá allí hasta el do-
mingo y el presidente saldrá en el ex-
preso de la noche para Madrid. 
Felicitación del Rey 
al presidente 
IBIZA, 13.—El general Primo de Ri-
vera ha recibido el siguiente despacho 
telegráfico enviado por el Rey: 
"Santander. 13 (a las 11).—Recibe 
mis más sinceras felicitaciones en este 
día con la expresión de los votos fer-
vientes que hago para que puedas con-
tinuar tu fecunda labor, procurando el 
engrandecimiento de nuestra amada Pa-
tr ia y para que sigas contando (?on la 
cooperación de los buenos ciudadanos 
por t u interés y abnegación en servir 
a España y a la causa del orden. Reite-
róte mí grati tud más sincera, asi como 
a cuantos forman parte del Gobierno 
que dignamente presides. Te abraza, 
Alfonso. Rey." 
Contestación del mar-
qués de Estella 
A l amenor telegrama ha contestado 
el marqués de Estella con este otro: 
"Presidente Consejo a su majestad el 
Rey.—Señor: Recibo en Ibiza en mo-
mento oportunísimo, por estar reunido 
el Ayuntamiento bajo la presidencia de 
su alteza el infante don Jaime, el tele-
grama con que se digna conmemorarla 
fecha de hoy. No resistí a la tentación 
de leerlo ante este vecindario noble, leal 
y patriota, y ha provocado entusiastas 
vítores a E s p a ñ a y a los Reyes, que ha 
encauzado su alteza el Infante con di -
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rección clarisima y v i r i l entonación, au-
mentando las enormes s impat ías que 
viene conquistando en su visita a esta 
provincia insular, permitidme, señor, que 
en esta fecba haga nuevos votos por la 
gloria y prosperidad de la gran patria 
España, afán para el que vuestra majes-
tad podrá contar siempre con los ser-
vicios del Gobierno, con cuya presiden-
cia me honro, y con la enorme masa de 
opinión austera, desinteresada y orga-
nizada en las Uniones Patr iót icas , que 
tan buenos servicios vienen prestando 
hasta en los lugares más recónditos. 
Que Dios conceda a vuestra majestad, a 
su majestad la Reina y a vuestros au-
gustos hijos las venturas que el pueblo 
español desea. El infante don Jaime se 
ha dignado felicitarme efusivamente en 
esta fecha, deseando eleve a sus majes-
tades su testimonio de cariño y respeto. 
A las órdenes de vuestra majestad, ge-
neral Primo de Rivera." 
Un saludo del presidente 
O T A S p o l í t i c a ; 
UNA P O L I T I C A D E ABSORCION 
al pueblo español 
Telegrama del presidente del Consejo 
de ministros a ministro de la Goberna-
ción: 
"Desde Ibiza, Jugar de España que 
me quedaba por conocer, en esta fecha 
que el pueblo casi unánimemente viene 
celebrando como gloriosa, saludo a todos 
los españoles de dentro y fuera del te-
rr i tor io nacional, especialmente a cuan-
tos con su actitud en tal dia, hace seisl müc¿M" j e f e s "F^ f i c l á l e s *¿e Marina, 
años, hicieron incruento y popular e! 
golpe de Estado, y a los que luego loj Conferencia de ministros 
11 ministro de Marina a Cartagena 
Ayer noche, a las nueve cuarenta y 
cinco, salió el ministro de Marina, se-
ñor García de los Reyes, en el expre-
so de Cartagena. Le acompañaban sus 
ayudantes, el capitán de fragata señoi 
Ferrer, el capi tán de corbeta señor 
Nieto y el jefe de su secre tar ía auxiliar, 
í;eñor Moreno Guerra. 
Como se sabe, el ministro de Marina 
va a encargarse de d i r ig i r las mani-
obras navales del Mediterráneo. Embar-
cará el día 16 en la motonave "Infanta 
Cristina", que arbolará la insignia de 
buque almirante de la flota y el 17 vé-, 
I rificará la concentración de la Escuadra 
en la bahía de Santa Pola. 
En el citado buque, en el que el m i -
nistro h a r á de árbi t ro durante los tres 
supuestos tácticos, i rá t ambién el Es-
tado Mayor, a las órdenes del contra-
almirante señor Carvia. 
E l objeto de concentrarse la Escua-
dra en Santa Pola y no en Cartagena 
es, según ha manifestado el ministro, 
para no restar lugar a la actividad co-
mercial de ese puerto. 
En el mismo tren salieron también 
para embarcar en Cartagena numero-
sos oficiales y auxiliares del ministe-
rio de Marina. 
Bajaron a la estación a despedir al 
mñv'stro el vicealmirante Núñez v otros 
6i 
.̂t». «..a 
han venido apoyando con fe y lealtad! 
inquebrantable. Transcurrida la parte 
m á s larga y difícil del camino, espero 
del pueblo español, de sus instituciones 
armadas, de sus Corporaciones y secto-
res sociales mantengan su actitud y con-
fianza, seguros de que, con las valiosísi-
mas colaboraciones que me asisten, Es-
p a ñ a pronto e n t r a r á con paso firme por 
un camino normal, que le permit i rá 
acrecentar su prestigio y prosperidad.— 
General Primo de Rivera." 
Programa del viaje del 
infante don Jaime a Gijón 
GIJON, 13.—La Comisión municipal 
de Festejos ha entregado el programa 
de actos que han de celebrarse con mo-
tivo de la visita del infante don Jaime. 
Ha sido enviado para su aprobación al 
Rsy. Dicho programa es así : 
Día 17, a las cinco de la tarde, lle-
gada del Infante por la avenida de Ru-
fo Rendueles; a las seis y media, fies-
ta náu t ica en el muelle de Fomento; 
a las nueve, cena en el palacio de Re-
villagigedo, donde se alojará. Después, 
función de gala en el Dindurra, a car-
go de señori tas de la localidad. Verbe-
na popular en lá plaza del Marqués, 
frente al palacio. 
D.'a 18. Por la mañana, inauguración 
de la Fundación Revillagigedo en el ba-
rr io de Matahoyo. ATmuérzo en la resi-
dencia de Revillagigedo. A las cuatro 
de la tarde, descubrimiento de un re-
trato del conde de Revillagigedo en el 
Ayuntamiento. Luego i rá el Infante al 
palacio de la condesa de Peñalver, pa-
ra tomar el té . 
arce! 
Ayer tarde celebraron una larga en-
trevista los ministros Fomento y Eco-
nomía Nacional. 
Después el conde de Guadalhorce ré -
cibló en su despacho al general Bor-
bón y a una numerosa Comisión, pre-
sidida por el señor Orueta. 
El Consejo de Cultura Social 
Bajo la presidencia del ministro de 
Trabajo se reunió el Consejo de Cultura 
Social. Asistieron el general Marva, d i -
rector general de Trabajo; como repre-
sentantes del Consejo de Trabajo el 
general Querolt, el señor Junoy, por 
los patronos, señor Gascón y Marín, 
catedrát ico, y representaciones patro-
nales y obreras de las Comisiones mix-
tas de publicaciones de Valencia, Gra-
nada y Barcelona. Actuó de secretarlo 
el señor Bayo. 
Se dió cuenta del real decreto de re-
fundición de las disposiciones vigentes so-
bre escuelas sociales. También se dió 
conocimiento de la toma de posesión 
de los vocales de Valencia, así como de 
los proyectos de presupuestos y provi-
sión de cá tedras del primer curso de 
Valencia, y del proyecto de Estatutos, 
asi como de provisión de cá ted ras de 
las Escuelas de Granada y Zaragoza. 
* * * 
E l ministro de Trabajo recibió a la 
presidenta del Comité paritario del Ves-
tido del Tocado de Madrid, doña Tere-
sa Luzatt i . al presidente del Comité de 
Artes Gráficas de Valencia y ca tedrá-
tico señor Orue, y a una comisión de 
alcaldes de Vizcaya. 
E ! Congreso de Ultramar 
Celebraron una reunión con el minis-
tro de Economía el secretario de la 
Junta de Ultramar y el director gene-
ral de Comercio, para tratar de la for-
maren que hábrán de llevarse a cabo 
Uos trabajos de las ponencias del I I Con-
greso de Ultramar, cuya sesión prepa-
ratoria se celebrará el próximo día 17 en 
el Senado. También trataron del nombra-
miento de los ponentes, nombramientos 
que se hacen de real orden, a propuesta 
de las entidades económicas de América 
y de España , 
El conde de la Mortera presidirá la 
Delegación que la colonia española de 
Cuba envía al Congreso. 
Se eleva a diez cén t imos el arbi-
trio sobre algodón importado 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 14 
Hacienda.—R. O. concediendo al Ayun-
tamiento de Barcelona un segundo an-
ticipo de seis millones de pesetas, a 
cuenta de la recaudación que obtenga 
por los arbitrios de carác ter extraordi-
nario, creados por el real decreto núme-
ro- 1.584 de 25 de junio del año actual. 
Instrucción. — R. O. disponiendo se 
anuncie entre maestras normales proce-
dentes de la Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio que se enquentren 
en expectación de destino, y pertenezcan 
a la sección de Letras, la provisión de 
las plazas de profesora numeraria de 
Geografía, vacantes en la Escuela Nor-
mal de Maestras de Albacete; de profe-
y el señor Cuyás. E l señor Figueras ex-
pondrá en ü n a de las sesiones del Con-
greso un proyecto de organización ban-
caria en América. 
También enviará sus representantes la 
E L ESPECTADOR (a la s e rp ien te ) .~ ¿ P o r qué usa usted tantos cumpli-
mientos ? 
("South Wales News", Cardiff.) 
(En las ú l t imas semanas se han producido nuevas defeccio-
nes en el partido liberal inglés, en beneficio del laborismo.) 
iiiiiuiiwuijiiiiiinMp 
dinaceli. "en representación de la Aso-
ciación de Propietarios españoles. 
El marqués de Argüeso y don Maria-
no Vinyas, por la Federación de Pro-
ductores de corcho. 
Serán también vocales Mr. John I . 
B'itzpat.rick, gerente de la casa ameri-
cana "Armstrong", y don Antonio Cid, 
éste úl t imo en representación de los 
obreros corchotaponeros. También ha-
brá representantes de industrias nacio-
nales de Cata luña y Extremadura. 
Como secretario figura don Francis- Moreno Ruiz, en Piedrabuena. 
co Mazarreda, ingeniero de Montes del * » * 
ministerio de Economía Nacional. ALCOY, 13.—Con motivo del 13 de sep-
Conooidos los fines principales de la tiembre, el Ayuntamiento ostenta colga-
Daimiel; don Eduardo Juliá, en Alma-
dén; don Adolfo Rodríguez Jurado, en 
Córdoba; don David Ormaechea, en Gra-
nada; don Francisco Fernández y Sán-
chez Puerta, en Logroño; don Jesús Co-
ra y don Martín de Asúaf en Oviedo; 
don Emilio Rodríguez Tarduchy y don 
Francisco Eécares, en Falencia; don Jo-
sé de Elola, en Burgos; don Wenceslao 
González Oliveros, en Toledo; don José 
Manuel Aristizábal, en Zaragoza; don 
Miguel Ruiz, en Torrijos; don Pelayo 
Visulte, en San Sebastián; don Guiller-
Junta por disposición oficial de la Pre-
sidencia, como son los de aunar los in-
tereses de productores, industriales y 
exportadores de este producto, uno de 
sus objetivos se rá también evitar la 
formación de monopolios especialmente 
a base de intereses extranjeros. 
Reforma de enseñanza en 
Agrónomos 
El ministro de Economía Nacional y 
el director general de Agricultura, se-
ñor' Garrido, preparan una reforma 
transcendental en la enseñanza de I n -
genieros y Peritos agrónomos. 
duras. E l alcalde y una Comisión de con-
cejales se han trasladado a Alicantes 
para asistir a los actos organizados por 
la Unión Patriótica. 
* * » 
BARCELONA, 13.—Con motivo del 13 
de septiembre, se celebraron diversos ac-
tos en los locales de la U. P. 
* * * 
BILBAO, 13.—La Unión Pat r ió t ica ha 
designado para el mit in que se celebra-
rá el domingo en el teatro Arriaga a ios 
oradores siguientes: don Antonio Váz-
quez Campos, notario y publicista; don 
Esteban Calle, abogado y literato, y don 
Martín Asúa, diputado provincial de Ma-
drid. Será un acto de propaganda de los 
> «i, „ „ • • j ^ i 1 0 anteproyectos de la Constitución. Los actos conmemorativos del 13 
Conferencia del padre Filograssi 
en la Semana Social de los 
catól icos italianos 
La A. C. tiene igual fin que la 
Iglesia, y con ella comparte 
luchas y triunfos 
(De nuestro corresponsal; 
ROMA, 13.—En la sesión celebrada 
hoy por la Semana Social de los ca-
tólicos italianos, el padre Filograssi ha 
explicado una lección acerca de la "Ac-
ción Católica y las enseñanzas de 
Pío X I " , basada especialmente en !a 
doctrina expuesta por el Santo Padre en 
su carta dirigida al Cardenal Bertríin, 
Arzobispo de Breslau. 
i SEÜÍlll Lft Continúa la semana para 
consiliarios en Toledo 
TEGÜGI5 TERES 
UNA MISA EN SUFRAGIA DE LA 
REINA DOÑA MARIA CRISTINA 
Discursos de! Cardenal llundain y 
del Obispo de Cádiz 
Telegramas de Su Santidad, del 
Rey, del Primado y del 
jefe de Gobierno 
SEVILLA, 13.—En el salón de confe-
rencias de la Plaza de España se ce-
lebró esta mañana, a las once, la so-
lemne ses:ón de clausura de la Asam-
.biea de Cooperadoras técnicas de la Ins-
Deflne el orador la característica de | t i tución Teresiana. Presidieron el Car-
la Acción Católica por la nobleza de su 
fin, y refiriéndose a la Acción Social, 
afirma que las actividades económico-
sociales entran de lleno en el terreno 
de las actividades de la Acción Católi-
ca, tal como lo demuestran los docu-
mentos del Pontífice. 
La Acción Católica tiene el mismo fin 
de la Iglesia, y con Ella comparte las 
luchas y los triunfos. 
E l padre Cordovani, de la Orden de 
Predicadores, disertó a continuación 
acerca de "Las enseñanzas de Pío X I 
sobre lá actividad de los católicos en 
la vida social y política". 
Recuerda en su conferencia el diser-
tante que el Sumo Pontífice, en su En-
cíclica acerca de la Realeza de Cristo, 
combate la timidez de los católicos que 
se abstienen de las luchas sociales y 
políticas. E l Pontífice demostró en mu-
chas ocasiones su actitud contraria a 
tal debilidad, sobre todo, en los mo-
mentos en que se intenta la Intromisión 
del Poder político en la Iglesia. 
Refiriéndose al modernismo político, 
el orador habla de la cuestión de "L'Ac-
tion Frangaise". E l padre Cordovani de-
muestra la serena y enérgica política 
pontifical, que no acepta el estar vin-
culada en su misión a doctrinas muda-
bles de los hombres que se muestran 
defensores de un Catolicismo sin Cris-
tianismo. 
denal Arzobispo de Sevilla, el Obispo de 
Cádiz, el catedrático de la Universidad, 
señor Mota; la señorita Carmen^ Cues-
ta y el comisario de la Exposición, se-
ñor Sánchez Apellániz. 
H-zo primeramente uso de la palabra 
la señorita Carmen Alcubilla, maestra 
nacional de Ubeda y antigua alumna 
de la Institución. Desarrolló con gran 
acierto el tema "Apostolado del maes-
tro". Sienta las bases de la educación 
de la mujer y habla de la forma en 
que hay que llevar a cabo la enseñanza 
femenina. Habla después de la religión 
como medio de solucionar los problemas 
sociales. 
Luego, la señorita Victoria Mont:lla 
explica algunas ideas sobre la forma-
ción del maestro. Habla también de la 
labor de la Institución teresiana y de-
dica a la misma grandes _elogios, di-
ciendo que en muy pocos años ha_con-
seguido extenderse por toda España y 
América. Saluda luego al Cardenal y au-
toridades presentes y agradece a todos 
su as:stencia al acto. 
Un semanista propone que se CP 
lebren algunas reuniones nará 
puntualizar las relaciones entrp 
los consiliarios de distintas clases 
SE PIDE LA CONSTRUCCION DP 
UNA CASA DE ACCION CA-
TOLICA EN MADRID 
Conferencia sobre "El consi-
liarlo en la organización 
católico agraria" 
TOLEDO, 13.—-Como en los días an 
teriores, a las seis y media de la ma" 
ñaña el Cardenal Segura dirigió la m/ 
ditación, que tuvo por tema "La hu-
mildad de corazón". Dice que esta me-
ditación pudiera calificarse "la gran W. 
ción del Maestro"; tan justamente con' 
cuerda en la vida apostólica de Jesús' 
Siguiendo a San Agustín, divide la me! 
ditación en estos tres puntos: "La Tan 
lección de Jesucristo, la humildad y la 
mansedumbre." Aplica sabiamente esta 
doctrina a la acción católica y termina 
con fervorosa plegaria. 
A las diez, el profesor Miguel Feno-
llera Roca, director del Secretariado 
diocesano de la^Acción Católica de Va-
lencia, desarrolló la cuarta lección, que 
versó sobre el tema "Actuación del 
consiliario en las organizaciones de 
Acción Católica." Divide su conferencia 
en tres puntos: la actuación en sí mis-
ma; respecto de las obras y respecto 
de las personas. En cuanto al primer 
punto, traza las condiciones precisas a 
los consiliarios en su preparación cien-
tífica y en su vida interior. Deben .es-
tar además identificados con las nor-
mas pontificias y con las disposiciones 
de su propio Prelado. 
Respecto de las obras, las divide en 
vigorosas, intercaladas y por crear. Ha-
A continuación la señorita Josefa Se-¡ce consideraciones sobre tales distin-
govia, directora de la Institución Tere-
siana, pronuncia un discurso nuiy elo-
cuente, hablando del magno Congreso 
ciones y expone lo que debe mantenerse 
con su actual impulso, lo que conviene 
reavivar sacudiéndolo de la apatía en 
Mariano y de los frutos obtenidos con que se desenvuelve, y señala lo que en 
la creación de escuelas. Saluda a las au-jel porvenir pudiera crearse, 
toridades, especialmente al Cardenal Ilun-¡ Elogia la labor del párroco, cuya ac-
Hablando de la Cuestión Romana, obser-i dain. al Obispo de Cádiz y al señor Mo-
vó que el Pontífice, contra los que afir-¡ ta.s'. ^ ostenta la representación de. 
E l ex ministro, señor Goicoechea, ^ ¿ o n a d o 
propuesta de la Cámara Españo la de 
Comercio de Nueva York, ha sido nom-
brado ponente representante de dicha 
Cámara en el Congreso. En la sesión 
preparatoria el señor Goicoechea pro-
nunciará un discurso exponiendo la ac-
tuación y las aspiraciones de la Cámara 
española de Nueva York y las relaciones 
económicas entre España y los Estados 
Unidos. 
En representación del Banco Exterior 
de E s p a ñ a as is t i rán al Congreso el d i -
de septiembre 
Este año se ha trasladado al día 15 
la conmemoración del 13 de septiembre 
de 1923, ya que el general Primo de 
Rivera, ausente de Madrid, ha de pre-
sidir el mit in que se celebrará en esta 
capital mañana , a las once y media de 
la mañana, en el Monumental Cinema. 
Hablarán en este mit in don José Ga-
bilán, presidente del Comité ejecutivo na-
cional de Unión Patriótica, y el general 
Primo de Rivera, que pronunciará un 
discurso político. 
Por la noche hab rá un banquete po-
lítico en el Ritz, al que asist irán el Go-
bierno, los vocales del Directoría mi l i -
tar y las autoridades. 
E N LA PROVINCIA DE MADRID.— 
El 15 se celebrarán los siguientes actos: 
Alcalá.—A las 11,30 de la mañana , en 
el Teatro Cervantes: don Ramón Meso-
nero Romanos, "don Rafael Masiello y 
don Gerardo Lacalle. 
Brúñete.—A las 11, en la plaza del pue-
blo: don Pablo Sáenz de Barés y don 
Joaquín Maldonado. 
Buitrago.—A las 6 de la tarde, en la 
plaza del pueblo: don José Alonso Or-
duña, don Manuel Escribano y don Ra-
fael Comenge. 
Colmenar.—A las 6,30, en el Teatro 
Prados: don Gregorio Sánchez Puerta, 
don Julián Cortés y don Joaquín Mal-
nada; de profesora numeraria de Histo-
ria, vacante en la Escuela Normal de 
Maestras de Lugo; de profesora numera-
ria de Gramática y Literatura castella-
nas vacante en la Escuela Normal de 
Maestras de La Laguna (Canarias); de 
profesora numeraria de Gramática y L i -
teratura castellanas, vacante en la Es-
cuela Normal de Maestras de Ciudad 
Real, y de profesora numeraria de His-
toria, vacante en la Escuela Normal de 
Maestras de Huesca. 
R. O. anunciando a concurso de tras-
lado la provisión de las plazas de pro-
fesora numeraria de Labores y Econo-
mía doméstica, vacante en* la Escuela 
Normal de Maestras de Lugo; de profe-
sora numeraria de Geografía, vacante en 
la Escuela Normal de Maestras de Viz-
caya y de profesor numerario de Mate-
máticas, vacante en la Escuela Normal 
de Maestros de Soria; ídem sobre ascen-
sos de personal del Cuerpo facultativo de 
archiveros, bibliotecai-ios y arqueólogos; 
declarando en situación de supernume-
rario a don Juan Pons y Marqués, ofi-
cial de primer grado del Cuerpo faculta-
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos. 
Fomento.—R. O. declarando desierto el 
concurso anunciado por la de 26 de ju-
nio del año actual para contratar la eje-
cución de un sondeo de investigación de 
horizontes aouiferos y de comprobación 
de. estudios geofísicos en el anticlinal de 
Leva (Burgos). 
Economía. — R. O. disponiendo se 
constituya en Barcelona una Comisión 
especial, informadora y asesora, para 
que en el plazo máximo de un mes emi-
ta informe y propuesta, con arreglo a 
las instrucciones que reciban de este 
ministerio, para evitar la continuación 
o aumento de las crisis de la industria 
textil algodonera en España. 
R. O. autorizando la elevación pro-
puesta por el Comité regulador de la In -
dustria Algodonera, de Barcelona, esta-i 
bleciendo en diez céntimos de peseta porj 
kilogramo de algodón en rama impor-i 
tado, el arbitrio de cinco céntimos quei 
actualmente venía gravando la entrada! 
del algodón; y la importación tempo-
ral técnicamente por la Aduana de Ciu-
dadela y por el plazo de un año, de un 
pontón de levantamiento de capacidad de 
50 toneladas: de otro de carga de capa-1 
cidad de 300 tonelada-s, y de los tubos de 
oxígeno y carburo de calcio para el cor-
te a la llamada oxhídrica, procedentes de 
Italia, y destinados al salvamento del va-
por italiano "Joannis"; designando a don 
José Sansó, presidente del Sindicato 
Agrícola del Norte de Gran Canaria, pa-
ra el cargo de delegado de este minis-
terio en la "Cámara de Exportación Agrí-
cola de la provincia de Las Palmas"; 
disponiendo se constituya la Junta de 
Producción, Industria y Comercio del 
Corcho. 
Compañía de Seguro de Crédito a la Ex-
portación. 
La Junta del Corcho 
Hoy publicará la "Gaceta" la consti-
tución de la Junta de Producción, I n -
dustria y Comercio del Corcho, así co-
mo el nombramiento de los que han de 
integrarla. 
Figura como presidente nato de la 
Junta el ministro de Economía Nacio-
nal y de comisarlo regio delegado el 
director general de Montes, don Octa-
vio Elorrieta. 
Serán vocales: los alcaldes de Jerez 
y de Tarifa, en representación de sus 
respectivos Ayuntamientos propietarios 
de montes alcornocales. 
Como propietarios particulares, el 
marqués de Hoyos y el duque de Me-
Chinchón.—A las 4, en el Teatro Lope 
de Vega: don Alfonso Alvarez Suárez, 
don Rafael Muñoz Baeza y don Fernan-
do Comenge. 
Getafe.—A las 11,30, en el Gran Tea-
tro: don Carlos Pérez Sommer, don Ro-
mualdo de Toledo y don Manuel Ca-
rreira. 
Lozoyuela.—A las 11, en la plaza del 
pueblo: don José Alonso Orduña, don 
Rafael Comenge y don Manuel Escri-
bano. 
San Lorenzo.—A las 11,30, en el teatro: 
don Fabián de Diego, don José Rogerio 
Sánchez, doña Teresa Luzzati y don Car-
los García Alonso. 
San Martín.—A las 8 de la noche, en 
el salón teatro: don Pablo Sáenz de Ba-
rés, don Manuel Navarro y don Ro-
berto Sánchez Jiménez. 
Torrelagüna.—En el teatro, a las 4 de 
la tarde del día 14: don Rafael Masiello, 
don Fabián de Diego y don Arturo Hu-
manes. 
Villa del Prado.—A las 8 de la noche, 
en la plaza: don José Gómez Arias y don 
Joaquín Maldonado. 
EN PROVINCIAS 
Los actos conmemorativos se celebra-
rán en todas las capitales de provincia 
y en las cabezas de los partidos judi-
ciales mañana domingo. 
Los oradores de Madrid que han de 
tomar parte en algunos actos de provin-
cias son los siguientes: 
Don Santiago Fuentes Pila, en Alba-
cete; don Manuel Delgado Barrete, en 
Avila; don Federico Suquía y don Ge-
rardo Doval, en Badajoz; don Florián 
Ruiz Egea, en Zafra; don Pío Balles-
teros y don Alfonso Senra, en Ciudad 
Real; don Alfonso Fernández Alcalde, en 
* * * 
CASTELLON, 13. — Comisiones de la 
Diputación y el Ayuntamiento han v i -
sitado al gobernador civil para expre-
sarle la adhesión al Gobierno, así como 
la de los 141 pueblos de la provincia y 
de casi todas las entidades de la ca-
pital. 
Se ha descubierto en la calle Mayor 
una lápida dedicada a Primo de Rive-
ra. Pronunciaron discursos el alcalde y 
el gobernador civil. 
E l domingo dará una conferencia en 
el teatro Principal el director general de 
Industria y Comercio." 
* * * 
CIUDAD REAL, 13.—Hablarán • el do-
mingo en el teatro Cervantes, el mar-
qués de Casa Treviño, jefe provincial 
de lá U. P.; don Alfonso Serra y don , 
Pío Ballesteros. 
E l gobernador civil costeará el mismo 
día una comida para los pobres en el 
comedor de caridad y regalará veinti-
cinco cartillas de ahorro a otros tantos 
niños que se hayan distinguido por su 
aplicación. 
* » * 
MALAGA; 13.—La Unión Patr iót ica ce-
lebrará el domingo mítines de propa-
ganda en Málaga y cabezas de partido, 
acerca del proyecto de Constitución. La 
fachada del domicilio social luce una es-
pléndida iluminación, recordando la fe-
j cha del 13 de septiembre. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 13.—En el Gobier-
no civil se han recibido numerosos te-
legramas de felicitación de los alcaldes 
de los pueblos de la provincia. 
•« # » 
SEVILLA, 13.—El alcalde manifestó 
que, con motivo del sexto aniversario 
del advenimiento al poder de Primo de 
Rivera, había enviado a éste un tele-
grama en el cual el Ayuntamiento y él, 
particularmente, le elevaban un entusias-
ta saludo. 
* * » 
VALLADOLID, 13.—En el domicilio de 
U. P. se ha celebrado esta noche un 
acto de propaganda, presidido por el go-
bernador civil , otras autoridades y el 
jefe provincial de la agrupación. Hicie-
ron uso de la palabra don Valentín Nie-
to, por la Juventud de U . P.; don Feli-
pe Crespo de Lara, doña Mercedes Quin-
tanilla, don Dionisio Nogueruela, el pre-
sidente de la Diputación, el jefe provin-
cial de U. P. y el gobernador civi l . 
E l presidente de la Diputación pro-
puso pedir a Primo de Rivera el prin-
cipado de Alhucemas, en recuerdo de 
haber dirigido el desembarco en aque-
lla playa. 
* ,* -« 
ZARAGOZA, 13.—El gobernador civil 
ha recibido a varias comisiones y nu-
merosas cartas, telegramas y telefone-
mas de los pueblos de la provincia, rei-
terando la adhesión al Gobierno. 
E l gobernador, acompañado de Comi-
siones del Ayuntamiento y de la Unión 
Patriótica, ha visitado al capitán gene-
ral para hacer presente al Ejérci to su 
felicitación por la cooperación que pres-
ta a la obra del marqués de Estella. 
maban que no amaba a su país, poique 
tal amor era incompatible con su pas-
toral solicitud para toda la Iglesia, de-
mostró con los hechos el camino de una 
predilección verdadera, sin daño para 
nadie. Para los extranjeros que soste-
nían el prejuicio de que una concilia-
ción habría de comprometer la univer-
sidalidad del Supremo Sacerdocio, tuvo 
la Inmediata demostración de la falta 
de base de tales preocupaciones. 
E l orador concluyó diciendo que la 
actividad de los católicos debe estar 
fuera de todo compromiso político. Los 
católicos no deben renunciar a sus de-
rechos de ciudadanos, y la glesia recla-
ma para ellos la libertad del derecho 
común.—líafína. 
Peregr inac ión belga 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—El Santo Padre ha reci-
bido esta mañana , en audiencia espe-
cial, a los peregrinos de la Acción Ca-
tólica belga, a los que dirigió una bre-
ve alocución. En ella declaró que aún 
queda mucho que hacer en la Acción 
Católica, sobre todo, en lo que se refie-
re al triple apostolado del ejemplo, de 
la buena palabra y de la oración. 
Tuvo calurosos elogios para cuanto se 
ha realizado ya hasta la fecha en Bél-
gica, especialmente en lo que se refiere 
a las vocaciones misioneras para la pro-
pagación de la Fe.—Dafina. 
La emanc ipac ión b r i t án ica 
LONDRES, 13—Hoy se ha verificado 
la inauguración del Congreso Nacional 
católico, organizado con motivo de con-
memorarse el centenario de la eman-
cipación de los católicos .ingleses. 
t$samblea internacional, en Ginebra 
GINEBRA, 13. — El lunes próximo 
inaugurará sus sesiones en esta ciudad 
una Asamblea Católica Internacional, 
organizada por la Unión Internacional 
de Estudios Católicos. 
Todas las noches se da rán conferen-
cias sobre los grandes problemas inter-
nacionales de actualidad, a cargo de ora-
dores católicos de diferentes países. 
Veinte Prelados al Congreso 
Nacional de Misiones 
BARCELONA, 13.—Se ha reunido la 
Junta del cortejo histórico misional apro-
bando los bocetos en barro de los 18 
carrozas que figurarán en aquél. Se apro-
bó también el recorrido, que empezará 
en la plaza de España y te rminará en 
la de Cataluña, donde se disolverá el 
ministro de Instrucción pública, y agra-
dece después a la Prensa la cooperación 
que ha prestado a la Asamblea. Habla 
después de la escuela y de las recientes 
disposiciones encaminadas a que se co-
loque en todas ellas, junto al Crucifijo, 
una imagen de la Virgen. Hace atina-
das observaciones acerca de la verda-
dera labor del maestro, a quien corres-
ponde gran pai'te del apostolado y de los 
trabajos de la fe. La conducta del maes-
tro—dice—debe ser ejemplo vivo de los 
pueblos. Los maestros están obligados 
a. alumbrar el camino con la buena luz 
de la doctrina de Cristo. Termina exci-
tando a todos los presentes a que, desde 
sus puestos respectivos, trabajen y la-
boren sin cesar por implantar el reina-
do de Cristo. 
E l Obispo de Cádiz hace uso de la 
palabra seguidamente, y explica su pre-
sencia en el acto que se celebra. Luego 
hace un recuento de la labor llevada a 
cabo por la Institución en las tres Asam-
bleas celebradas, y dice que la presente 
se ha distinguido por haberse desarro-
ción católica es propagar su vida pa-
rroquial. En cuanto a las órdenes re-
ligiosas, dice que su ación ha de estar 
articulada con la vida parroquial y con 
la jerárquica de la Iglesia, y para todos 
es indispensable la humildad, sin la 
cual falta el espíritu de Dios y no es 
posible entonces la armonía, la paz, ni 
la validez de la obra. En cuanto a las 
otras personas, conviene descubrir su 
valor efectivo y lugo capacitarlas para 
la función que hán de desempeñar. De 
este modo, el consiliario tiene seguro el 
triunfo en sus respectivas actividades de 
la acción católica. 
Observaciones 
Don Joaquín Balaguer, representan-
te de Castellón, recoge lo expuesto por 
el conferenciante, respecto a que el sin-
dicato es lo que sea el consiliario, pero 
desearía unas normas sobre las funda-
ciones en pueblos nuevos. 
Don Manuel Pérez, de Valencia dice 
que para mejor puntualidad convendría 
celebrar algunas reuniones que fijen las 
los consiliarios de dis-
científica de la Institución. Habla des-
pués el orador de la intervención en la 
vida pública, inspirada siempre, desde 
luego, en principios de moral cristiana. 
Dedica después cumplidos elogios a la 
Institución Teresiana, y dice que lo que 
en 1911 era una esperanza, es hoy una 
halagüeña realidad. 
A continuación, el Cardenal llundain 
pronuncia un brillantísimo discurso, De-
dica entusiastas elogios al Prelado de 
Cádiz y agradece la intervención tan di-
recta que ha tenido en la Asamblea. 
Agradece también a la Institución el ha-
ber elegido a Sevilla para celebrar en 
esta ciudad su Asamblea, y dice que 
así como fué Sevilla sede del glorioso 
Obispo San Leandro, que tanto comba-
tió los errores de su tiempo, así Dios 
quiere que desde Sevilla partan las co-
operadoras técnicas, henchidas del es-
píritu de San Leandro, para hacer gue-
rra sin cuartel a los enemigos de la fe 
y de la sociedad moderna, cien veces 
mismaf población. E l señor Cardenal di-
ce qúé •»e han propuesto ya esas reunio-
nes, pero no se puede imponer como 
norma obligatoria. 
En la sección de iniciativas, el con-
siliario de los Sindicatos Agrarios de Va-
lencia propone que se interese de los di-
rectores de organizaciones piadosas que 
se preocupen de la Acción Católica. El 
padre Nevares opina como el represen-
tante de Castellón respecto de las rela-
ciones entre consiliarios y propone que 
se establezcanlas reuniones. 
E l padre Viláriño propone la creación 
en Madrid de una casa de Acción Ca-
tólica, que podría albergar otras obras 
piadosas y servir también de hospedaje 
a sacerdotes. A esto podrían encauzarse 
las dávidas de donantes y bienhechores. 
Don Santos Mozo, de Avila, cree conve-
niente que se haga obligatoria para to-
dos la cooperación a la Acción Católica 
para que la obra sea general y uniforme. 
Don Manuel Pérez, de Valencia, pide que 
cita a todos para cooperar en la obra 
de la Iglesia para deshacer las tinie-
blas en que se hallan sumergidos algu-
nos sectores sociales. 
Recuerda luego la formación de la 
Casa de la Institución en Sevilla, casa 
qué con tanto agrado acogen.todos los 
sevillanos, y pide a Dios su bendición 
para las asambleístas, y pide también 
la protección de la Virgen Santísima, 
cuyo recuerdo ha presidido siempre la 
labor de la Institución. Agradece since-
ramente el recuerdo que los anteriores 
oradores han dedicado al Congreso Ma-cortejo. 
E l número de congresistas inscritos^{ano'y" termina dando^la^ben"dicíóñ*"a 
hasta hoy son 2.327. Los Obispos de Za-¡Ios reunidos, que la recibieron de rodi-
mora. Salamanca, Málaga y el Prelado!{]ag_ 
de Valencia son los últimos que han ACto seguido se leyeron telegramas j ̂ ' enzT que no exista ya^en Madrid una 
anunciado su presencia, sumando ya 20 
Prelados los que asistirán a la proce-
sión. La semana próxima llegará el Obis-
po de Río Prus (Amazonas), monseñor 
Marcelo Calvo. 
Una Sociedad católica de películas ex-
hibirá varias interesantes cintas, entre 
ellas, la evangelización de algunas re-
giones. 
Los días anteriores al Congreso se ce-
lebrará un solemne triduo eucarístico mi-
sional, dirigido por los canónigos seño-
res Portolés, Guallar y Menchaca. 
casa de Acción Católica y haya necesi-
dad de reunirse en teatros o lugares aná-
logos. Para remediar esto, se ha to^& ° 
una casa provisionalmente, y en ella . 
han domiciliado las obras sociales posi-
bles. 
En la acción agraria 
Por la tarde, a la hora do costumbre, 
se celebró la cuarta lección vesperu»* 
—¿Tenía o no razón? 
—Sí, es trabajo productivo el 
de cuidar la ropa de los bañistas. 
("The Hpmorist", Londres.) 
—Le digo a usted que no es 
caro. 
—Pues a mí nadie me lo quita 
de la cabeza. 
("L'Esquella", Barcelona.) 
3 , 
—¡A ver! ¿Por dónde paso yo ahora? 
— E s muy sencillo; en cuanto retroceda un par de kilómetros hallará otro 
camino libre. 
("The Hpmorist", Londres.} 
del Santo Padre, del Rey de España, 
del Cardenal Primado y del presidente 
del Consejo de ministros. 
Esta mañana, a las ocho, se celebró 
una misa por el eterno sufragio de las 
cooperadoras teresianas fallecidas, y a 
las ocho y media celebró el Obispo de 
Cádiz una misa en sufragio del alma 
de la reina doña Mar ía Cristina, en la 
iglesia de las Reparadoras. 
Por ;a tarde, a las cuatro y media, ^VZx^lvx\b k^Trgo^de T o n "Rafael Gar-
celebro en la misma iglesia una solemne; 5a Tuñón provisor del Obispado de Ma 
fiesta religiosa en acción de gracias. dr¡d E1 t e ¿ a sobre que versó fue El 
consiliario en la organización ' 
agraria". Refiere lo que es la acción 
cial agraria en España, detal,a"d0 .„. 
funciones de los Sindiactos, F ^ f ^ L 
nos y Secretariado Nacional. Había u 
pués de la Confederación. Luego cíe 
terminar la situación jurídica canj' t¡. 
y civil del consiliario en nuestl^s, 'on. 
tuciones, habla de la vocación, del 03t. 
siliario, de su formación escolar y P 
escolar, así como de la intervención ^ 
recta e indirecta del consiliario, >¿ ^ 
las instituciones católico-agrarias y e 
fundación de los Sindicatos. Dsten;oIi-
lo que deben ser las reuniones ae ^ 
siliarios y su necesidad en el moa 
efectuarlas. Hace notar la neceSldírLjeS 
criterio de^ consiliario sobre los acuJ ^ 
problemas agrarios, especialmente ^ 
corporación. Termina expresando qu« ^ 
precisas observaciones e intercam ü 
criterios sobre la materia A 
otras de importancia para la 0^ rVa-
continuación hicieron algunas oD t u -
ciones los señores semanistas, que 
mió el eminentísimo presidente. 
La A. C. N. de P. 
El Obispo de Vitoria ha escrito al 
sidente de la A. C. N . de P. una 
enviando la bendición a la cuaCr;s baD 
dad y de manera especial a cuanro . 
tomado parte en la X V I Asamblea ^ 
neral, recientemente celebrada o» 
yola. 
Inauguración de una capíl,a 
HUELVA, 13.—Ha sido acordado i ^ ^ . 
R-urar definitivamente el día 10 truí-
bre la capilla de la Milagrosa, con ^ 
da en la calle de la Rábida. Asís" 
Cardenal llundain. 
—¿Qué puedo hacer por ti? 
—Pon un colchón debajo. 
("Life", Nueva York.) 
relaciones entre 
^ tintas clases. Pide que se precisen las 
liado en ella la preparación técnica y relacione? denlos consiliarios de una 
peores que los de pasadas épocas. Ex- se doten a los consiliarios de moepeu 
_ ... dencia económica y ministerial, que se 
apoye su acción con auxilios morales y 
materiales, que cooperen las órdenes re-
ligiosas, que- se aconsejen ejercicios es-
pirituales, especialmente ordenados a su 
fin, y que se agreguen a la formación 
de consiliarios los Círculos de Estudios. 
El señor Cardenal contesta a cada uno 
de los proponentes que le parece bien que 
se oriente a la Acción Católica las obras 
piadosas y espirituales; que en cuanw 
a la propuesta del señor Pérez no se 
puede legislar sobre todo, sino adaptarse 
a las posibilidades. Promete ver el 
dio de que se celebren esas reuniones 
de consiliarios, y, apoyando la propuesta 
del padre Vilariño, dice que es una ver-
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E 
EXPONEN ESPAÑA, ITALIA, ALE-
MANIA, FRANCIA Y AUSTRIA 
U brillante apor tac ión de nuestro 
país ocupa m á s de la tercera 
parte de la superficie total 
BARCELONA, 13. 
' H ^ ' ^ e situado el Palacio de las Artes 
Gráficas en el paseo de Santa Madrona 
y delante de la Sección de Agricultura. 
La fachada principal, cuyo estilo re-
vela una marcada influencia italiana, 
presenta en el centro una escalinata que 
da aecceso a la puerta de entrada—be-
llo pórtico que remata un artístico fron-
tón—, y a ambos lados de ésta se ex-
tienden formando ángulo unas hermo-
sas galerías con arcadas, que se comuni-
can por unos patios interiores. 
Este edificio, cuya superficie es de 
4.000 metros cuadrados, consta de un 
vestíbulo, un gran "hall" exagonal y va-
rias salas laterales. Una de éstas, situa-
da en el fondo del edificio, se desarrolla 
en torno de un pequeño patio y cuenta 
con una galería superior. 
Aunque menos vasto que los restantes 
palacios del núcleo de las Industrias, sus 
secciones no ceden en interés a las de 
éstos. Cada una de las naciones en él 
representadas se ha esforzado sobrema-
nera con sus aportaciones, para que to-
do cuanto se relaciona con las artes grá-
ficas y el Arte del Libro encuentren 
allí su expresión cabal y adecuada. 
Cuatro son, además de España, las 
naciones que exponen en este palacio: 
Italia, Alemania, Francia y Austria. 
No bien se penetra en el edificio, 
muéstranse a nuestros ojos las bellas 
instalaciones de la sección española, que 
en éste, lo mismo que en la mayoría 
de los palacios, resultan ser nutridísimas. 
De la importancia de ellas da idea el 
hecho de que ocupan el "hall", exago-
nal y dos salones contiguos, lo cual re-
presenta más de la tercera parte de la 
superficie total del edificio. 
Figuran en esta Sección las grandes 
empresas editoriales, con una exhibición 
de sus publicaciones más selectas; los 
más famosos encuadernadores, osten-
tando sus afiligranadas cubiertas; los l i -
tógrafos, los impresores y demás indus-
triales, especializados en alguna de las 
manifestaciones de las artes gráficas y 
del arte del libro; en fin, los construc-
tores de maquinaria y material de im-
prenta. Cabe incluso admirar algunas 
máquinas, entre ellas una Minerva au-
tomática, en pleno funcionamiento. Con-
siderada en conjunto, la sección espa-
ñola de este palacio revela el afán de 
superación que de algunos años acá se 
manifiesta en los diversos sectores de 
esta importante y nobilísima rama in -
dustrial, cuyos productos es tán tan ínti-
mamente enlazados con la cultura y el 
progreso intelectual y moral de las na-
ciones. He aquí una enumeración de los 
productos expuestos: libros, libros en-
cuadernados, ediciones, revistas, enciclo-
pedias, folletos, grabados, impresos, im-
presos de huecograbado, libros de texto, 
material escolar, fotograbados, láminas, 
diversos productos de artes gráficas, pro-
cedimientos de impresión con pinturas 
al óleo, ediciones en cuero, envases de 
cartón, cajas de lujo, lechos bordados en 
papel, rodales para confitería, carteles, 
cromos, relieves, estampas, fotografías, 
encuademaciones "Spirax", libros raya-
dos, papeles de edición y de fumar, t in -
tas tipolitográficas, material de escrito-
rio, "aucas", reclamos, máquinas tipo-
gráficas de presión plana, Linotypes, M i -
nervas, guillotinas, punzones, matrices, 
para la fundición de letras de impren-
ta, viñetas. Entre las encuademaciones 
figura expuesta en una pequeña vi t r ina 
aparte un "Missale r o m á n u m c u y a 
encuademación es un verdadero primor, 
el cual fué regalado a su majestad el 
Rey don Alfonso X I I I . Completan la sec-
ción una colección de dibujos de la Aca-
demia Cots, en la que destacan unas ad-
mirables pinturas "raecanográficas" y 
üna curiosa exhibición de la Academia 
de Taquigrafía de Barcelona. 
Notable también en grado sumo es la 
sección alemana instalada en la gran 
sala que se abre en el ala izquierda del 
edificio. Como en los demás palacios, las 
instalaciones de Alemania se distinguen 
por la distribución perfecta de las ma-
terias expuestas. Sus aportaciones com-
prenden: máquinas para plegar y má-
quinas para coser libros; guillotinas 
"Perfectas"; máquinas Minerva de tipo 
moderno; ediciones, mapas, cromos, l i -
tografías, huecograbados, tarjetas posta-
les, estampas, calendarios, carteles, re-
lieves, grabados, etiquetas, juegos de so-
ciedad, lacas, barnices, colores para im-
prenta, colores secos y primeras mate-
\ rias para la fabricación de colores de 
imprenta y litografía, cartografía, etc. 
Austria ha concurrido a este palacio 
con una interesante exhibición de obje-
tos cartográficos y artículos de metal, 
Que, en el ramo de las artes gráficas, 
constituyen su principal especialidad. 
La exhibición italiana, que comprende 
- numerosas secciones, ocupa la sala si-
tuada en la parte central del palacio 
y la espaciosa galería del primer piso. 
En aquella hállase instalada una expo-
sición de la Prensa italiana, en sus m á s 
diversos aspectos, y una aportación nu-
tridísima de materiales relativos a las 
artes gráficas. En el primer piso figura 
una exposición de Arte del Libro, es-
pléndida en todos sentidos, con aporta-
ciones de las casas editoriales más re-
uombradas de Italia. Preside esta sec-
ción un artístico busto en yeso del 
'Duce". 
Francia presenta sus excelentes edi-
Clones> tan famosas en todo el mundo, 
Por el gusto exquisito de que siempre 
üa- prueba. Exhibe asimismo numerosas 
colecciones de trabajos tipográficos, l i to-
grafieos y de huecograbado; trabajos de 
Publicidad y comerciales, de lujo y en 
colores; estampas, carteles, etc., etc. F i -
guran igualmente en esta notabilísima 
Acción diversas m á q u m a s y materiales 
Para la imprenta y las industrias simi-
lares. 
Las secciones de este palacio, verda-
j*ero compendio de todos los progresos 
jurados en el campo de las Artes Grá-
'cas y del Libro, ofrecen un interés ex-
ePcional, que confirma la presencia en 
salas de numerosos visitantes.—K. 
Mañana, Asamblea agraria en Torrelavega 
Setenta y ocho catedráticos y estudiantes milaneses en Sevilla. 
Un niño aplastado por un bloque de mármol en Zaragoza. 
UN HOMBRE APUÑALADO EN SAN ROQUE (CORUÑAX 
Más muertos por rayos 
BADAJOZ, 13.—Continúa en toda la 
provincia el régimen tormentoso, que 
produce grandes estragos en las cose-
chas. En el pueblo de Albuera se cobija-
ron bajo una encina Genaro Rodríguez 
Rodríguez, de cuarenta y seis años, y 
un hijo suyo, una chispa eléctrica mató 
al primero y causó heridas graves al 
otro. En Don Benito marchaba, montado 
en un carro, el vecino Nicolás Gómez 
Valdés, cuando una descarga eléctrica, 
producto de la tormenta, le produjo la 
muerte. E l rayo alcanzó a una caballe-
ría, que también pereció. En cambio, un 
hermano de Nicolás, que iba junto a él 
resultó ileso. 
Reunión de autoridades 
BARCELONA, 13. — Esta m a ñ a n a se 
han reunido en Capitanía general el ge-
neral Barrera, el alcalde, barón de V i -
ver; el presidente de la Diputación, los 
gobernadores civil y militar y el director 
de la Exposición. 
Los reunidos trataron de diversos asun-
tos relacionados con el programa a des-
arrollar en el recinto de la Exposición 
durante el otoño. Se ocuparon, además, 
de preparar los actos de homenaje du-
rante la estancia del infante don Jaime 
y del presidente del Consejo en Barce-
lona. 
Fiesta de aviación en Benavente 
BENAVENTE, 13. —Se ha celebrado 
una fiesta de aviación, que ha presencia-
do mucho público de los pueblos cerca-
nos. Gran número de personas veían vo-
lar por primera vez. E l paracaidista Co-
pegui se arrojó a t ierra desde una alta-
ra de m á s de 1.000 metros. E l descenso 
fué normal y entusiasmó a los especta-
dores. E l piloto Rexac realizó primero 
un vuelo acrobático con una avioneta de 
alas plegables y después evolucionó con 
pasajeros. 
Cadáver sin identificar 
BENAVENTE, 13.—Ha sido hallado el 
cadáver de un pordiosero que represen-
taba tener unos cincuenta años. Hallá-
base abandonado en el kilómetro 261 de 
la carretera de Madrid a La Coruña, cer-
ca del campo denominado de L a Pa-
vona. 
No ha podido ser identificado. Del re-
conocimiento practicado en el cadáver no 
se advirtieron señales de violencia. Ma-
ñ a n a se le pract icará la autopsia. 
Un donativo de la condesa de 
Zubiría 
BILBAO, 13.—El alcalde ha recibido 
100.000 pesetas de la condesa de Zubi-
r í a con destino a la continuación de las 
obras del Hospital de la Cruz Roja. E l 
rasgo de la condesa de Zubiría es ob-
jeto de muchos elogios. 
—Los maestros y maestras de las es-
cuelas de Berástegui han ofrecido resol-
ver el conflicto estudiantil originado por 
la falta de escuelas y exceso de niños. E l 
alcalde ha dispuesto que en las escue-
las se admitan m á s niños que en años 
anteriores. 
Amaga y Churruca van a quedarse 
sin monumento 
BILBAO, 13.—Hace más de veinte años 
se colocó la primera piedra del monu-
mento a Arriaga, y resulta que es tam-
bién la últ ima. Con el monumento a Chu-
rruca va a ocurrir algo por el estilo, por-
que n i siquiera se ha colocado la pri-
mera piedra, a pesar de que en 1921 se 
concedió el primer premio, que llevaba 
aneja la construcción, al escultor señor 
García de Salazar. Se han pedido a la 
Junta de obras del puerto los planos 
de los terrenos en que había de levan-
tarse el monumento, pero la Junta con-
testa que el asunto depende del minis-
terio de Fomento y que espera de éste 
sus instrucciones. Además, dice que los 
terrenos que figuraban en el plano son 
del Estado. Ahora bien, como se dió al 
escultor un plazo de tres años para eje-
cutar la obra, va a transcurrir el plazo 
sin que se le haya dicho siquiera dónde 
ha de levantar el mencionado monumen-
to a Churruca. 
Un robo en la Aduana de Cádiz 
CADIZ, 13.—El administrador de la 
Aduana ha formulado una denuncia por 
un robo cometido en la Inspección de 
la Aduana del muelle. Las cerraduras de 
mesas y armarios han sido violentadas. 
La Policía ha realizado diversas ins-
pecciones en el local, comprobando que 
los rateros penetraron por una ventana 
contigua a la puerta de entrada de los 
equipajes, violentando para ello, desde 
el exterior, las puertas con palanquetas. 
Los papeles y documentos que había 
en la mesa del inspector jefe aparecie-
ron revueltos por el suelo, pero no fal-
taba ninguno, ni tampoco ningún otro 
objeto. De momento, sin embargo, no 
puede apreciarse si falta alguna cosa 
de la mesa, pues el que la ocupa, don 
Jul ián Díaz Duque, se encuentra disfru-
tando una licencia. 
De otra mesa, ocupada por don Er-
nesto Ama, se llevaron 40 pesetas. Del 
despacho de los auxiliares han desapa-
recido algunos objetos intervenidos a los 
viajeros y unas 30 pesetas en metálico. 
También del departamento de facturas 
faltan algunos objetos y 25 pesetas en 
metálico. 
—Han llegado los torpederos 2, 7, 9 y 
20, que saldrán en breve para Baleares. 
El nuevo destructor "José Luis Diez" 
CARTAGENA, 13.—La Constructora 
Naval ha entregado oficialmente a la Ma-
rina el nuevo destructor "José Luis Diez", 
que par t ic ipará en las maniobras nava-
les. 
Al acto de la entrega asistió el capi-
tán general del departamento, la Comi-
sión inspectora del Arsenal y el alto per-
sonal de la Casa constructora. 
Un hombre asesinado 
CORUÑA, 13.—En el inmediato lugar 
de San Roque se hallaban varios veci-
nos en una taberna y, de pronto, se vie-
ron sorprendidos con la llegada de José 
María Borrazas, que comenzó a discu-
tir agriamente con el tabernero. Anto-
nio Alvarez Cálvelo intervino y consi-
guió apaciguar los ánimos. Después sa-
lieron juntos José y Antonio, como si no 
hubiera ocurrido nada; pero, de impro-
viso, el primero, esgrimiendo un cuchi-
llo, asestó siete puñaladas a Antonio, 
dejándolo muerto. El asesino se dió a la 
fuga, pero fué detenido. 
Pueblos incomunicados por el 
temporal 
MALAGA, 13.—En los pueblos de Ca-
nilla y Aceituno ha descargado^ una tor-
menta horrorosa, que ha destruido la co-
secha de uva y pasa. Esta se encontraba 
ya en los secaderos y se considera com-
pletamente perdida. Las casas han sido 
inundadas y los caminos han quedado 
cortados, dejando en incomunicación a 
estos pueblos con los limítrofes. 
Muerte repentina 
SAN SEBASTLVN, 13.—Cuando se dis-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ponía a tomar el tren de Bilbao, falleció 
repentinamente en la fonda donde se hos-
pedaba, el administrador principal de Co-
rreos de la capital vizcaína, don Luis 
Mar t ín Mateos. Sobrevino la muerte a 
consecuencia de un ataque cardíaco. 
Asamblea agraria 
SANTANDER, 13.—Existe extraordina-
r ia expectación para asistir a la Asam-
blea agrícola que se celebrará el domin-
go en Torrelavega, patrocinada por el 
ministro de Hacienda, que ha rá uso de 
la palabra, lo mismo que diversos téc-
nicos de Economía Nacional e ingenie-
ros agónomos. Asistirán representaciones 
de los Sindicatos agrícolas de Asturias. 
Ampliación de una fábrica 
SANTANDER, 13.—La Compañía Stan-
dard Eléctr ica ha acordado ampliar su 
fábrica de Mariaño y m a ñ a n a mismo co-
menzarán las obras necesarias. 
La nueva maquinaria alcanza el pre-
supuesto de millón y medio de pesetas 
y servirá para la fabricación de cables 
especiales con destino a ios servicios te-
lefónicos de España. 
Banquete a un gobernador 
SEGO VIA, 13.—El gobernador civil, don 
Rufino Blanco, ha declinado todos los ho-
menajes que se le preparaban y sólo 
acepta un banquete íntimo con que le ob-
sequiarán mañana las primeras autori-
dades de la provincia. 
Catedráticos y alumnos italianos 
SEVILLA, 13.—En el expreso de Gra-
nada han llegado 78 profesores y alum-
nos de la Universidad de Milán, que fue-
ron recibidos por el cónsul <ie su país 
y representaciones del Comité de la Ex-
posición. 
Esta m a ñ a n a estuvieron los catedráti-
cos y alumnos de Milán en la Catedral 
para depositar coronas ante la tumba 
de Cristóbal Colón. Los alumnos depo-
sitaron una corona de flores naturales, 
costeada por ellos mismos, con cintas 
de los colores de I tal ia y España con 
inscripciones alusivas a Colón. Después 
se guardó un minuto de silencio en me-
moria y homenaje del navegante. 
Luego visitaron detenidamente la Ca-
tedral, y a continuación marcharon a la 
Exposición y a visitar los monumentos 
de Sevilla. 
A las maniobras navales 
SEVILLA, 13.—De la base de Tablada 
han salido dos escuadrillas, al mando 
del comandante Barrón, con rumbo a los 
Alcázares, para tomar parte en las pró-
ximas maniobras navales. 
A las doce, en el correo, salieron las 
tropas de Aviación, que van también a 
Los Alcázares para los servicios auxi-
liares de las escuadrillas. 
El aeropuerto sevillano 
SEVILLA, 13.—La Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de Sevilla 
ha elevado un telegrama al presidente 
del Consejo de ministros exponiendo el 
deseo de la ciudad de que sea un he-
cho en el más breve plazo la inaugura-
ción de la línea Sevilla-Buenos Aires. 
Un niño muerto 
VALENCIA, 13.—El niño José Aguí-
lar, que iba en un carro de basuras, 
cayó al suelo por haberse espantado la 
caballería y sufrió tan graves heridas 
que falleció poco después. 
E l "Dornier 16" a Cartagena 
VIGO, 13.—Esta tarde llegó de San-
tander el "Dornier 16", evolucionando, 
antes de amarar, sobre la población. Ma-
ñ a n a sa ldrá para Lisboa, desde donde 
cont inuará su viaje hacia Cartagena. 
—En honor de los aviadores coman-
dante Lecea y María Bernaldo de Qui-
rós se ha celebrado esta noche en el 
Casino un banquete seguido de baile. 
Balleneros noruegos en Vigo 
VIGO, 13. — Procedente de Sadefjord 
han llegado los balleneros noruegos 
"Gras 11", "Grib", "Hanken" y "Ha-
vorn", para aprovisionarse de combusti-
ble y víveres. 
Robo con fractura 
ZAMORA, 13.—En la casa de la calle 
de Careara, domicilio de Queribín Alva-
rez y su esposa, penetraron unos foras-
teros desconocidos, forzando la puerta con 
una palanqueta, y se apoderaron de nu-
merosos objetos. Parece que el robo re-
viste importancia. 
Sufre un ataque, cae y se mata 
ZARAGOZA, 13.—En la calle de A l -
fonso, Emilio Arenillas Solans, de cin-
cuenta y seis años, sufrió un ataque y 
cayó al suelo, produciéndose una herida 
grave en la barbilla. F u é trasladado a 
la Casa de Socorro, donde falleció a los 
pocos momentos de ingresar. 
—Comunican de Leciñena que en la 
carretera de Poleniña kilómetro 35, un 
autocamión propiedad de Juan Sanz, de 
Zaragoza, y conducido por Valero Tor-
bas, se incendió, y quedó destruido. Se 
supone que el siniestro fué debido a la 
explosión del motor. 
Un niño y un obrero muertos 
ZARAGOZA, 13.—En las obras que se 
realizan en la construcción de un nuevo 
edificio del Banco Zaragozano se dedi-
caban al acarreo de mármoles tres obre-
ros de la casa constructora y se les cayó 
una lápida de mármol desde el andamio 
en que estaban. En ese momento pasa-
ban por el Coso varios niños, y el bloque 
de mármol cayó sobre uno de nueve 
años, Félix Pérez Pérez , produciéndole 
tan graves heridas, que falleció antes de 
ser trasladado a la Casa de Socorro. 
—El electricista de Iñigo, IVJanuel Pae-
sa, que se hallaba ocupado en la instala-
ción eléctrica en una fábrica de cemen-
to de Miraflores, sufrió una descarga y 
falleció. 
LOS ESTUOliTESCIlTOLIGOS R í o s G a l l a r d o sa l ió 
DIN SU I O S CON UN 
E 
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Reverendo padre Fernando Gutiérrez del Olmo, de la Compañía de 
Jesús, nombrado recientemente Asistente de España 
Tiene cabe sí el General de la Compañía seis padres consultores, 
correspondiente cada uno a un grupo de provincias que se denominan 
asistencias. Hace poco falleció el que lo era por las provincias españolas 
y Portugal con sus Misiones respectivas, padre José Barrachina, valen-
ciano, de la provincia de Aragón . En su lugar ha sido nombrado el reve-
rendo padre Fernando Gutiérrez del Olmo, que estos días es nuestro 
huésped, de paso para Roma. Nacido en Galicia (1876) , de distinguida 
familia burgalesa, vistió la sotana de jesuíta en Loyola, siendo colegial 
de Carrión, en 1891. Cursó en Madrid brillantísimamente, además de la 
carrera jesuítica, la carrera y doctorado de Ciencias, y antes y después 
de ser primer provincial de la provincia de León, ha regido varios cole-
gios, entre ellos los de Oña, Comillas y Salamanca, y ha sido instructor 
de tercera probación y visitador de América. 
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ÍVlacdonald cree que su viaje a 
Wásh ing ton resolverá 
las diferencias 
Es oficial la salida del presiden-
te inglés , el d ía 28, en 
el "Berengaria" 
RUGBY, 13.—Con ca rác te r oficial y 
definitivo se ha anunciado hoy que el 
primer ministro británico, Ramsay Mac-
donald, embarca rá en el "Berengaria" 
el próximo día 28, con destino a los Es-
tados Unidos, donde proseguirá directa-
mente las negociaciones emprendidas 
para llegar a un acuerdo naval. L a 
noticia, a l ser conocida, ha causado una 
general satisfacción en Londres. 
F u é decidida dicha fecha en la reunión 
celebrada anoche por el jefe del Gobier-
no y el primer lord del Almirantazgo, 
Alexander, en la cual fué examinada la 
respuesta norteamericana a la ú l t ima 
nota bri tánica. 
Macdonald ha declarado que es tá con-
vencido, ateniéndose a los términos de la 
respuesta yanqui, que las relaciones per-
sonales directas entre él y el presidente 
Hoover podrán muy bien terminar con 
las diferencias de apreciación que aún 
existen entre los dos Gobiernos. 
Una visita a! Monasterio de Mont-
serrat y una ojeada a su mag-
nífico M u s e o B í b l i c o 
Desde la fauna y la flora citada 
en el Libro Santo hasta un 
gran pez del Tigris 
(De nuestro enviado especial) 
BARCELONA, 13.—Un día luminoso el 
último de la jornada turíst ica de los con-
gresistas ha acompañado la excursión 
a Montserrat, que ha sido verdadera-
mente espléndida. Acomodados en el tren 
especial surcamos veloces en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a las fértiles ve-
gas que rodean a la Ciudad Condal y 
atalayamos, en el fondo azul del cielo, 
la soberbia mon taña sostenida por ro-
bustos gigantes de piedra. E l ferroca-
r r i l de cremalleras va lentamente mos-
trando lo gallardo, bravio, de un paisa-
je majestuoso y único, contemplado con 
admiración por los extranjeros, profirien-
do adjetivos hiperbólicos y dando rienda 
suelta a sus Kodaks. Y mientras conti-
núan avanzando hacia nosotros los atlé-
ticos fantasmas, héroes de un cataclis-
mo geológico, contrasta la t ierra armo-
niosamente con sus precipicios y los es-
tratos lejanos, revueltos y dislocados que 
cierran el horizonte. 
La llegada a Montserrat se inaugura 
con una visita a la Basílica de la "Mo-
reneta", en la que brillan las decoracio-
nes doradas en la penumbra discreta del 
recinto; oran todos los estudiantes en el 
silencio devotísimo del templo y luego 
ascienden al camarín, donde después de 
besar la mano de la Virgen, admiran las 
joyas y la colección de bordados. A la 
salida recorren el pórtico que destaca su 
silueta arcaica sobre el fondo del Monas-
terio restaurado, y rememoran, con la 
lectura de las lápidas conmemorativas, 
gestas gloriosas. De allí salieron aque-
llos dos geniales españoles, San Pedro 
Nolasco y San Ignacio, para fundar sus 
Ordenes respectivas, y por aquel patio 
desfilaron, acompañados de brillantísimo 
cortejo, casi todos los Monarcas de la 
Historia de España . 
En el ferrocarril aéreo 
ayer para Lspana 
S e r á embajador extraordinario en 
la semana de Chile en Sevilla 
Bolivía y Paraguay reanudan las 
relaciones diplomáticas 
La suspens ión de g a r a n t í a s en 
Guatemala d u r a r á seis meses 
Los excursionistas más valientes esca-
lan la fiera, altura de la sierra por ve-
redas inverosímiles, hasta llegar a San 
Jerónimo, donde se ha construido no ha-
ce mucho tiempo el atrevido funicular 
aéreo. E l precipicio es emocionante, per-
diéndose en la altura, unos 1.200 metros 
sobre el nivel del mar, el punto gris del 
mirador, meta de la impresionante as-
censión. Son varios los grupos que, des-
pués de recorrer kilómetros de camino 
a pie, a t ravés de la montaña, penetran 
en la cabina y se lanzan en aquella a la 
altura majestuosa, colgada de los grue-
sos cables. Desde arriba, el abrupto pa-
norama adquiere aún nuevos matices 
bravios, e inquieta el espíritu con el vér-
tigo de una altura sorprendente. El des-
censo encierra todavía mayor emoción. 
Vése aumentar paulatinamente de ta-
maño la cinta oscura del Llobregat, y 
se acercan terroríficos los colosos pétreos 
de la montaña. Realizado el descenso, 
otra vez la caminata, y tras la salve can-
tada en el camarín de la basílica, y una 
comida animada y alegre, nos dispone-
mos a despedir a la primera expedición 
de congresistas, que retox-nan a su país. 
Hablando con Mart ín Luibie 
SANTIAGO DE CHILE. 13.—Ha sa-
lido con rumbo a España , el ex can-
ciller don Conrado Ríos Gallardo, nom-
brado embajador extraordinario para 
representar a la República de Chile en 
la Semana chilena que se celebrará en 
la Exposición Iberoamericana de Se-
villa. 
E l señor Ríos Gallardo va acompaña-
do por don Germán Vergaza, que ac-
t u a r á como su secretario durante • su 
visita a España.—Associated Press. 
B O L I V I A Y PARAGUAY 
WASHINGTON, 13.—Después de que 
Bolivía y Paraguay han dado su apro-
bación a las bases propuestas por la 
Comisión neutral de Wáshington, ambas 
repúblicas han convenido formalmente 
en olvidar sus diferencias surgidas con 
motivo del incidente del Chaco Boreal 
en el pasado mes de diciembre, y han 
firmado anoche el acuerdo, reanudando, 
por lo tanto, sus relaciones diplomáti-
cas.—Associated Press. 
L A SUSPENSION D E GARANTIAS 
GUATEMALA, 13.—La suspensión de 
las ga ran t í a s constitucionales decreta-
da por el Gobierno d u r a r á seis meses. 
Los art ículos afectados por la sus-
pensión, son los referentes a la libertad 
de asociación, libertad de Prensa, invio-
labilidad del domicilio y el relativo al 
derecho a no ser detenido o encarcela-
do sin haber cometido previo delito o 
falta.—Associated Press. 
U N COMENTARIO A L E M A N 
ÑAUEN, 13.—La "Gaceta del Voss", 
en su crónica de política extranjera, 
se ocupa detenidamente del Tratado co-
meircial recientemente firmado entre In -
glaterra y la Argentina, gestionado por 
lord dAbernon en Buenos Aires. 
"La América del Sur, dice el articu-
lista, constituye la piedra de toque para 
el éxito del acuerdo naval entre Gran 
Bre taña y los Estados, propuesto por 
Macdonald. E l desarme naval nunca se-
rá una cosa factible si antes no se es-
tablece un acuerdo previo entre el dó-
lar y la l ibra esterlina en los mercados 
suramerioajnos. 
Sin la existencia de las actuales ne-
gociaciones iniciadas por Macdonald, el 
Tratado concluso por lord dAbernon, 
Junto con la reciente actividad desplega-
da por Inglaterra en España y con el 
fomento de la idea hispanoamericana, 
tendría todo el significado de un desafío. 
Pero m á s se puede hoy opinar que In -
glaterra y los Estados Unidos negocia-
rán bajo un pie de absoluta igualdad en 
lo que se refiere a la política económica 
dado que en América del Sur hay sufi-
ciente espacio para las dos naciones." 
I d e n t i f i c a c i ó n d e l h o m b r e 
m u e r t o p o r u n g u a r d a 
Ha sido identificado el joven muerto 
anteanoche por un guarda del Cerro 
de la Plata. Se llamaba Raimundo Ga-
rrido Alvarez, y vivía en el Puente de 
Vallecas. 
E l muerto era conocido por el apodo 
de " E l Sordo", y contaba treinta años. 
L a Guardia civi l le conocía de antiguo 
por haberle tenido que llamar la aten-
ción en distintas ocasiones en que fué 
sorprendido robando plomo. 
De madrugada sa l tó " E l Sordo" la 
valla de la fábrica que en el Cerro de 
la Plata tiene instalada la Unión Espa-
ñola de Explosivos, y, a l verse sorpren-
dido por el gruarda, que le dió el el alto, 
se abalanzó sobre él con intención de 
desarmarle. 
Entonces, el guarda disparó, y "El 
Sordo" quedó muerto en el acto. 
El guarda se llama Ambrosio de Pe-
dro; tiene cincuenta y cuatro años, y 
es vecino del Puente de Yallecaa. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
r e p ú b l i c a d e A n d o r r a 
Reunión del Consejo de los Valles 
Dos empleados son toda la 
burocracia 
LERIDA, 13.—Ayer llegó a Seo de Ur-
gel el prefecto de los Pirineos Orienta-
les, que, con el Obispo de Seo, comparte 
el gobierno de la república de Andorra. 
Fué recibido por las autoridades, jefes 
militares. Policía y Aduanas. Inmedia-
tamente se dirigió al palacio episcopal 
para cumplimentar al Prelado en nom-
bre del presidente de la república fran-
cesa. Durante la entrevista sometió a la 
aprobación del Obispo un decreto, firma-
do ya por el presidente francés, cuyo 
decreto se refiere a la concesión de ex-
plotaciones hidráulicas dadas a Andorra 
en marzo pasado. 
El prefecto visitó después la Catedral, 
el seminario y otros edificios y pernoc-
tó en Seo. Hoy ha recorrido, con las au-
toridades españolas, los pueblos de An-
dorra la Vieja, Escaldao, con su balnea-
rio termal, y Encamp. 
Se ha reunido el Consejo de los Va-
lles en la casa que posee en Andorra la 
Vieja y en donde tienen su sede, además 
del presidente los dos únicos empleados 
del principado. Ante el Consejo dió lec-
tura el prefecto a los decretos sanciona-
dos por los copríncipes. Según ellos, me-
diante la garant ía de 15.000 pesetas oro 
quedarán en poder del Consejo los saltos 
de agua para disponer la concesión de 
su explotación. Se refieren también a la 
construcción de la carretera y a l tan-
teo de minas. E l concesionario quedará 
obligado al pago de un canon de 8.000 
pesetas anuales, canon que podrá ser ele-
vado gradualmente. 
El prefecto fué cumplimentado y ob-
sequiado con un banquete por el vecin-
dario y marchó luego a Perpigñán, acom-
pañado por las autoridades españolas, 
que fueron agasajadas en Bourgmadame. 
El domingo i n a u g u r a r á n los Reyes 
una fuente monumental dedica-
da a la marquesa de Pelayo 
SANTANDER, 13.—La reina doña 
Victoria, con las infantas doña Beatriz 
y doña Cristina, varios palatinos, la se-
ñor i t a Carvajal y los duques de Léce-
ra, se t ras ladó esta tarde al palacio de 
los marqueses de Manzanedo, en Santo-
ña, pasando la tarde con la duquesa de 
Santoña, viuda del duque del mismo 
nombre, y sus familiades. Regresaron 
a Santander a úl t ima hora de la tarde. 
E l Principe de Asturias, con su ayu-
dante el señor Lobadillo, salió de ex-
cursión en automóvil por la provincia, 
regresando después a Santander y pa-
seando por la población. 
E l Rey, con el duque de Miranda, se 
t ras ladó a la Penilla, para visitar allí 
una fábrica de productos lácteos, cuyas 
instalaciones recorrió detenidamente. 
Fué recibido por el alto personal de la 
empresa y obsequiado luego con un 
"lunch". 
Los infantes don Juan y don Gonzalo 
salieron de excursión, a las cuatro y me-
dia de la tarde, con su profesor el se-
ñor Salazar, el ayudante del Rey, se-
ñor Espinosa de los Monteros, trasla-
dándose a Limpias, adonde llegaron a 
las seis. Los Infantes llegaron al san-
tuario del Santo Cristo de la* Agonía 
en el momento en que sal ían del tem-
plo los numerosos fieles que acuden es-
tos días a los actos que se celebran en 
honor del Santísimo Cristo. Les t r ibu-
taron una cariñosísima acogida. 
Después de permanecer orando un 
buen rato ante la venerada imagen, sa-
lieron los Infantes del santuario y se 
trasladaron a la finca que en la v i l la de 
Limpias posee el señor Espinosa de los 
Monteros. Allí permanecieron largo ra-
to y merendaron, regresando después a 
Santander. A l salir de Limpias fueron 
nuevamente aclamados por el público. 
E N HONOR D E L A MARQUESA DE 
PELAYO 
SANTANDER, 13.—El presidente de 
la Diputación ha visitado a l duque de 
Miranda para invitar a los Reyes al ac-
to inaugural de la fuente monumental 
que ha sido construida en el " Ja rd ín de 
la Infancia", en honor de doña Mar ía 
Luisa Pelayo, marquesa de Pelayo, be-
nefactora de aquella institución, que ha 
costeado todos loa gastos de instalación 
de aquel centro. 
Parece seguro que los Reyes asistan 
a dicho acto. 
No queremos, antes de dar por termi-
nada nuestra labor, dejar part ir a este 
alemán austero, serio, enigmático, que 
ha sido elegido nuevo presidente de "Pax 
oe eadáver 
_ Ha sido identificado como el hijo 
Romana" para ei próximo curso. Mar- de una s e ñ o r a asesinada en abri! 
tín Luibie es todo un germánico neto; • 
habla hasta un francés inintiligible y, 
sin abandonar una tenue sonrisa, con-
versa con una sobriedad y un empaque 
que se nos antojar ían doctorales si no 
L I L L B , 13.—En los almacenes de la 
estación del ferrocarril ha sido descu-
bierta hoy una caja, procedente de Pa-
los desmintiera su traje de deportista y iris, y que contenía el cadáver de un 
su juvenil expresión. No soy ya estu-jhombre, completamente doblado y suje-
diante—nos dice, pasando por delante delito por fuertes ligaduras. 
Junto a l cadáver se encontraron diver-
sos papeles y documentos, a nombre de 
un ta l Rigaudin, con domicilio en la 
capital francesa, en la plaza de Emile 
Lambrin, número 1. 
Ante esta ú l t ima circunstancia, se 
plantea ahora la cuestión de averiguar 
si este crimen tiene relación con el ase-
sinato, en abril, de la señora Blanc, ma-
dre de Rigaudin, con la que habitaba. 
Se recuerda a este respecto que cuan-
Monasterio—; hace ya tiempo terminé 
mis estudios en Munich y soy doctor en 
Ciencias Polí t icas y Económicas; soy 
también director de una revista univer-
sitaria, es decir periodista, como usted. 
Nos anticipa, desde luego, su impresión 
de España . No hay que decir que le pa-
rece magnífica. Respecto a "Pax Roma 
na", Mar t ín Luibie cree que hasta aho-
ra ha trabajado poco, debe ser algo más 
práct ica y puede dar un gran rendimien-
to. Yo creo que hemos de progresar mu-
cho este año—dice—aunque en mi opi-
nión, el ideal de "Pax Romana" es rea-jdo Rigaudin, de profesión contable, re-
lizar una obra pacífica más que pací- gresaba a su domicilio el día 25 de abril 
fista. Debe ser, sobre todo, una ahanza ^ al n a l séptimo piso de la 
internacional para la ciencia y la cultu- , , . . . . , , „ , _ J „ 
ra católica. Mart ín Luibie nos deja casi casa donde A b i t a b a vió el cadáver de 
con la palabra en la boca; ha llegado su madre, que estaba tendido en tierra, 
la hora de su tren. ¡ante la mesa de trabajo de su hijo, y 
con dos servilletas anudadas al cuello. 
De la información judicial que enton-
ces fué abierta no se sacó nada en l im-
pio, no siendo descubiertos el autor o au-
tores del crimen. 
Se averiguó entonces que la señora 
La despedida 
E n t i e r r o d e d o n P o l i c a r p o 
H e r r e r o e n O v i e d o 
OVIEDO, 13.—Después de los fune-
rales verificados a las once de la m a ñ a -
na, se celebró la conducción del cadá-
ver de don Policarpo Herrero al cemen-
terio del Salvador. E n nombre del Rey 
presidió el duelo el gobernador civi l . 
Asistieron representaciones del Ayunta-
miento, Diputación, cabildos Catedral y 
de Covadonga y Comisiones de las enti-
dades industriales a que perteneció el 
finado. A l entierro, imponente manifes-
tación de duelo, asist ió t ambién el 
Ayuntamiento de Villafranea del Bierzo, 
pueblo natal del finado. Cerraban el cor-
tejo fúnebre m á s de trescientos au tomó-
viles. 
En la estación de Montserrat un nu-
meroso grupo de estudiantes saltan a 
los asientos de la cremallera. Se suce-
den los apretones de manos y saludos.! 
los gritos de distintos idiomas; al mis-I — 
mo tiempo, todos significan una expre-iBlajlc hac7-a una Vlda en extremo mis-
sión de cordialidad, gratitud y compa-'teriosa, recibiendo visitas de personas 
ñerismo. Oímos con orgullo hablar con ¡ pertenecientes a distintas clases socia-
entusiasmo de nuestro país, y sintiendo les, que acudían a su domicilio con fre-
una indescriptible satisfacción al oír un¡cuencia. 
estentóreo viva a España, unánime y ro-
tundo, al arrancar el tren. 
En el Monasterio 
Aprovechamos la hora que nos resta 
en Montserrat para visitar el Monaste-
rio. Antes de recorrer su maravilla, nos 
recibe el abad, noble figura benedictina, a ¡aberse de él. 
sobre cuyo negro habito resalta el pla-
teado pectoral de su jerarquía . Saluda 
cortésmente y con inspirada y familiar 
Mantenía t ambién relapiones con ele-
mentos de carác te r anarquista. 
La portera de l a casa ha declarado 
que Rigaudin par t ió el domingo, decla-
rando que se proponía regresar al día 
siguiente. 
Rigaudin no lo hizo así y no volvió 
F U E ESTRANGULADO 
L I L L E , 13.—A primera hora de la no-
expresion hace votos porque la Virgen che los médicos forenses han efectua-
de Montserrat proteja a los estudiantes! 1Q Q . L T „ R - _ . . _ - D Í O T . , , ^ ^ ,,0i vo 
católicos de todo el mundo. E l hermoso!^ la f ^ P 5 1 * ^ R^audm, el cual ha 
Monasterio descubre luego sus tan en-!sldo estrangulado con una cuerda, 
confiados tesoros a los ojos de los con-| Las visceras del cadáver se rán obje-
gresistas, que recorren sus claustros, sus to de un detenido análisis, 
nutridas bibliotecas y sus salones-museos, rr™-™'^^«^»»^«^T.^^cv>v.¿rmxMrixxr.•.n. • • • . ^ i 
Queremos destacar aquí no por menos narración de Tobias y las maquetas 
conocida, menos digna del mayor enco-del t lo j io ^ d 
mío, un aspecto de la formidable labor o - , , ^ - - : , , ,„„ 
de cultura que realizan los monjes d e i f ^ ^ A , , ? ^ 1 1 0 ^ 0 fstfe ^JP0 co* 
Montserrat. Además de publicar una s e - | f ^ ° H * t a l V ™ ^ / 
rie de obras tan importantes como las ^ d " c ^ 
A o S f ^ sobre todo. dos momias con sus taloma Monasticha el Monasterio de sarcófa ídolo' de los t5e de 
Montserrat es hoy día uno de Jos m a s ^ ^ * SesoStrieg y Monempta 
fecundos viveros de investigación bíbli- Esta labor p r o d i ¿ o s a la' ^ veaylzaAo 
ca; curioso como ninguno preparado con lentamente ^ hu^ilde fraile bcncd¡cti. 
una minuciosidad encantadora, se ofre- no que ha pasado toda su vida en 
ce al visitante el Musco Bíblico. Oriente y que eij este momento se cn-
Nada podr ía hallarse mas original en CUentra en Par ís : es el padre Buena-
esta suerte de estudios. En amplias v i - ventura Ubach, barcelonés y exégeta. 
trinas vense coleciones de cerámica ca-1 eminentísimo autor de una magnifica 
nanea y hebraica con los versículos d e : g r a m á t i c a y de ia traducción l i -
la Biblia a que aluden los vasos que se^eral y anotada de una biblia monumen-
presentan. Continúan las senes, expues- tali de la qUe se han pUblicado dos to. 
tas en vistosas vitrinas, de objetos cal- mos> labor que corre parejas con la otra( 
también catalana, de esfuerzo literario 
y filológico, en la que trabaja el culto 
profesor de Hebreo de la Universidad 
Central, señor Millás. 
Así descubre Montserrat, cuya maravi-
llosa perspectiva abandonamos al ano-
checer, un nuevo aspecto de enorme in-
terés cultural en esta hora de extraor-
dinaria investigación semítica y biblíti-
cadigna de su labor histórica y reli-
giosa y de gran interés geológico que 
hace de la bella montaña una obra 
déos y asirlos, y su relación con la exé-
gesis, cuya significación explican tam-
bién papeletas alusivas a versículos bí-
blicos. Allí están toda la flora y la fau-
na citada por el libro santo V recogida 
en el lugar en que se produce. También 
vemos las hoyas, los libros rabinicos, los 
vestidos, hasta un tipo de honda y un 
talento, la célebre moneda que pesaba 
25 kilogramos de oro y que está repro-
ducida en piedra Del mismo modo es 
curiosísimo un pez grande, pescado en 
el Tigris para demostrar la verdad de la'maestra de la Naturaleza.—Luis Ortiz. 
Sábado U «Je septiembre d« 19*5) (4) E L DEBATE 5I. \DRI0.—.\ño XIX—Küm. 6. 
L A P R U E B A M O T O C I C L I S T A I N C Ü E S T A D E C A E J A N A 
Se celebrará el ¡día 29. El corredor Aerts triunfó nuevamente en la quinta etapa de la Vuelta 
ciclista a Cataluña. El español Cañardó, segundo de la clasificación general, a 2 m. 53 s. del 
primero. Final de la Copa Fuster en el "golf de Pedreña. La travesía del- Urumea. 
Motociclismo 
La prueba en cuesta, do Castrcjana 
Bajo la organización de la P e ñ a Mo-
torista Vizcaína se celebrará el día 29 
del presente mes la quinta prueba en 
cuesta de Castrajena, reservada exclu-
sivamente para motocicletas solas y 
motocicletas con "sidecar". 
Podrán tomar parte en esta prueba 
todos los motociclistas españoles y ex-
tranjeros, mayores de diez y ocho años, 
sobre los cuales no pese resolución al-
guna de suspensión o descalificación or-
denada por las asociaciones motociclis-
tas adheridas a la Federación Inter-
nacional de Clubs Motociclistas. 
Dichas motocicletas solas y "motos" 
con "sidecar" admitidas en esta carrera 
se l imi tarán a las clases siguientes: 
Clase A,—"Motos* solas hasta 175 c. | 
c. de capacidad cilindrica. 
Clase B.—"Motos" solas hasta 230; 
c. c. 
dase C.—"Motos" solas has ía 350 ¡ 
c. c. 
Clase D.—"Motos" solas hasta 500 
c. c. 
Clase E.—"Motos" solas hasta 1.000^ 
c c. 
Clase F.—^Motocicletas con "sidecar"} 
hasta 350 c c. 
Clase G.—"Motos" con "sidecar" has-
ta 600 c. c. 
CJase H.—"Motos" con "sidecar" has-
ta 1.000 c. c. 
Esta prueba es de velocidad, esta-
Meciéndose la clasificación por orden 
del menor tiempo empl'eado. Habrá cla-
sificación para cada categor ía de las 
admitidas y que ya se han indicado 
m á s arriba. 
Si en alguna de las categorías admi-
tidas a esta cai'rcra tomasen la salida 
un número inferior a dos corredores, 
quedará de hecho suprimida la clasifi-
cación de la misma, y el concursante 
deberá competir con los de la categoría 
inmediata superior. 
L a carrera tendrá lugar en la -ca-
rretera de Bilbao a Santander y en el 
trozo comprendido entre los kilómetros 
2 y 4 y en un total de 1.800 metros, 
que serán rigurosara'ente medidos. 
E l orden de salida será el que resul-
te por sorteo dentro de cada categoría, 
y el orden de és ta será el que acuerden 
los señores comisarios. 
L a ' salida se r á dada a cada concur-
sante dentro de su categoría, con el in-
tervalo de dos minutos, contándose los 
tiempos desde el momento en que se 
dé la señal de salida a'cada corredor, 
a máquina parada, pudiendo éstos te-
ner tí motor en marcha. A l efecto, los 
corredores tendrán 15 minutos antes de 
la hora indicada para la salida, sus 
máquinas puestas en línea, en el pun-
to de salida, por el orden que les haya 
correspondido. En los cambios de cada 
categor ía habrá un espacio de tiempo 
que señalarán los comisarios . 
Las motocicletas solas y "motos" con 
"sidecar" incritos serán reconocidos v 
precintados por el Comité, técnico la vís^ 
pera de la carrera. 
Los premios 
Los premios que se concederán son 
los siguientes: 
Para el primero absoluto, copa de 
plata y 200 pesetas. 
Para el primero de cada categoría, 
copa de plata. 
Para el segundo de cada categoría 
medalla de plata. 
E l primero absoluto, por el hecho de 
ganar el premio especial que se le asig-
na, quedará excluido del premio señala-
do para el primero de su categoría . 
Igualmente se crea una clasificación 
social para los socios de P e ñ a Moto-
r is ta Vizcaya y Automóvil Club de Viz-
caya que tomen parte en l a prueba y 
con los siguientes premios: 
Primero absoluto de socios de P e ñ a 
Motorista Vizcaya y Automóvil Club 
de Vizcaya, copa de plata. 
Segundo y tercero, ídem ídem, me-
dalla de plata. 
Las inscripciones se podrán formali-
zar hasta el d ía 26. Con derechos do 
bles, hasta e l 27, antevíspera de 
prueba. 
Ciclismo 
La quinta etapa de la Vuelta a Ca ta luña 
BARCELONA, 13.—Se corrió la quin-
ta etapa de l a Vuelta ciclista a Cata-
luña. E l recorrido era de 197 kilómc-
•tros. E l héroe de la jornada ha sido 
el reusense Sans, seguido de Matcu y 
Cañardó. Trueba y Bisseron se despis-
taron en el descenso de Olot y tuvie-
ron que retirarse el primero a conse-
cuencia de unas pequeñas lesiones que 
sufrió, y Bisseron por habérsele roto 
la máquina . 
Con una hora de anticipación sobre 
el horario previsto llegaron a la meta 
vanos corredores en un pelotón. Fue-
ron Aerts. Bresciani, Sans, Mateu, Ca-
ñardó, Riera y Vicente Trueba. 
L a clasificación de esta etapa, Puig-
cerdá-Palafrugell , se estableció como s i . 
que: 
1, JEAN AERTS. Tiempo: 6 h . 20 m. 
2 s.; 2. Arturo Bresciani, 6 h. 20 m. 2 s.; 
3, José María Sam, 6 h. 20 m. 2 s.; 4, 
Juan Matcu. 6 h. 20 ra. 2 s.; 5. Mariano 
CaSaxúo, 6 h. 20 m. 2 5.; 6, Valeriano 
Riar, 6 h- 20 m . 2 s.; 7, Vicente Trueba, 
6 h. 20 m. 2 8, José Pons, 6 h . 35 m. 
Si s.; 9, V i avengo. 6 h. 35 m. 58 s.; f, 
Pedro Sant; 6 h. 35 m. 58 s.; 11, Nico-
lás Tubau; 12. Vicente Cebrián; 13, 
Adrieu Buttfochi; 14, Antonio Ant.ich; 
15, Eduardo Vendrell; 16, Manuel Mar-
tínez; 17, Manuel Ginés; 18, Salvador 
Cardona; 19, Georgcs Cuvelier; 20, Fe-
derico Ezquerra; 21, Joscph Mauclair; 
22, p . Sauri; 23, Robert Brugere; 24, 
Léon Véftot; 2o, LuisGrossncordon; 26, 
José Mar ía Figueras; 28, José Sant; 29, 
José M a r á Pa l la rás ; 30, Agustín Sar-
dañons. 
Clasificación general 
L a clasificación general es tá estable-
cida de la forma siguiente: 
1, AERTS. 30 horas 1' 1" 
2, O t f a r d ó , 30 h. 3* 54" 
3, Bresciani, 30 h. 6' 43" 
4, Matéu, 30 h . 9* 19" 
5, Riera. 30 h. 12' 3 1 " 
6, Trueba (V.) , 39 h. 16' 7" 
7, Sans, 30 h. 22' 17" 
8, ButtfoCM, 30 h . 24' 16" 
9, Mauclair. 30 h . 26' 10" 
10. Vénoí, 30 h. 29' 24" 
11. Ghauni. 30 h. 32' 48" 
12. higueras, 30 h. 35' 57" 
13. Pons. 30 h- 40' 52" 
14. ferrdoa», 30 h. 41' 55" 
la 
15, Cuvelier. 30 h. 43' 35" 
16, Sant. 30 h- 47' 25" 
17, Esquerra. 31 h. 1' 25" 
18, Tubau, 31 h. 6' 3" 
19, Brugere, 31 h. 26' 41" 
20, Martínez, 81 h. 28' 27" 
"Match" de medio fondo con entrena' 
dores en "moto" 
E l "match" de medio fondo con entre-
nadores en moticiclcta, celebrado úl t ima-
mente en el velódromo de Saos, ba ter-
minado con la siguiente clasificación: 
1, BTCRRER, entrenado por Rubio. 
2, Lasbordes, entrenado por André. 
3, Ssnón, entrenado por Buxadé. 
4, Guillard, entrenado por Meycr. 
Una prueba del Velo Club Portillo 
E l Velo Club Portillo celebrará el do-
mingo próximo una importante prueba 
para todas las categorías , y reservada 
a sus socios, por equipos de tres corre-
dores y con relevos. 
E l recorrido será Puerta de Hierro a 
El Pardo, en seis vueltas. 
Campeonato de Ciudad Rea! 
Se ha disputado el campeonato ciclis-
ta en Ciudad Real, que te rminó con la 
siguiente clasificación: 
Í, EDUARDO MARTINEZ. Tiempo: 
4 horas 51' 
2, José Díaz. 
3, Manuel Villajba, y 4, Agust ín Ló-
pez. 
Regatas a la vela 
Z&S pruebas Internacionales de 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 13.—En la regata 
internacional celebrada hoy. ganaron en 
la serie de ocho metros: " A L A I " , la co-
pa del marqués de Fontalba; "Neva", su 
copa, e "Ibis", la copa del conde de la 
Romilla. 
En *la serie de seis metros: " Y A -
RA I I I " , la copa, de "Shag-u"; "Sonia", 
la copa de Triano; "Lau". la copa de 
Resines; "Kabusha". la copa de Mar i -
sol, y "Chova", la copa de Cote. 
En .monotipos, "CIRPAC", la copa 
del Gran Kursaal; "Shagu", la copa 
del gobernador civil ; "Shangurro", la 
copa de Miau Guau; "Misu", la copa 
de Kabusha, y "Kaiku", la copa de 
Ayne. 
"Cirpac" ganó además en tas regatas 
de conjunto la copa del New York 
Yacht Club. 
Hoy han llegado el yate "Eros", del 
barón de Rotschild, y tres balandros 
fx-anceses, que d isputarán m a ñ a n a el 
"match" San Scbastián-Arcachón, con-
tra "Lau", de Gandarias; "Fromista", 
de Galindez, y "Marisol", de la señori ta 
Eizaguirre, para la copa del Principe 
de Asturias. 
M a ñ a n a comenzará también a dispu-
tarse el "match" España-Franc ia para 
la copa del Rey entre los balandros "Ne-
va", de la señora Mora, y "Ai le V I " , de 
madame . H e r i o t . . . . . . . • , 
Reparto de premios 
SAN SEBASTIAN, 11.—A las ocho 
de esta noche se celebró en el local del 
Club Náutico el reparto de los premios 
otorgados en las úl t imas pruebas inter-
nacionales. 
En Santander 
SANTANDER. 13. — A las once y 
cuarto de la ruafiana llegaron al Club 
Marítimo sus majestades los Reyes y 
el infante don Juan para tomar parte 
en la regata de balandros. E l Rey pa-
troneó el "Toribio", la Reina el "Mal i -
ro" y el infante el "Híspanla V " . Part i-
ciparon también el "Cajjtabria", patro-
neado por el comodoro del Club Marí t i -
mo, señor Huidobro, y el "Osborne", por 
Jesús Corcho. 
Resultado: 1. "Cantabria", 1 h. 39 m. 
6 s. 2, "Toribio", 1 h. 42 m. 22 s. 3, 
!"Maliro", 1 h. 42 m. 38 s. 4, "Hispa-
inia V" , 1 h. 47 m. 16 s. 5, "Osborne", 
j 1 h. 47 m. 17 s. 
i E l Rey fué muy felicitado por haber 
i logrado la clasificación dé! segundo lu-
gar con el "Toribio". La regata era de 
10 millas, y se celebró con viento Nor-
deste y marejadilla. 
El Príncipe de Asturias presenció en 
el Club Marí t imo la salida de los yates, 
y se t ras ladó luego en automóvil a Ca-
bo Mayor para ver las incidencias de 
la regata. 
Golf 
Final de la Copa Fuster 
SANTANDER, 13.—En el Real Golf 
Club de Pedreña se han celebrado hoy 
las pruebas finales del concurso de la 
Copa Fuster. Ha sido adjudicada és ta 
a la pareja formada por la señori ta 
Anita Garnica y don Fernando Camino. 
Mañana darán comienzo nuevos con-
cursos para parejas mixtas, que se dispu-
Itarán otros valiosos trofeos. 
Football 
Reunión de I» Federación Centro 
Anoche se celebró la reunión ordina-
rla del Consejo de la Federación Cen-
jtro, bajo la presidencia del doctor Oller. 
Se acordó establecer como régimen 
para la designación de árbi t ros por las 
Sociedades de la Región el procedimien-
to de las listas, que ya fué puesto en 
práct ica en la temporada anterior y se 
propone ahora en el proyecto del regla-
mento de la Real Federación Española. 
Asimismo se t r a t ó de las condiciones 
que han de regir para el arbitraje de los 
partidos durante la temporada 1929-30, 
y se nombró una Ponencia, que, con otra 
del Colegio Regional, resolverá esta 
cuestión. 
El secretario dió cuenta de haber de-
jado de abonar la cuota anual reglamen-
taría, dentro del plazo de p ró r roga con-
cedido, las Sociedades siguientes: H i -
dalga España, Renault, Celta, Espuñes, 
Ariñ, Montepío, Deporte Madrileño y 
Elemento Joven (C. I . C ) . De conformi-
dad con lo establecido en el reglamento, 
se declara la baja de las mismas en las 
listas de la Federación. 
Se acordó la apertura de un expedien-
te sobre reclamación de cierto jugador 
contra la Sociedad de su procedencia. 
Una petición del San Lorenzo el Real, 
respecto de los desplazamientos y de la 
ficha médica de sus jugadores, fué re-
suelta en el mismo sentido que lo acor-
dado en otros casos. 
Se examinó una petición del Arenas 
sobre permiso para jugar un encuentro 
con la Sociedad no federada Club De-
portivo Manchcgo. 
Se autorizó al Imperio F. C. para que 
variase los» colores de su uniforme. 
Se dió cuenta del lamentable espec-
táculo ofrecido por los jugadores' del 
Athletic Club Barquín y Lafuente, y del 
¡Unión Sporting A r t u r o y A . Simón du-
¡rante el partido del domingo pasado, en 
¡el que llegaron a agredirse y provocar 
¡alguna excitación en el público. E l Con-
sejo, perseverando en su decisión de re-
jprimir en todo lo posible el juego vio-
lento y las incidencias de tal clase, que 
tanto perjudican al "football", acordó, 
no obstante de tratarse de un partido 
amistoso, imponer a los mencionados ele-
mentos el castigo reglamentario de in-
habilitación durante una semana. 
Un homenaje a Mateos 
BILBAO, 13.—Por iniciativa de la So-
ciedad Deportiva Begofia se va a cele-
brar un bsaquete en honor de don José 
Mar ía Mateos, seleccionador único na-
cional, por la brillante labor que hizo 
España en la. pasada temporada futbo-
lística. E l homenaje se celebrará el día 
22 y la Federación Vizcaíno de Foot-
ball se propone colaborar de forma en-
tusiasta para que todos los actos que se 
celebren con ta l motivo resulten brillan-
tes. 
La nueva Directiva del Arenas 
BILBAO, 13.—La Directiva del Are-
nas ha quedado constituida de la forma 
siguiente: 
Presidente, don Juan Antonio Aznar. 
Vicepresidente, don Alejandro Zubiza-
rrota. 
Secretario, don Ignacio Libano. 
Vicesecretario, don Rafael Castella-
nos. 
Tesorero, don Rafael Uriarte. 
Vocales: don Federico Langa, don 
Mariano Inchaurteta, don Julio Alonso, 
don Gumersindo Uriarte, dou Juan Ma-
nuel Gandarias y don Luis Levison. 
Un equipo francés contra el Real Unión 
BURDEOS, 13.—El equipo francés 
S. C Bast idénne se t r a s l ada rá a Es-
p a ñ a para jugar contra el Real Unión, 
de Irún. 
condiciones y necesidades del nuevo 
chalet, para celebración de un concur-
so entre señores arquitectos, no habien-
do ultimado ni adquirido compromisos 
en firme por no estar autorizado por la 
Junta ni para comprar ni para cons-
truir . 
Los directivos del Alpino deseab8.n ce-
lebrar esta Junta general extraordinaria 
en plazo muy breve, pero teniendo en 
cuenta la importancia y transcendencia 
de la misma, se ven obligados a retra-
sar su fecha, con objeto de que asistan 
a ella el mayor número posible de sus 
asociados, que, con motivo del veraneo, 
se encuentran ausentes. 
Pesos y Halteras 
* Campeonato europeo 
Ha terminado de disputarse en Vie-
na el campeonato de Europa del le-
vantamiento de pesos, con los siguientes 
resultados: 
Gran peso.—1, Strassberger, 372 k i -
los 500 gramos. 
Semigra-n peso.—1, Vogt, 350 kilos. 
Peso medio.—1, Higfinger. 325 k i 
los. 
Peso ligero.—1, Fein, 310 kilos. 
Peso pluma.—Andrysek, 225 kilos, -k 
Pugilato 
La última velada en Barcelona 
Resultados de los últ imos combates 
Detención de ladrones 
estaciones 
Muerto por atropello. Se queda 
con un saldo de 717 pesetas. 
Varios conatos de fuego. 
Ante denuncias del jefe de estación 
de Atocha s>bre sustracciones de varios 
fardos de tejidos en los muelles de lle-
gada en los primeros dias del raes ac-
tual, susti'acciones valoradas en unas 
5.000 pesetas, el director general de Se-
guridad ordenó que por el comisario jefe 
de la división de Ferrocarriles, don Ri-
Una coincidencia 
Don Federico Oliver nos ruega ha?a 
mos público que tiene escrita y en1^' 
gada su obra "Han matado a Don Jua 
cuyo asunto tiene, al parecer, ateif ' 
semejanza inicial con "La araña ^ 
oro", y quiere hacerlo constar para s í 
var su probidad literaria. 
GACETILLAS TEATRALES 
C I N E D E L C A L L A O 
La Empresa de este aristocrático &, 
lón avisa a su distinguido púbüon 
cardo Castro, se hiaeran gestiones para¡e l ^ó^mo mnes 16 inaugura u n á h,?e 
la busca y recuperación de lo sustraído! temporada de "cinc mudo", con el esh-
y detención de los autores. El comisario,1 no de la superproducción 
comisionó a los inspectores don Luis V I - <<r> ' i* •. 
llanova y don Angel Marugán y agen-i " a n S . . . a m e O i a noche 
tes don Francisco S. Real, don Francia-1 por el formidable actor ruso Nicolñ 
co Horacio Iglesias, don Aniceto Fraile;Rmisky. 
y don Jesús MarUn Eusebia para tal ; ^ n . 
Jfin, y estos funcionarios, después de ac-I " P a r í c a m ^ r l í » T n ^ ~ k - . " ^ 
tivas pesquisas, lograron saber que por' * « n S . . . a I T i e a i a H O U i e 1 
un sujeto llamado don Enrique y por|au rector ha encontrado un asunto cj. 
otros dos delincuentes contra la p r o p i e - ^ ^ ^ f a ^ r 5 c a n ^ . n t ^ l Vidf' mo-
j , . . , . . , . , i vimiento, ajagria, mii?nua&. por otm i , 
dad, se habm tratado de vender en unos|d0i ge d ; s S ¿ i i a silenciosamkL tí dí;"' 
billares y restoranes de una calle c é n - | m a de un pobre, hombre. 
celebrados en el Nuevo Mundo de Bar-
celona: 
GÜELL gau^ a Boira por puntos. 
trica de esta Corte, vanas papeletas del Los aspectos pintorcr-cos de la vida 
Monte de Piedad correspondientes a te-¡nocturna de Montmartre, "jazz", baiiari-
jidos, y por si pudiera tratarse de los nes, bailarinas, desfilan por la pantalla 
géneros robados, los funcionarios en en medio de escenas intencionadas y j0. 
cuestión practicaron gestiones que die-!cosas-
A G U I L A R venció a Joe Morán pori ro11 Por resultado saber que, efectiva- ^ P a r i S . . , a medía I l O c K e " 
abandono en el cuarto asalto. i mente, todos los géneros sustraídos fue- . . . . 
TORMO venció a Benlloch por pun-j ron empeñados en el Monte de Piedad ^ f ^ 6 1 1 * el rroximo lunes en d aristo-
tos. |C011 distintos nombres y domicilios, to-| 
GIRONES venció al campeón mil i tar! dos ellos falsos. ¿}. O 
francés Bensa por puntos. Fué un com-i Con estos antecedentes, establecieron! . — ̂  j " ^ 
bate muy interesante. ¡ vigilancia por las proximidades del Mon-
, . _ , . i te de Piedad, y en la maftanft de ayer 
Los concimms de la Ferroviaria L en ocasión /Q que ibaQ a retirar al-
Resultados de los últ imos combates; 8^05 de los géneros pignorados, fueron 
celebrados por la Agrupación Ferrovia-
ria: 
CANO ganó a González por puntos. 
Pesos moscas. 
SALVADORES venció a N . Toral por 
puntos. Pesos medios. 
A B A L O venció a González por infe-
rioridad declarada en el segundo asalto. 
Posos medios. 
detenidos varios sujetos, que dijeron lla-
marse Femando Alvarez Alzaga, Ma-
nuel Fernández Aranda, Antonio Cam-
p a ñ a Soler, Antonio Hernández Alcal-
de, los cuales en la misma mañana y 
¿con anticipación habían retirado ya una 
partida de géneros de los pignorados y 
llevados a una taberna de la Ribera de 
Curtidores, donde los partieron y roidie-
L A S HERA S ganó a Estevc por pun-i ron; hicieron cortes de traje, empeña-
tos. Pesos moscas. ' dos unos en distintas casas de presta-
E. IGLESIAS venció a Puig por pun-| mos y los otros vendidos a dos trape-
tos. Pesos plumas. ros del Rastro. 
i jtt#i«. „.,„¡A . „ . , „ Conducidos los detenidos a la briga-
La uit ima reunión \ alpncana j , , , 0 
"»»vu vou u *u Ida y ocupadas que les fueron las pape-
Resultado de los úl t imos combates j letas al ser cacheados, se recuperaron 
celebrados en la Plaza de Toros de Va- ios cortes de traje vendidos a los tra-
lencia: 
Roos venció a Reig por "k . o." en el 
segundo asalto. 
Bayona ganó a Ortiz, por puntos. 
Rubio ganó a Velez, por puntos. 
pj>ros y fueron incautándose los pigno-
i^idos en las causas de préstafrios. 
Posteriormente fueron detenidos asi-
mismo Fermín Prades Ors, carterista y 
timador, y Enrique García González, que 
Hoy. a laa 10.45, sensacional aconte-
chnento. Reaparición de la famosa co-
media "La copla andaluza", en Pavón, a 
las 10,45. Compañía de Lino Rodríguez. 
Reñida oompetición del Niño del Museo 
yr Paco Isidro, maravilloso intérprete de 
los verdaderos fandanguillos de Huelva. 
Se despacha en contaduría sin aumen-
to de precios. 
Cine del Callao 
Tarde y nochp, últ imas Exhibiciones de 
"Tenorio» de! Mar", por George O'Brien 
y " E l Carnaval en Vcnecia", por Mavia 
Jacobini. 
¡Gran éxito! 
Cartelera de especlácaio 
Jaime López venció a Muñoz, 'porifueron los personajes que trataron d e ¡ V ^ l a ^ setas)_A 
Venta localidades: 
y ALCALA, 53.—U. 
PLAZA D E L REY 
H O Y S A B A D O 14 
Inaugurac ión de la temporada, s-s Grandes producciones. 
N a d a m á s f á c i l 
p a r a l a s a c r e d i t a d a s 
T s b l c í a s d e 
q u e e l c o r t a r d e 
r a i z e s t e d o l o r . 
L e g í t i m a s s ó l o en el embala je o r i g i n a l , , 
H O Y S A B A D O 14 
Inaugurac ión de la temporada. : - : Grandes producciones. 
V E A S E C A R T E L E R A 
m-aTrmrgx 
ANTESt>E EMPEGAR O VENDER 
o teniendo alhajas empeñadas, conviene 
consultar esta casa. 
i f d í ^ L O Muebles. Todas clases, baratí 
Í Í ^ Í V J W gimoa. Costanilla Angeles. 1 5 
V. SOL, 11 y 12, 3.° (Hay ascensor). 
ESTREÑIMIENTO 
M I R A N D A Y S U I Z O 
E L E S C O R I A L 
Ideal para familias. Fronte aJ Monaste-
rio. Todo "confort". Habitaciones con 
cuarto do baño y pensión 20 pesetas, 
H O T E L D E L P I N A R 
Espléndidamente situado entre los pinos, 
muy soleado, trato esmerado. Gran terra-
za. Pensión: de 18 a 25 pesetas. Director, 
Propietario Suizo. E. Veuthey. 
L a t r aves í a del Urumea 
SAN SEBASTIAN, 13.—El Club De-
portivo Fortuna de San Sebastián, ad-
herido a la X^ederación Guipuzcoana de 
Natación Amateur y con la correspon-
diente autorización de l a misma, pa-
trocinado por el Centro de Atracc ión y 
Tunismo y Diputación de Guipúzcoa, or-
ganiza para pasado m a ñ a n a domingo 
la clásica prueba internacional de na-
tación titulada "Novena Traves ía " del 
Urumea", en la que se concederá el 
t í tulo de campeón de Guipúzcoa (fon-
do; al pr.iner nadador clasificado que 
represente a u n Club de esta provin-
cia. 
En esta prueba podrán tomar parte 
todos los nadadores "amateurs", nacio-
nales y extranjeros, que los deseen, 
siendo requisito indispensable poseer l i -
cencia de nadador representando a un 
Club federado. 
L a salida se d a r á en Cbomifi-enca 
(Loyola) eu el lugar de costumbre, pró-
ximo al puente que conduce al Sanato-
rio, y l a meta de llegada, se ins t a l a rá 
a cien metros del puente de M a r í a Cris-
tina, alendo el recorrido aproximado de 
tres mil 'metros. • . -
H a b r á una clasificación especial para 
las nadadoras y saldrán con cinco mi-
nutos de antelación a los nadadores. 
En esta importante prueba es segu-
ro la par t ic ipación de nadadores fran-
ceses, de Biárr i tz , Bayona, San Juan de 
Luz y Hendaya, que han de luchar con-
t ra los nadadores de San Sebas t ián y 
Bilbao. 
Nuevo intento de t r aves í a del Canal de 
la Mancha 
LONDRES, 13.—La nadadora norte-
americana señora Huddlestone ha em-
prendido esta mañana , en South Fore-
land, la t raves ía del Canal de la Man-
cha. 
Tiro de pichón 
L a Copa de Valencia 
SAN SEBASTIAN. 13.—En Ul ia con-
tinuaron hoy las tiradas de pinchón con 
bastante concurrencia. 
Don José Camino g a n ó la Copa de 
Valencia, que mató ocho pájaros sin 
cero. 
PARA HOY 
GEN r a o (Atocha. 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
las 6,30, E l último 
—A las 
(butaca. puntos. ¡enajenar las papeletas en los primeros 110 30 E1 difunto era mayOP 
Mart ínez Alpera ganó a Rivera, por|momentos. No negaron su participación!cuati-0 pesetas; éxito inmenso). 
en los hechos. Del mismo modo se cora-j ZARZtüfiLA (Jovellanos, 4).—A las 6,30 
probó por los mismos-fúncionarios que i y 10,45, La araña de oro. Espectáculo 
parte de los géneros robados, o sea el ei&trea actos.^ 
resto de ios sustraídos se encuentran: iCK0\rcá^ ?aja.' } J ^ * S 
uraciap.—A las 6,4o Los mterefcs croa-
"k. o." en el segundo asalto. 
Haymann derrotado por "knock out" 
N U E V A Y O R K , 13.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad una velada pugilis-
tica con dos combates, entre los boxea-
dores Pussy Griffihs de lowa, que sej instruidas las corresporidicntes d i l i -
enfrentó con el doctor a lemán Ludwig «sacias, fueron puestas con los deteni-
Haymanu y Paú l Cavalier de Paterson, 
que luchó contra el inglés Charley Sraith 
En el primero de estos dos combates, 
Puaay Griffiths obtuvo la victoria por 
k. o. técnico en el cuarto asalto sobre 
el doctor alemán. 
En el segundo se adjudicó la victoria 
por puntos el boxeador Paú l Cavalier. 
Los dos combates estabam concertados 
a diez asaltos.—Associated Press. 
Bianchi vence a Pcrrata 
N U E V A YORK, 13.--Anoche debutó 
en esta ciudad el argentino Raúl Bian-
chi de la ca tegor ía de los pesos pesa-
dos, venciendo al boxeador Perrata en 
un combate concertado a cuatro asal-
tos.—Associated Press. 
Polo 
pignorados en el Monte de Piedad con: Sos _ A las 10.45, La loba (estreno; bu5 
distintos nombres. cuatro pesetas). 
ESLAVA (Pasadizo de San Gmés).-
Compañia comedias Baena).—7, Cuatro 
náufragos y uñ judío (exitazo).--!!, Le-
vanta, Magdalena (estreno). Butacas, 
cuatro pesetas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—7 y 11, E l sofá, la radio, 
el peque y la hija de Palomeque (éxito 
de risa). t 
PAVON (Embajadores, 11). — A las 
dos a disposición del juez de instruc-
ción de guardia, en unión de cuatro pa-
peletas de empeño y géneros ocupados 
a los detenidos. 
Detención de tres sujetos 
Dos conocidos amigos de lo ajeno, 
ro, 39, han sido detenidos en esta ca-
lle por el personal de la Brigada de 
Invest-gación Criminal, que dirige el se-
ñor Maqueda. A l Vilariño se le encon-
traron una palanqueta.,, limas, llaves es-
pañolas, documentación falsa y una cé-
dula a nombre de Indalecio" R-odriguez 
Tapia, con domiciljo en Blasco de Ca-
ray, 9, nombre que utilizaba el dete-
nido. 
Isidro, Chato de Jerez, La Andalucita 
y otros. . " , , 
LATINA (Plaza de la Cebada, I j f r 
A las 7 (butaca. 1.50), El gran galeolo 
A las 11 (butaca dos pesetas), Elcctra 
(éxito definitivo). 
•ÁLKAZAR.—A las 7, La casa endemo-
niada (butaca, cuatro pesetas).—A ia-s 
11, E l proceso de Mary Dugan (buta-
ca, cuatro pesetas). 
(Fucncarral, 14á) . — 
EL DEBATE, Colégiata, 7 
u n 
c o n e s t e l í q u i d o m a r a v i l l o s o 
NA á o t a de este nuevo rilmente Lo< callista* lo 
l í q u i d o m a r a v i l l ó l o 
«obre cualquier « l i o o du-
teza y el dolor desaparece 
iastant¿Bean>eQte en meD' 
¿* 3 M^undos. £ 1 callo «c 
seca y «e puede despegar fa-
aconcejan, milloaes lo usas. 
Desconfíe de imitaciones. 
Adquiera el legítimo 
De ea todas partea. 
For raavor: PUSOUETS H.*0» Y C.' CorH*. 587 • BARCELONA 
Interesante partido en Lamiaco 
B I L B A O , 13.—En el campo de L a -
miaco se jugró esta tarde un partido 
que resultó de un in terés extraordina-
rio, po^ la gran competencia desplega-
da por los dos equipos. 
Resultado: 
FUENCARRAL 
Encontrado Indalecio Rodríguez, e x - I ^ ^ J ^ ^ . 6 ! ^ ? fetámpago^ (éxito 
puso que la cédula era, efectivamente, t.inmGn50)i p0r la Badía y Peñalvcr. 
r m i i o t i A iPaspn rlp.l Cisne. 'IK—w11' suya y que por cierto le desapareció 
con la cartera y cinco duros de añadi-
dura en una obra de la calie del A l -
mendro. 
E l tal Vilariño tiene cuentas pendien-
tes con varios Juzgados y es autor <*« ¡ ^ndez " d e ^ 
BLANCOS 8 tantos, iuna tentativa de robo realizado el d ía dioso éxit0; butaca, dos pesetas). 
Ajales 5 ¡ 8 en el domicilio det señor Mendivil (To- CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, »' 
Los equipos se alinearon como si-jledo' 46^ La Puertafde la finca se la Hoy ?ábado, dos grandes funciones, 
guc; - abrió el sereno, al que engañó fingien-
ido que iba a llevar una carta a un ve-
CHUEC t eo de ,
mos dias de la compañía Hanto-Karreio-
Ballester.—7 tarde. Campanero y sacris-
tán. La mujer de su marido (gran éxi-
to).—11 noche. La buena sombra, 
I mujer de su marido. (Saínete oe î er-
Blancos.-—Numero 1, don Manuel Le-
zaraa Leguizajuón; número 2, don Juan 
Echevarrieta; número 3, teniente Pom-
bo, y "back". don Fernando Ibapra. 
Azules.—Número 1, teniente Primo de 
Rivera; número 2, teniente Sarrá iz ; nú-
mero 3, don José Mar ía Urizar, y de-
fensa, don Horacio Echevarrieta. 
Lawn tennis 
Alpinismo 
Prueba de patrullas 
Organizada por PcñaJara, al domingo, 
día 6 de octubre próximo, se celebrará 
la marcha por patrullas para las Copa? 
Pascual. E l itinerario y demás detalles 
de esta interesante prueba de regulari-
dad se ha r án públicas oportunamente. 
Sociedades 
La construcción de un nuevo chalet 
del Club Alpino 
Efectuada la entrega y terminados 
los t r ámi tes oficiales para la enajena-
ción del chalet del Puerto de Nava-
cerrada y los Refugios de Siete Picos y 
Maliciosa al ramo de Guerra, la Junta 
directiva del Alpino se propone ci tar a 
sus socios a una Junta general extraor-
dinario, con objeto de dar cuenta de los 
resultados y t r ámi t e s seguidos para el 
cumplimiento del acuerdo de la ú l t ima 
Junta general, autorizando l a venta de 
los citados inmuebles. 
A I propio tiempo propondrá a sus con-
socios la construcción de un nuevo cha-
let en el citado Puerto de Navacerra-
da y un Refugio en el Puerto de la Mar 
cuera, para los cuales la Junta directiva 
se ha preocupado en la elección de te-
rrenos, t r á m i t e s para la adquisición de 
los mismos, preparación de pliego de 
Los campeonatos do Jolaseta 
BILBAO, 13.—Ha comenzado hoy el 
campeonato nacional de "tennis" en el 
campo de Jolaseta. 
He aquí los resultados: 
Partidos individuales (caballeros) 
JUANICO venció a Alonso, por 6-2, 
6-3. 
J. M . ECHEVARRIETA venció a Mor 
por 6-0, 0-6, 6-4. 
SAPRISA yenció a Ansaldo por 8-6, 
6—0. 
TEJADA venció a Aguirre por 6-0, 
6—0. 
Partido doble (caballeros) 
TEJADA y ALONSO vencen a Rowe 
y Carbó por 6—2, &—3. 
cmo. 
Tambin fué detenida Carmen García 
Blanco, de veint i t rés años, natural de 
Valencia, amiga del "Argentino". E s t á 
reclamada -por el Juzgado del Centro 
para cumplir varias condenas. 
Un tren con trece horas de retraso 
Anteanoche descarri ló en el kilóme-
tro 195 de la l ínea de Barcelona un 
tren de mercancías . Oiimo consecuen-
cia el expreso de. Barcelona tuvo que 
detenerse más de tres horas. E l correo 
de la misma capital llegó ayer a Ma-
drid con trece horas y media de re-
traso. E l descarrilamiento se produjo, 
al parecer, por reblandecimiento del te-
rreno a causa de los pasados tempora-
les. 
Roban décimos a un ciego 
las 6,30, gran matmée moda, con Kain-
per, .el ídolo de los niños y tocia ' t 
c o m p a ñ í a . - A las 10,30, g ^ 1 0 5 ^ ! ^ . 
ción de circo con la compañía isenu 
na" y Ramper. „ . ' 
PALACIO DE LA MUSICA Pi v f ** 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,á" > 
10,30, Por amor al arte. Yo no tengo 
celos. El último varón sobre la «erra-^ 
CINE DEL CALLAO (Pla^a del ^ 
llao).-6,30 y 10,30, Diario Metro. leQ" , 
rios del mar, por George O'Bnen. K c!» 
naval en Vcnecia, por María;:JacoDin^ 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, lo?-
Hoy, Inauguración oficial de la,te";^, 
rada.--A las 6.30 y 10.30, E l cuarto 
quetero (cómica). Periquito y j a j^e 
rreta (dibujos). L a que odiaba a i 
hombres (comelia en seis Par^s;,h¿ñ(> 
Evelyn Brent y Larry Kent. U1* Diror 
hombres (comedia en seis partes'- y 
Jack Malhall y Dorotthy Mackhaili. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo 
6 y 10,30, Amor y besos. Exposición 
Barcelona. Un novio con buenos P""-
(Buddy Roosewelt). E l héroe de i» 
Por el procedimiento del tirón se ha cuadraJ (Henry Edwards). 
llevado "caco" 29 décimos, de loter ía CINEMA ARGUELLES (Marques ^ 
para el próximo sorteo. L a viotima halUrquijo, 11; teléfono 83579)-'_A1 A a b á -
sido un ciego, vendedor de lotería, que y 10.30, Quien mal anda, ™aJ * ¿e 
se llama Antonio Caballero, cuenta cm- El huésped de media noche, oaoe 
cuenta años y vive en la carretera de 
Aragón, esquina a la calle de Camilas. ^ v i l f . - A f a ^ í S o ( f e S ^ 
honor. teléfo-
M a ñ a n a continuara el concurso. lEl tuno de las patatas y el telefono ciarlo tox . Vicna... un Pl para-
. J. 4 ^ , ^ , lamor. La comedia social ( mm 
Ayer dimos cuenta del timo de 'as'niount). ft"o v 
patatas, en el que mediaba un paque-l CINE DOS DE MAYO.—A las ^ r u -
te con patatas en el interior. El t imo 'mSO, Prohibido bañarse. E l magnai 
se desarrolló asi: Lda detenidos Tomás i so. La batalUu v o H ^ i é s - ' y 
Contreras y Salvador Villareal llama-1 ROMEA < ^ r c ^ ' 1 4 \ ^ f t * ' 6 B»lto: 
* * - - teléfono, Ungiéndose los h i - ^ ^ ^ ^ ^ « 
BIBLIOG R A F I A S 
Bachillerato Universitario. Literatura 
española comparada coa la extranjera, 
por Roxas, presbítero; obra de texto acre-
ditadísima, ajustada estrictamente al 
cuestionario oficial. 20 pesetas. Madrid, 
Fernando el Católico, 58, segundo izqda. 
Tres libros históricos 
José remartin.—"Los valores históri-
cos en la Dictadura española". Hermoso 
libro, con prólogo de Primo de Rivera 
cuya segunda edición, de 10.000 ejem-
plares, so pone hoy a la venta.—7 pe-
setas. 
jos o los sobrinos del dueño, y decían: 
"Llevarán un paquete, pagad la factu-
ra. Se cumplía la orden y el paquete 
no contenía sino patatas, pagadas .a 
un precio harto excesivo. 
Otras veces iban a ver casas particu-
España, Los Felipes, Magda ds Bne 
Pepe Medina y Ofelia de Aragón-
'•(El anuncio de los espeotáculós n0 & 
pon»: aprobación ni recomendación.^ 
.ares donde admiten huéspedes,*con un 'Pr inc i c Villaverde.^ 
muchacho; mientras unos veían la ha-!co.n 
Principal, 21, término de Vw? 
ronductor del coche se llama A » * 
habitación otros captaban cuanto ha-1 .F16« . .. . ., A •,1-r , 
naban a » U f e n * . Í M M S £ í en in l f ado ^ 
de sus dcoendientes, Francisco r e ^ O T R O S S U C E S O S dez Fernández, de treinta V .uí?..aJ(¡ejado 
ha 
personalidad v, 
de Rivera, Prólogo de Yanguas.-4 pe- cuarenta y tres anos. Sufre gravísima»; Toledo, 111. y 
lesiones, de las que fue asistido en la Santa Ana, 17. 
Casa de Socorro de La Latina. Se le tras-
ladó luego al Hospital de la Princesa, y 
murió al ingresar en el establecimiento. 
denunciado en i * ' 
Conatos de incendio.—En un S ^ l u e 
la calle de Andrés Mellado hubo ^ 
un conato de incendio al quein^e que 
setas. 
" E l pensamiento de Primo de Rivera". 
Sus notas, artículos y discursos. Libro 
de gran interés. La mejor síntesis de 
la Historia de España actual. Prólogo 
de Pemán.—5 pesetas. - --•—-— — — « — j ^ • .—.••^J .»»» 
Venta: Junta de propaganda Patrió- niño, al que se le asistió de lesiones yi '—En la farmacia de la carrera oe 
tica y Ciudadana, Alcalá, número 52, conmoción cerebral de pronóstico reser- Jerónimo, 1, a causa de un cortaci 
bajo. Editorial "Mundo Latino". Libre- vado en una clínica del paseo de las to, se originó un fuego, que en lo-^c 
ría Fe, 'Puerta del Sol, 15, y Plaza del Delicias. Se le trasladó al Equipo Qui-i meros momentos causó gran alarma - , 
Callao, y en todaa las librerías de Es- rúrgico y por la noche fué identificado.1 dió el tanque de bomberos, pero i 
paña y América. 'Se llama Antonio Berrueco y vive enltuvo que intervenir. 
Niño atropellado.—En el puente de laisolina. Llegaron los bomberos, W 
Princesa fué ayer tarde atropellado un i ya ttivieran apenas que intervenir. 
XIX.—Núm. 6.292 E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 14 de septiembre de 1929 
L a ampl iac ión de extendían a las comarcas afectadas en'media de la tarde, en la Legación de 
la realidad por este azote y en la misma Méjico," calle de Lista, número 25. 
la Casa de Fieras extensión: así se vió al Segura invadir 
la huerta de Murcia; al Guadalquivir 
extenderse 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
E l alcalde accidental, señor Parrella, 
a^ifestó que viseado las obras de 
Ampliación de la Casa de Fieras, y a 
Propósito de dicha visita encontró mo-
tivo de elogio para el jefe de parques 
v jardio©3 don Cecilio Rodríguez. Las 
aludidas obras se efectúan por la parte 
flue da a la Puerta de Granada, y com-
prende ;a construcción de una gran ave-
nida con fuentes y figuras alegóricas, a 
" y0S lados s© Instalarán las nuevas señor Toledo; los inspectores 
Sulas para las fieras. E l conjunto del 
Proyecto se calcula que estará termi-
nado dentro de dos años. cuelas Aguirre, García Amorós; seño- Geron? 
de la* buenas costumbres ?.s Pol.tillaL ^ v / e ^ f T ™ * 0 I ^ ' p r e c i a b l e 
España, deteniéndose en Lourdes los que 
vengan a Hendaya y haciendo una ex-
cursión a Montserrat quienes regresen 
a Barcelona. 
E l precio de esta excursión es 1.950 
pesetas, comprendiéndose los viajes a los 
sitios enumerados, comidas en ruta y en 
los hoteles y excursiones; intérpretes y 
guías, todos los impuestos y medallas de 
la peregrinación. 
Para inscribirse y cuantos pormenores 
quieran saber, en la Junta Nacional de 
Peregrinaciones, Infantas ,42, teléfono por las! llanuras anteriores i Estado general.—Ha meiorado nola-
a Córdoba y suoir la extensa zona de blemente ^ ^ 0 en España ^ ^ 1 6 815 o en Turismo Internacional A.ve-
Z Z T l 7 t T S ' f ^ t o T ™ deSpenarSe los vientos soplan flojos y el cielo está - ^ ^ / . ^ ^ / L ^ í ^ í o l S por ios saltos famosos. clar0) registrándose un aumento de la 
Asistieron al acto inaugural el mims- temperatura 
tro de Instrucción pública, señor Calle-1 recogidas en España el jue-
30; el director de Primera enseñanza.!ves-__En 0vie<3 51 ^m. ; Tortosa, 35; 
señor Suarez Somonte; el alca de acci-;Ci dad Real lg Gijó 14 Castell6 
dentaJ señor Parrella; el secretario de. ^ Tarragona, 8; Orense, 7; Palencia 
Ayuntamiento, el teniente de alcalde,i Avila T ¿ 3 L oñ t Bur. 
Del 24 de octub^ al 2 de noviembre, 
otra peregrinación enteramente igual a 
la anterior, partirá para Roma, regre-
sando a España el 2 de noviembre. 
E n p v o níz y Rocatallada, del Consejo de Ad-
ministración de la casa constructora. 
Td director de los talleres constructo-
res djó'-a los invitados unas ligeras ex-
plicaciones del mapa; hi^o notar que in-
Los alumnos de la Escuela de Agui-
rre, que asistían al acto, izaron una 
bandera española en el momento de la 
También manifestó el señor Parrella 
(me se propone intensificar su campaña 
¿j pro de las buenas costumbres del 
vecindario madrileño, especialmente e n | v e ^ t o 7 V ¿ o de'obrai-y-'-materiales eran 
or̂ en a la galantería con las señoras. Lg^fioies, y terminó con vivas a Espa-
gV^refinó también a la despreocupación y al Rey. 
de algu*103 ciudadanos que pasean por 
las calles dedicados a la lectura de pe-
riódicos, los cuales arrojan a la vía pú-
blica, sin tener en cuenta ninguna ra-
«6n de limpieza. Otra costumbre censu-
rable, dice, os la aglomeración del pú-
jilico a la salida de los teatro^, aglome-
ración que dificulta el desahogado aban-
dono del local por los espectadores. 
El-señor Parrella añadió que esta la-
bor de educación social incumbe -muy 
particularmente a la Prensa, cuyaf'cola-
boradón será eficaz a los esfuerzos de 
las autoridades. , 
Curso y becas para la 
e n s e ñ a n z a v i 
Otras notas 
Nuevo alcalde—Con motivo de la. re-
novación parcia,! del Ayuntamiento de 
Carabancltel Alto, ha sido elegido alcal-
de don Joaquín Rivero Cañizares, maes-
tro que desempeñó durante muchos años 
una de las escuelas de dicho pueblo, lo 
que dió motivo a que se le rindiera un 
homenaje colocando una lápida en la es-
cuela que perpetuará su labor. 
Escuela de Orientación Profesional.— 
inauguraxión y escucharon atentamente! EI lunes día 16, a las seis de la tarde. 
las explicaciones. ¡darán comienzo en los locales de la calle 
De la importancia que al invento es- de Embajadores, número 41, las pruebas 
pañol se concede eü el mundo entero da! de aptitud de los aspirantes a la Escue-
idea el que. el señor-Carandia, dej Con-I1* de Orientación^ Profesional, compren-
spin rtp la SoriPdart dp La^ NjirimiPs!clldos entre los números 100 y 160, y el sejo de la bocieüad de ^as /iaciones imiéi,coles dia 18 a la mi&ma horai em, 
haya pedido una representación en re- ai.án las de los aSp¡rantes que tienen 
lieve de algunas fronteras, y que el Go-¡ dei número 16o en adelante. 
bierno de la Argentina la reproducción 1 EfoaÉ'alumnos que hayan verificado sus 
del puerto de San Julián, cuya entrega! pruebas, tanto en el aspecto médico como 
hará su majestad el Rey a la fragata en el psicológico y el cultural, con re-
Presidente Sarmiento", encargada de 
llevarlo a su país. 
E l coste del mapa colocado ha sido 
de cinco mil pesetas. 
Nota de la Diputación.—"En razón' a 
]os grandes beneficios que puede repor-
tar a los pueblos de esta provincia, que 
en gran escala se dedican al cultivo de 
]a vid, para la. mejor elaboración de sus 
vinos, se ha solicitado por esta Diputa-
ción, del director general de Agricultu-
ra, que en el Instituto Agrícola de Al -
fonso XTTT, y con los grandes elementos 
de que dispone, se organice, en el pre-
sente curso, la enseñanza de Iqs cono-
cimientos vitivinícolas necesarios para la 
mejor elaboración o fabricación de vinos 
de todas sus diversas fases y operacio-
nes, desde la^v^ndimía hasta el envase; 
conocimientos cjíje pueden adquirirse en 
un curso. Se abrirá la matrícula inme-
diatamente para que puedan comenzar 
las clases teórico-prácticas dentro del 
roes actual. 
La Dirección, persuadida de esta en-
señanza y decidida a facilitar la cola-
boración de las Diputaciones en los nue-
vos servicios a su cargo, dispuso que en 
el acto, y sin pérdida de fecha,-se or-
ganice eí referido cursillo. L a Diputa 
ción, por su parte, acuerda sufragar los 
gastos de matrícula y estancia de los 
seis alumnos que, reuniendo las condi-
ciones reglamentarias, se designen por 
los pueblos interesados en la divulga-
ción-de los expresados conocimientos, 5 
es de suponer qué otro tanto harán las 
Diputaciones. de esta región, especial-
mente las de'Toledo y Ciudad Real, en 
que tanta importancia tiene este ser 
vicio." 
rato universitario 
Restaurant E l mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA. 21. Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 86208. — MADRID. 
T U V O L A C U L P A UNA SEÑORA 
Q U E D E S O B E D E C I O S U S 
I N S T R U C C I O N E S 
F0IE8TIL DE U Pi 
28 años, calígrafo, dibujante, extensa 
cultura, ofrécese profesor colegio o par-
ticular, ocapellán. También al extran-
jero. 
Dirigirse P. 3726 Z. Apartado 911. 
MADRID. 
S5 
Patente de invención número 47.838, 
por veinte años. 
EJ mejor y más económico aparato pa-
ra reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera,'hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN SOLO ORIGI-
NAL. Precio: 30 ptas. Tinta, 3 ptas. fras-
co. Kilo, 11 ptas. Pi4anse prospectos, indi-
cando este anuncio a MOYA F . D E BAS-
T E R K A HERMANOS. Vitoria (Alava). 
sultado positivo, recibirán un justifican-
te que los declarará aptos para matricu 
larse en la escuela. 
A los que no se les hayan reconocido 
aptitudes para ingresar en la Escuela, el 
Instituto de Orientación y Selección Pro-
fesional les indicará una nueva vía de 
actividades o les aconsejará la convenien-
cia de someterse a determinado régimen 
educativo o curativo. 
E l próximo lunes comenzarán en la Con los declarados aptos que no pue-
Universidad Central los exámenes del ser admitidos de momento por fal-
BacWUsrato u n i t a r i o en la siguien- ^ t H ^ V S n ^ S i í l t r ™ 
te torma. ¿ • que se vayan cubriendo los bajas que 
Sección de Letras:--DIa 16: A las d i e z ^ ^ a n ocurrjr en el primer período del 
en punto de la mañana, primero, exa-lcurSo, 
men de idiomas de los alumnos que ha-i Comida conmemorativa.—Para conme-
yan de examinarse de las asignaturas morar el cuarto aniversario de la pro-
San Mauricio 
E l 22 serán los días del duque de Gor, 
marqués de la Regalía, conde de-Canillas 
de los Torneros de Enriquez y señores 
López Robert y Melgar y-^ffjbez. 
Les deseamos felicidades? M 
Boda 
V a a ser un acontecimiento en la 
vida aristocrática el enlace de la pre-
ciosa señorita Mercedes Pérez-Caballe-
ro y Moltó con el marqués de Encina-
res. Figurarán, entre otros testigos, el 
jefe del Gobierno, marqués de Estella; 
el ministro conde de los Andes y el 
conde de Romanones. 
Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que la 
marquesa de Torrelaguna está restable-
cida de la dolencia sufrida. 
Traslado 
De San Sebastián a Burdeos, el ex 
gobernador de Madrid don Eloy Bullón. 
Regreso 
Han regresado: de San Sebastián, don 
José Oñate López; de Pamplona, doña 
Almudena Cuevas; de Elorrio,.don Eduar-
do Esteve; de Morés, don Julián Yar-
za; de La Coruña, don Miguel Vegas; 
de E l Pito, don Juan Antonio Bravo; 
en la Sierra, a la que considera como i ce E l Escorial, don Fernando Hergue-
verdadero pulmón de Madrid, y a la que|ta; de Las Navas del Marqués, don 
es menester acercar a los madrileños, i Flor.e,1}cio. Moreno de Vega, 
mediante «na obra co^ementaria í e G - f ¿ - ' ^ " e ^ S y í u ^ S n e ' o ! 
mú'tiplicación y abaratamiento de trans- , y 
E l proyecto definitivo se hal la ya 
sometido a estudio del mi-
n í s t r o de Fomento 
R e p o b l a c i ó n de tres a cuatro hec-
t á r e a s en ía S i e r r a y de otro 
c í rcu lo de bosques m á s 
cercanos a Madrid 
A I Estado le corresponde la entrega 
da dos millones y m^dio de pe-
setas en diez a ñ o s ^ r a la Sierra. 
.a D iputac ión cooperará f-n esta obra 
y a c o m e t e r á la restauración 
en el resto de la provincia 
Y a se ha redactado, y se baila some-
tido a estudio del ministro de Fomento, 
el plan de restauración forestal y ar-
bórea de la provincia de Madrid, de cuyo 
anteproyecto nos ocupamos hace tiem-
po. E l plan, sin abandonar el resto de 
la provincia, fija especialísima atención 
L a v í c t i m a dice que el chofer hizo 
bien en atropellarle a él 
E x sargento de la L e g i ó n , herido 
tres veces y condecorado dos, 
a segura que va j en i endo suerte 
Hoy hace un a ñ o justo que fué 
investido de la porra 
E l guardia de porra, Antonio Pérez 
Alonso, fué atropellado ayer tarde cuán-
do cumplía su deber de ordenar la circu- j 
iación en la calle de Alcalá, frente al 
ministerio del Ejército. Sufrió lesiones 
de pronóstico reservado. 
E l accidente fué inevitable, nos dijo 
la víctima al visitarla en su domicilio. 
Había paso libre para los vehículos. Yo 
me encontraba en medio de la calzada 
cuando "advertí que de la acera del mi-
nisterio se acercaba con intención de 
cruzar la calle una señora con dos cria-
turas en las manos. L a hice una señal 
para que se detuviera y aspaardara la 
parada de los, automóviles, pero la se-!portes. E l aumento del transporte por 
ñora no me hizo caso y pretendió cru-ivía férrea se espera sobre todo cuando 
zar en el preciso momento en que un ¡quede electrificada la línea del Norte! ;iuésTTde Beriávites. 
automóvil del servicio público se pre-¡hasta más allá de la Sierra. 
Viajeros 
Han salicor" para Avila, el señor mar-
de Facultad, que sólo Ies falte este ejer-
cicio (Institutos de San Isidro y Car-
denal Cisneros; segundo, examen de idio-
mas de los pendientes de este ejerci-
cio segundo (ídem id.). A las once, exa-
men oral de los alumnos de anteriores 
convocatorias pertenecientes al Institu-
to de San Isidro. A las cuatro de la 
tarde, examen oral de los alumnos pen-
dientes de convocatorias anteriores del 
Instituto del Cardenal Cisneros. 
Día 17: A las nueve de la mañana, 
primero, ejercicio escrito de los pendien-
tes de' convocatorias anteriores; segun-
do, ejercicio escrito de los de la actual 
convocatoria. 
Sección de Ciencias.—Dia 16: A las 
cinco de la tarde, primero, examen de 
idiomas de los alumnos que hayan de 
examinarse de asignaturas de Facultad, 
que sólo les falte este ejercicio; segun-
do, los qXxe estén pendientes de la a.pro-
bación de dicho ejercicio, teng:an o no 
.aprobado el segundo. 
•• Los alumnos deberán ir provistos de 
pluma estilográfica o de lápiz tinta. 
mulgación del real decreto-ley de aspi-
rantes a destinos públicos, varios licen-
ciados del Ejército y la Armada orga-
nizan una comida familiar en -domingo. 
Adhesiones en Echegaray, 13; Pacífico, 
29, y en el puente de Vallecas, Nicasio 
Méndez, 17. 
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
E n la explanada de la Rosaleda del 
Retiro se inauguró ayer mañana el ma-
pa en relieve á% la Península Ibérica, 
construido por iniciativa del alcalde, se-
ñor Aristizábal, para aumento de la 
cultura pública y ayudar al conocimien-
to gráfico de nuestro suelo. 
E l mapa, que mide cuatro metros y 
medio por cuatro, va encerrado en un 
marco de cemento que permite tenerlo 
rodeado de agua, que representa, el mar. 
Está hecho a la escala horizontal de 1: 
250.000, y a la escala vertical, de 1: 
25.000; es decir, diea veces mayor, para 
que se acuse más el relieve del suelo; 
a esta escala, .i.el pico del Mulhacen de 
Sierra Nevada, ^or ejemplo, viene a te-
ner una altura de doce centímetros, y 
se perciben en su perfil característicos 
detalles muy pequeños. 
Está construido mediante un pro-
cedimiento de invento y patente espa-
ñola: el aparato en su idea más simple 
es un pantógrafo con el que, ál seguir 
las curvas del nivel de un plañólo un 
mapa se van marcando alturas/se van 
traduciendo en alturas que quedan se-
ñaladas en una sustancia plástica, que 
eiTéste mapa es el cemento. 
Es tan grande la exactitud qtfq si 
consigue, que en el acto de la inaugu 
ración se dió curso a Jos ríos mediante 
pequeñas tuberías-regidas desde una ca-
ía de distribución con llaves numeradas, 
al aumentar el caudal de agua se pro-
ducían en el mapa inundaciones que se 
E l ministro de Méjico y la señora de 
González Martínez, recibirán a la colo-
nia mejicana, con motivo del dia na-
cional, el 16 del corriente, a las cinco y 
RVITA 
Con ese nombre y por encargo de la 
Junta Nacional de Peregrinaciones, Tu-
rismo Internacional, S. A. organiza una 
especial con motivo del jubileo sacerdotal 
de S. S. Pío XI , en trenes exclusivamen-
te de coches-camas y restaurantes, de 
diez días de duración, que partirá el 9 de 
octubre de Hendaya y Barcelona para 
llegar a Roma al día siguiente; ge ins-
talará en hoteles de primer orden, con 
cuarto de baño, visitará los monumentos 
el día 11, y el 12 asistirá al solemne ho-
menaje al Santo Padre, en San Pedro, 
yendo en automóviles particulares ambos 
días; el 13 visitará Asís, en tren espe-
cial, que regresará a Roma por la no-
che; el 14 y el 15 excursión en tren es 
pecial y autocares, a Nápoles, Pompeya 
y Herculano, para regresar a Roma por 
la noche y partir al día siguiente para 
cipitaba velozmente sobre nosotros. E l 
conductor no tuvo tiempo de frenar, y 
con muy buen acuerdo, pensó: o atre-
pellar a la señora y los niños o atrope-
Uarme a mí. 
Optó por esto último y aquí me tiene 
mata^. 
E n efecto; el atropello fué aparatoso, 
según nos relat,^ el mismo chofer. E m -
bistió el automóvil al guardia y el vio-
lento golpe, en lugar de arrollarle, lo 
levantó sobre el capot, en donde que-
daron las huellas de los botones de la 
guerrera. Luego lo despidió a dos me-
tros de distancia. E l púdico acudió pre-
suroso en auxilio del caído, y en el,mis-
mo "taxi" fué conducido el agente a 
la Casa de Socorro, sita en Augusto 
Figueroa. E l vehículo iba ocupado por 
un general del Ejército, que se apre-
suró a cederlo para el herido. Condu-
E n Ta obra cooperarán el Estado y la 
Diputación. Esta ha consignado ya en 
los presupuestos en cvirso 150.000 pe-
setas. 
Respecto a la Sierra, abarca el pro-
yecto la conservación de la riqueza fo-
—Han salido del Castillo de Paúles 
para el Pirineo y San Sebastián, los se-
ores Arévalo. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir en Gijón don Pe-
dro Prendes y Suárez-Quirós, caballe-
roso ex presidente de la Audiencia de 
Barcelona. Enviamos nuestro pésame 
más sentido a su esposa, hijos, e hijos nes a los Municipios para disminuir los 
aprovechamientos» y también mediante r 1 lcos" 
la vigilancia contra,-los incendios; am- Aniversario 
pliación de la repoblación a una zona de i Hoy se cumple el tercer aniversario 
del fallecimiento de la virtuosa señora tres mil o cuatro mil hectáreas e incre-
mento de lo ya repoblado. 
L a zona afectada abarca una exten-
sión de 10,000 hectáeas de bosque, prin-
doña Luisa Boada, esposa que fué de 
don Santiago de Irala. 
Todas las misas que se celebren hoy 
cipalmente por Guadarrama Los Moli- jen las igleSias parroquiales re Almodó-
nos. Cercedilla. Navacerrada. Collado , — J„I / i /-.„„ T A I „ , ill , , ^uii u jvar del Camp0i Caracuel, lamiilo y 
Mediano... Formará un a niodo de arco San Quintín (Ciudad Real) y en Ondá-
rroa (Vizcaya) serán aplicadas por el 
alma de dicha señora. 
de trozos de bosques alreeiedor de Ma-
drid, dentro de un radio 'djsT^O kilóme-
tros. 
E l Estado 
cía el coche Aospicio Núñez Arranz. En!dos miiiones ^ medio de pesetas, distri-
la Ca^a de Socorro apreciaron a la víc- buídag en m¿z afiog< L a Diputación co-
tima diversas heridas en la cabeza, ma- opera en la parte re]ativa a indemniza-
nos y piernas, de pronóstico reservado. cioneg a log Ayuntamientos por mermas 
Después de la cura fué trasladado a su de beneficios en la utilización de los 
domicilio. 
Renovamos a su distinguida familia la 
a de gastar en esa obra ieXpregión de nuestro sentido pésame. 
Entretanto, el brigada de circulación, 
señor Parrondo, ya se había ocupado 
de relevar al agente atropellado. Advir-
tió el suceso desde la calle del Barqui-
llo, donde se encontraba en una misión 
de servicio, e inmediatamente hizo des-
plazar al sitio abandonado a un guar-
dia que entonces estaba al cuidado de 
las señales luminosas de la Gran Vía. 
bosques. 
Se estudia todo lo referente a servi-
cios dé incendios, en forma análoga a la 
que se lia establecido con carácter ge-
neral en reciente decreto. A propuesta del Comité ejecutivo de 
Y a e W a ñ o l a D i ñ u t á c i ó n , ñor primera' C 0 ^ 3 ^ 1 6 8 S 6 ^ 3 del Consejo Nacio-
1 i. «-J ' i í ..»t. . . . J nal de Combustibles, se ha dispuesto 
vez. ha establecido durante el verano un|sean admitidas en el' grupo B) n é . 
servicio de guardas contra incend?os de | g,imen de la Economía del Carbón, crea-
bosques. Trabajan diez y seis, diez todos'do por el real decreto-ley de 6 de agos-
los días, distribuidos entre el día y la; to de 1927, las siguientes Empresas pro-
Ex «íaro'ento de la Lpo-ión noche, y seis más los domingos, en pre-iductoras de carbón: 
& * vención de posibles descuidos de íos mu-i ^on Luis García NoHega. partícipe y 
, . • • . . , „ „ - . J / „ „ arrendatario de las minas "Novia", Mo-
ehos excursionistas de días FESTJ0S-¡ rana" v otras; don Victoriano González y 
Aoora, desaparecido el-caloi-e ^nieiadaa llegar arrén^^^ "Pe-
las lluvias, se ha suspendido temporal- ftarrosa"; don José Font y Miravall, arren-
mente el Servicio. ¡ datatio do 147 pertenencias de la conce-
Pero el plan, como es natural, no se sWn "Rosa"; don Elviro Sopeña y Martí-
merciante" Estuvo en Aro-entina Bra- "mita al Guadarrama, sino que se ex-nez, arrendatarip de las minas "Silencio-
merud-nLe. estuvo en A^em-ma, &r<i r , , m-ovincia L a D'mita- sas ; don Marcelino Fernández y Roces, 
sil, Uruguay y regresó a España. Sar- 1 encle \ toda Í L P í O V i r ^ „ „ ^ arrendatario en la mina "Las Viescas"; 
Antonio Pérez Alonso, tiene veinti-
nueve años, y hoy hace vpreci^amenté 
uno que es guardia de la^porra. No tie-
ne padres. Los perdió de muy niño y hu-
bo de emigrar a América con un tío co-
gento de Artillería, de servicio en Ma-
rruecos, se cambió al Tercio Extranje-
ro, al cual perteneció desde 1921 a 1925. 
Fué herido tres veces en campaña y 
mereció dos medallas de sufrimientos 
por la Patria. Volvió a Caldas de Re-
yes, su pueblo natal, y solicitó un des-
tino público. 
—Se van a enterar onis hermanas", la-
menta; y no sólo del atropello, sino... de 
ción se encargará de repoblar los on-:don Alfonso pefia vea-Murguía, sub-
tes que sm ser declarados de utilidad: &I.re t. i,¡0 de lag i 3 ..Carmondá.. y 
pública han sido entregados a los Mu-:otras; don josé Sánchez y García, 
nicipios. Así. se formarán o mejorarán: ai.rendatar¡o en la mina "La Mora!" 
los bosques en diversos pueblos y de don José Alvarez y Alvarez, arren-
una manera especial en los cercanos a ¡datarlo de las minas "Patrocinio" y otras; 
Madrid, ya que la densa población deldon Jesús Fernández y Hernández, arren-
la capital necesita lugares móximos de: ̂ f-"0 Ten la mina "Lláscaras"; don Fe-
esparcimiento y de respiración saluda-1 ^ c ° . ?°r7a^T, lves" P^Pietario de 
, * ~ t • T x „ • l̂as minas 'Cazadora" y otras; don An-
ble. Se estudia, mejor dicho casi se tonio Rodriguez y Ara propietario de 
tiene estudiado, la posibilidad de ro-; lag minas de "Carraluz que soy guardia, porque todavía no lo ^euc ^ " " T " ' V"^""™™ ^"ilas minas de "Carraluz", "Sociedad Comer-
saben. Hace tiempo que me temía el ac- d.e" a Madrid de otro arco--a ser po- eial Asturiana", propietaria de los grupos 
ññnntf TOIM va me ñfi.n "robado" va-lSlbl9 circunferencia completa—de bos-; mineros "Caí-mona" y otros; don Justo Es-
^ " t ^ ! ' ' ™ ^ 1. I - í kues O bosquecillos más cercanos que labrado y Carpintero, propietario del coto 
^ J f f J ^ L f ^ ^ a una distancia no superior a|"Naya.leo"; don Adolfo Fernández Nespral. 
FOT mayor: BUSQÜETS Hnos^y C * 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, ValencCa, 
Gijón, Vigo. Palma f Ceuta. 
to, voy teniendo suerte. Tres balazos y 
una "voltereta", y vamos viviendo. 
Antonio presta servicios frente al mi-
nisterio del Ejército hace siete mes'es, 
y durante ese tiempo no recuerda haber 
presenciado en su puesto más que un 
accidente. Fué la víctima tm empleado 
del Banco de España, que cayó arrolla-
do bajo una camioneta, pero, afortuna-
damente, sin más consecuenciasi que el 
susto^El agente le aaixilió y con asom-
bro pudo ver que el atropellado se le 
vantaba por su pie. E n tiempo anterior 
tenía a su cargo la embocadura de la 
calle de Carretas en Sol, y tampoco re-
cuerda ningún incidente. 
—¡Mire usted que es' mala suerte!, 
termina ©1 guardia^ mañana tenía que 
asistir a un bautizb, como padrino; ya 
había pedido el permiso necesario, pe-
rd... ¿cómo me voy a presentar en la 
ceremonia con tantos vandajes?... 
25 kilómetros. 
No hemos de referirnos, por ser ya 
conocido, al proyecto de parque en el 
monte de Valdelatas, entre Puencarral 
y Alcobendas, que, seguramente, será 
uno de los que se convertirán en rea-
lidad más pronto. 
L a Diputación invertirá en esta se-
arrendatario en el coto de "Carbones As-
turianos", Carbones de Préjamo, sociedad 
anónima; "Antracitas de Velilla, sociedad 
anónima", arrendataria de las minas "Car-
los" y otras, y "Hulleras de San Cebrián". 
mejora que no se incluye en el plan 
provincial por corresponder su iniciativa 
gunda parte del proyecto, lo, que el Es-i y Su futuro desarrollo al Instituto de 
tado en la primera, es dedir, dos mi- Investigaciones Forestales. Este proyec-
llones y medio de pesetas en un plazo 
de diez años. < 
E n el proyecto, segú^. nuestras noti-
cias, no se habla de repoblaciones como 
las de la Dehesa de A^ganzuela. már-
genes del Manzanares, sfa" duda porque 
se consideran de incumbeñcla municipal. 
Aparte de las arboledas próximas a 
Madrid a que nos hemos referido, lai Salcedo BeíníejiUÓ, éat toa la" labor Te 
Corte ha de beneficiarse de los bos-1 carácter forestal' como una de las que 
ques que se piensan crear a los lados! con más cariño y entusiasmo debe aco-
de las carreteras de Toledo y Aran juez, ¡ meter la corporación provincial 
proy( 
to mejorará, sin duda, la barriada del 
puente de Toledo. 
E l estudio se debe al ingeniero señor 
Del Campo, jefe del distrito forestal y 
gran entusiasta de la obra, y secunda 
con él las Iniciativas y propósitos del 
ministro de B1omento y de la Diputación 
provincial, cuyo presidente, vizconde de 
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dulces y cariñosas recomendaciones que le hacía 
BU hermana. L a enferma terminaba deseándole un fe-
liz viaje, lleno de emodonea placenteras y de gratas 
sorpresas. 
¡Tres años se hablan pasado, día tras día y hora tras 
hora, desde entonces! Tres años, durante loa cuales,. 
Regina, abnegada y generosa siempre, no había desli-
zado en las largas cartas de respuesta a las de su her-
^ianó ni la más pequeña queja ni el más leve reproche, 
siquiera un deseo que pudiera desviar los planes que 
Pablo se había trazado. 
E l joven ingeniero, cansado, fatigado, ahito de emo-
ciones, había comenzado a aburrirse en fuerza de va-
íia^ de vida, y ahora suspiraba con todas las ansias 
de su corazón por una existencia reposada y apacible, 
611 la que él entreveía una felicidad y una dicha has-
ta entonces no gustadas, y que tenía deseos de sabo-
rear. 
E l cartero llevó aquella mañana a Las Torres una 
carta, que la señorita de Breuly se apresuró a abrir 
dominada por un dulce presentimiento, mientras se de-
cJa que su corazón no podia engañarla, y que con aque-
lla carta le llegaba la ventura tan impacientemente 
esperada. 
"Vuelvo a tl,_ Regina-—escribía Pablo—, y esta vez 
para no separarme más de tu lado, para no abando- i 
¡narte nunca. Estoy harto de viajar, y ya ni las mon-
¡ tañas, ni los mares, ni las ciudades más bellas me ins-
piran el menor interés desde que no guardan s e c r e t é 
para mi. Siento una gran impaciencia por volvei* a 
contemplar tus bellos ojos pensativos, mi Gina, por 
escuchar de nuevo tu dulce voz, llena de recuerdos 
amables, y, ¿quieres creerlo?, mi mano tiembla al de-
cirte: Hasta mañana." 
—¡Gracias, Dios mío—exclamó Regina de Breuly, 
elevando los ojos al cielo y después de besar repetida-
mente la carta que tan venturosa la hacía—. Mi sacri-
ficio ha dado, a l fin, sus frutos, frutos de beádición. 
Y a no tendremos que preocuparnos sino de ser felices, 
de gozar de la dicha que nos hemos ido amasando con 
nuestras obras. 
i n 
¿Quién no sabe de las dulces inquietudes, de las 
deliciosas angustias que nos invaden cuando espera-
1 mos a un ser amado?... Parece como si durante la es-
pera se afinasen - nuestros sentidos, adquiriendo una 
mayor perceptibilidad; el oído advierte, de una manera 
clara y distinta, el más pequeño ruido, el más leve 
rumor; los ojos, centinelas vigilantes del espacio, se 
dilatan, como si quisieran abarcar un campo de visión 
más amplio; los labios sonríen y musitan de antemano 
, cariñosas frases de bienvenida,- como para no olvidar-
las; el corazón latq apresuradamente lleno de turba-
| ción jubilosa, sacudido por impresiones que no sabría-
| mos analizar, y cuando, por fin, tenemos al viajero 
1 entre nuestros brazos, querríamos detener indefinida-
I mente la marchar.del tiempo para eternizar la primera 
mirada, el primer beso que cambiamos con él, para 
eternizar también nuestras lágrimas de dicha, nuestras 
palabras de saludo, el suave y misterioso coloquio en-
tre dos almas hermanas, que estuvieron alejadas más 
o menos tiempo y que vuelven a encontrarse y a unir-
se. E n la intensa emoción de estos encuentros, de es-
tas reuniones, hay siempre algo de la dicha suprema, 
incomparable, de que debe gozarse en la eternidad... 
Después, las exigencias de la^vida nos reclaman... y 
salimos de nuestro éxtasis para volver a la realidad 
de la vida exclamando, pesarosos, decepcionados: ¡Qué 
pronto se ha roto el encanto, qué rápidamente huyó 
el bello sueño! 
L a alegría que inundaba su alma le hizo olvidarse 
a Pablo de Breuly de anunciarle a su hermana la hora 
de su llegada a Las Torres, y Regina, incapaz de re-
frenar la impaciencia que la consumía, se instaló ante 
la ventana de su cuarto, no bien hubo abandonado el 
lecho, sin apartar los ojos de la avenida plantada de 
casítaños, por la que suponía que habría de llegar el 
viajero. 
' — L a señorita debería sentarse, o por lo menos apo-
yarse en las muletas, porque permaneciendo en pié va 
a cansarse mucho, —se atrevió a aconsejarle la bue-
na Francisca mientras echaba un chai de lana sobre 
las espaldas de stt joven señorita para preservarla del 
viento, demasiado fresco, de la mañana.—Es casi se-
guro que el señorito pablo no llegará hasta última ho-
ra de la tarde. 
—Cálate , vieja gruñona—protestó la señorita de 
Breuly—, no seas ave de mal agüero y no trates de 
ensombrecer mi alegría; me siento tan dichosa en este 
momento, tan feliz, que creo que tendría fuerzas su-
ficientes en mis piernas para echar a correr, para sa-
lir por mi pié a su encuentro, si viera llegar a mi her-
mano... Dome, ¿qué tal efecto hacen a la vista los ar-
cos y guirnaldas de flores que he mandado que dispon-
gan en la avenida por donde ha de entrar el viajero?... 
Sin el olvido en que ha incurrido Pablo y que no sé si 
podré perdonarle, los obreros de la fábrica habrían po-
dido abandonar por un rato sus trabajos para salir a 
recabirte, con lo que la acogida hubiera sido todo 
lo cálida y entusiasta que yo he soñado y que él se me-
rece. 
De pronto, la señorita de Breuly se puso intensamen-
te pálida y exclamó con temblorosa y entrecortada voz, 
señalando hacia la avenida: 
—Francisca, ¿no ves una sombra allá lejos, que pa-
rece que se dirige hacia aquí?. . . E s una persona..., ¡y 
agita un pañuelo!... ¡Oh, si, es él. . . él... Corre, Fran-
cisca a recibirlo y traémelo en seguida... ¡Yo que me 
creía tan fuerte no puedo dar un paso!... Todavía no 
puede la felicidad hacer milagros... 
Y Regina se desplomó sobre el sillón rodante, presa 
de indescriptible emoción, que no conseguía dominar 
ni aún apeland^ a toda su fuerza de voluntad:' 
Unos minutos después le tendía los brazos a su her-
mano, que acababa de abrir l a puerta del cuarto. 
Pablo, cuyo rostro jovial y risueño se ensombreció un 
punto, exclamó:' 
—¡Perdóname, Gina! Fué tanta la alegría de que me 
llenó el próximo regreso al hogar querido, la idea de que 
iba a volverte a abrazar, que me olvidé de todo, in-
cluso de anunciarte la hora de mi llegada. 
til joven ingeniero se había aproximado al sillón 
de la paralítifa, y durante unos minutos loa dos her-
manos permanecieron fundidos en un estrecho abrazo, 
cambiando besos y caricias, prorrumpiendo en frases de 
íncontenida ternura. 
— I Qué es eso, lloras ?, —preguntó PaMo tomando en-
tre sus manos la linda cabeaa de Regina y apoyándola 
en su pecho.. s í • 
—Lloro, sí, pero no te inquietes, porque es de gozo; 
esta^ lágrimas que derramo son muy dulces y me l^s 
arranca el pensamiento de que soy feliz como no lo he 
sido nunca, probablemente la mujer más feliz del mun-
do... ¿TTo te ocurre a ti lo mismo?... Porque también 
se han humedecido tus ojos, ¿verdad? 
Pablo de Breuly le estrechó la mano con cariño y 
respondió en voz queda, calmosamente, como si qui-
siera saborear sus palabras: 
—Siempre te he amado como a las niñas de mis ojps. 
Regina, pero nunca sentí mi amor comben este ins-
tante. Hace falta haber vivido mucho tiempo alejado 
del hogar para comprender lo que se experimenta en el 
corazón cuando "se encuentra, al volver a él, un afecto 
tan grande, tan verdadero como el tuyo... Tú eres mi 
madre y mi hermana a la vez, Gina. y esto te explicará 
ia emoción que me embarga y la violencia con que late 
mi corazón.—-Ahora me pregunto, sin que logre res-
ponderme, cómo he podido vivir lejos de tí un mes y 
otro mes. un año y otro año.. . E n fin, henos aquí reu-
nidos otra vez y para siempre... Pero se me olvidaba 
preguntarte por el tío, ¿por qué no está aquí? 
Regina, cuyo rostro se había entristecido repentina-
mente, le contó a su hermano el precipitado viaje del 
señor de Breuly y el .motivo que lo había determinado. 
—¡P«bre tío!, —comentó— ¡con la alegría con que 
te esperaba, con lo que habría gozado haciéndote los 
honores de la fábrica! L a noticia de la enfermedad de 
su nuera le ha afectado como no puedes figurarte, y 
la necesidad de emprender el viaje antes de que lle-
garas le llenó de contrariedad, pero valeroso como buen 
cristiano supo resignarse con más facilidad que yo, lo 
confieso. Hay que reconocer que sino fuera por nues-
tros sentimientos religiosos, la mayor parte de las ve-
ces nos dejaríamos dominar por la cobardía ante la 
más pequeña desgracia que nos afligiera. 
Pablo de Breuly no respondió, y Regina, que no espera-
Da aquel silencio de su hermano experimentó una vaga in 
quietud martirizadora... ¿Sería posible que la larga 
ausencia del hogar hubiera hecho del en otros tiempos 
piadoso Pablo de Breuly un joven indiferente o escép-
tico en materia de religión. 
Por mucho que la mortificase no se atrevió, acaso 
porque no lo creyó prudente, a poner en claro sus sos-
pechas, para salir de la duda cruel que acababa de 
asaltarla, y aplazándolo para más adelante, prosiguió 
con voz impregnada de afectuosa ternura: 
—Ven conmigo, voy a darte posesión de tu cuarto, 
(Continuará.); 
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4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie E 
(73,55), 74; D (73,75). 74; C (74.45), 74; 
B (74,45)/% A (74,45). 74; G y H (73,50), 
73.50. • " 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie D 
(87,10), 87,10; C (88,50), 88,50; B (88,70), 
88,70; A (89.75), 90; G y H (92), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— 
Serie E (94,25), 94; D (94,25), 94; C 
(94,25), 94; B (94,25), 94; A (94,25), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.— 
Serie C (91,50), 91,50; B (91,50), 91,50; A 
(91,50), 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.— 
Serie P (101,05). 101,10: E (101.05), 
101,10; D (101,05), 101,10; C (101,05), 
101,10; B (101,05), 101,10; A (101,15), 
101,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto).—Serie D (101,80), 101.80; C 
(101.80). 101,80; B (101.80), 101,80; A 
(101,80). 101.30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (con 
impuesto). — Serie B (89), 89; A (89), 
89. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE, 
1928. —Serie D (91,50), 91,50; C (91,50), 
91,50; B (91,50), 91.50; A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie A 
(73). 73,20. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100—Serie C 
(89,60), 89,60; B (89,60), 89,60; A (89,60), 
89,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1929.— 
Serie F (100,80), 100.90; D. C. B. (100,95), 
100.95; A (101,20), 101,20. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.— 
Serie A (101,25), 100.95; B (101,15), 100,95; 
C (101,15). 100,85. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100, 1928.—Serie A (91), 91; B (91). 91; 
1929, A (91), 91. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (100), 100; Mejoras ur-
banas (99), 98,75; Ayuntamiento de Se-
vila, 97,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. — Hidrográfica del Ebro, 102; 
Transatlántica, 1925, mayo (97,50), 97,50; 
1926 (101,50), 101,50; Tánger a Fez, pri-
mera, segunda, tercera y cuarta (102,15), 
102. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA—Cédulas, 5 por 100 (95,30), 98,35; 6 
por 100 (101.10), 110,25. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 5,50 por 100 (95,30), 95,30. 
ACCIONES.—Banco de España (573), 
572; Central (198), 199; ídem fin corrien-
te (199). 200; Español de Crédito (500), 
499; ídem fin corriente (501), 501; Le-
crín (131), 130; Chade, A, B, C (720), 
717; ídem D (722), 719; Telefónica (106), 
106; ídem ordinarias (128), 129; Minas 
Rif: nomin. (630), 636; al portador (673), 
675; fin corriente (675). 675; Duro Fel-
guera (95.50), 95,50; Los Guindos (115), 
116; Tabacos (229), 230,50; Naval, blan-
ca (125), 125.25; Petróleos (145), 145; 
M. Z. A. (560), 555,75;.fin corriente (560), 
555; "Metro" (192). 190; Nortes, fin co-
íriente (623), 614; Tranvías (140), 140; 
ídem fin corriente (140,75). 140,25; Cédu-
las beneficiarías (165). 165; Explosivos 
(1.311), 1.304; fin corriente (1.315), 1.310; 
alza (1.327), 1.321; baja (1.300). 1.298; 
Río de la Plata, nuevas (256), 257. 
ORLIGACIONES. — Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100 s/c (107.75), 105; Hieres 
(96), 98; Naval, 5 por 100 (91)", 91; ídem 
5.50 por 100 (100.50). 100,50; Norte, pri-
mera (76), 75,20; Asturias, primera (72), 
73,75; Alsasuas (91,70), 91.70; Prioridad 
Barcelona (77,25), 77,25; Valencianas 5,50 
por 100 (101,25), 101,15: M. Z. A. (Ari-
zas), G, 6 por 100. (103.75), 103,85; H, 
5,50 por 100 (101,75), 101,85; Andaluces, 
primera, fijo (68), 67,25; Metropolitano, 
5 por ¿00, A (94), 94. 
Monedas. Precedente. Día 13 
Francos *26,53 *26,525 
Libras *32,88 32,86 
Dólares "6,785 •6,775 
Francos suizos .' *130,65 *130,65 
Liras *35,475 *35.475 
Belgas 94,275 *94,30 
Marcos "l^rZS *i.6175 
Escudos portug. *0.3075 *0,S075 
P. argentinos *2,835 *2184 
Checas *20,15 *20,10 
Noruegas *1,83 *1,83 
Florines *2,72 •2,72 
Chilenos *0,80 *0,80 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,60; Alicantes, 11,60; Chade, 
721; Explosivos, 2 6 4; Filipinas. 512; 
Aguas, 237. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Francos, 26,65; li-
bras, 32,90; belgas, 94,35; liras, 35,60; sui-
zos, 130,75; marcos, 1,62; dólares, 6,78; 
argentinos, 2,83; Nortes, 123,70; Alican-
623 a 614 fin de mes. Alicantes ceden 
de 560 a 555,75. 
E n este sector hay que señalar la fir-
meza de Tranvías, que se mantienen a 
140. y la flojedad del "Metro", que aban-
dona dos duros a 190. 
L a jornada no es favorable tampoco 
para los Explosivos, que luchan en vano 
por resistir en su posición y van per-
diendo terreno. Cierran a 1.304 contado, 
cediendo siete pesetas. Se tratan a 1.310 
a plazo, y a última hora hay papel a 
este cambio con dinero a 1.307. Las al-
zas, que se pagaron oficialmente a 1.321, 
sólo tienen dinero al final a 1.317. 
E n el grupo bancario, que comparte la 
atención de Ibs habituales a la Bolsa, 
aparece mejorado en un duro el Cen-
tral, a 199 cóntado y 200 fin de mes. E n 
cambio, el Español de Crédito baja de 
500 a 499, y el de España, de 573 a 572. 
De electricidad, la Chade acentúa su 
debilidad y pasa de 720 a 717. Lecrín 
cede un punto, a 130. Las ordinarias de 
la Telefónica se cotizan a 129. ganando 
un punto. 
Las Rif se sostienen a 675 y la Fel-
guera a 95.50. Guindos reaparecen a 116 
sobre 115. 
Tabacos mejoran de 229 a 230,50, y 
Petróleos se mantienen a 145. L a Azuca-
rera no se presentó ayer en el mercado. 
E n Fondos Públicos, pesadez y nego-
cio limitado. Las series A, B y C del In-
terior pierden 0,45. E l 4 por 100 Amor-
tizable no aparece. E l 1920 pierde un 
cuartillo, a 94. E l 1926 mejora cinco cén-
timos. E l 3 por 100, 1928, gana 0,20 en 
la A, y los demás títulos no varían. 
L a Deuda Ferroviaria al 5 por 100 ba-
ja de 101,25 a 100,95. Del Municipio ba-
jan un cuartillo las Mejoras Urbanas. 
E n el mercado monetario sólo se ne-
gocian 4.000 libras a 32,86. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
C. Hipotecario, 6 por 100. 110.20 y 
110,25. Telefónica, preferentes, 108,25 y 
106. Alicantes, fin de mes, 557 y 555. Nor-
tes, fin de mes, 616, 615 y 614. 
Explosivos, 1.308, 1.S06 y 1.304. Idem, fin 
de mes, 1.312 y 1.310. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Ha sido acordada en Alicantes a 555. 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 184.800; exterior, 18.900; 1920, 
60.500; 1917, 18.000; 1926, 37.000; 1927, sin 
impuestos, 110.000; 1927, con impuestos, 
154.000 y 22.000; 3 por 100, 19.500; 4 por 
100, 19.600; 4,50 por 100, 24.000; 1929, 
490.000; Ferroviaria, 5 por 100, 60.0Ü0; 4,50 
por 100, 60.000; 1929, 4.000 y 2.500; Ayun-
tamiento,,-^^ 2.500; Mejoras Urbanas, 
5.000; Ayuntamiento de Sevilla, 10.000; 
Transatlántica, maytf, 27.000; 1926, 10.000; 
Tánger a Fez, 34.000; Hipotecario, 5 por 
100, 56.000; 6 por 100, 35.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 500; 5,50 por 100, 22.500; 
Interprovincial, 20.000; Marruecos, 21.500. 
Acciones.—Banco de España, 2.000; Ca-
taluña, fin corriente, 12.500; Central, 
62.000; ídem fin corriente, 100.000 y 
12.500; Español de Crédito, 2.500; ídem 
fin corriente, 18.750; Lecrín, 12.500; Cha-
de, 2.500; ídem fin corriente, 2.500 y 5.000; 
Telefónica, preferente, 50.íjp0; ordinarias, 
12.500; Rif, al portador, 50 acciones; idem 
fin corriente, 25 acciones; nominativas, 
52 acciones; Felguera, 12.500; ídem fin 
corriente, 12.500; Guindos, 21.500; Petró-
leos, 5.000; Tabacos. 500; Naval, blancas, 
20.500; Lérida a Reus, 5.000; Alicante, 24 
acciones; ídem fin corriente, 200 y 300 
acciones; "Metro", 1.000 y 2.500; Norte, 
fin corriente, 250 y 250 acciones; Tranvías, 
6.500; ídem fin corriente, 25.000; Azuca-
reras ordinarias, fin corriente, 25.000; Cé-
dulas beneficiarías, 15 cédulas; Explosi-
vos, 5.400; ídem fin corriente, 30.000 y 
17.500; Río de la Plata, 60 acciones; ídem 
fin corriente, 50 acciones. 
Obligaciones.—Madrileña, . 6 por 100, 
8.000; Miares, 5.000; Naval. 5 por 100, 
1.000; 5,50 por 100, 12.500; Norte, prime-
ra, 4.000; Asturias, primera, 2.000; Alsá-
sua, 11.000; Prioridad, 2.000; Valencianas, 
23.500; serie G, 18.500; H, 14.000; Andalu-
ces, primera, variable. 4.000; fijo. 7.000; 
gris, variable, 17 obligaciones; fijo, 32 
obligaciones; "Metro", serie A, 4.500; B, 
4.500. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 13.—Cierra la semana con 
desanimación e incertidumbre, y, a pesar 
de todo, el mercado parece interesar. Los 
corros dan la sensación de actividad, pe-
ro sin lucimiento. L a Bolsa catalana ha 
desanimado el negocio con la baja de los 
Alicantes, Nortes y Tabacos de Filipinas, 
que se trataron respectivamente a 558, 
618 y 509. HUJO una ligera reacción en 
Explosivos, que se hicieron entre 1.317,50 
y 1.320, quedando firmes. L a impresión 
general fué de pesadez en todo lo de-
más. 
de las Deudas amortizables al 3 y 4 por 
100, emisión de 1928, por títulos con cu-
pones números 7 al 86. E n la "Gaceta" 
de hoy se publican las reglas a que ha 
de sujetarse dicha operación. 
Adquisición de yacimientos de 
petróleo 
L a revista " E l Financiero" publica la 
noticia de que la Comisión de técnicos 
que visitan los yacimientos petrolíferos 
americanos por orden del Gobierno es-
pañol, acaba de adquirir, interviniendo 
en la operación el Banco Exterior de 
Crédito, unos yacimientos petrolíferos en 
Venezuela para el • Monopolio de Petró-
leos. 
El Congreso del Comercio español 
de Ultramar 
Querernos recordar a nuestros lecto-
res que el 19 del corriente comenzarán 
en el Palacio del Senado las sesiones 
en que actuarán los ponentes designa-
dos por el Gobierno para el próximo Con-
greso de Ultramar, que se inaugurará en 
Sevilla, como se sabe, el día 3 de oc-
tubre próximo y será clausurado el día 10. 
Como hemos de dedicar al tema es-
pecial atención, sólo queremos con estas 
líneas recordar la fecha de BU reunión. 
E x t r a n j e r o 
tes. 111,60; Andaluces, 78,40; Gas, 167,50;. 
Rif, 134; Filipinas, 503; Explosivos, 262;j Bilbao no modifica los cambios de las 
Colonial, 128,50; Río Plata, 52; Banco'acciones bancarias. Ríos se tratan entre 
Cataluña, 113; Felgueras, 95,50; Aguas, 1255 y 280. Central, demandado, a 197, e 
236,75; nuevas, 177,50; Chades, 718. 
BOLSA D E BILBAO 
Hispano, a 223. Los "ferros" están flojos. 
Bajan los. Alicantes, los Nortes y Robla. 
. Los primeros pierden 1,50 y Nortes cua-
^ ' , 0 ° % ^ -edio puntos redando pape, de 
filado- Aliñante ^ « ÜO^™ ^ t r ; ^ ' ambos valores. Robla abandona un duro 
f a ^ ó l O ? ^ cierra sostapda. Se registra demanda 
bla, 665; Telefónica, p., 106; Unión. 248; de Santanderes y oferta de Tranvías. 
Duero (ordinarias). 155; Setolazar. p., 
235; H. Ibérica. 730; Euskalduna, 710; 
Viesgo, 660; Naval, 127. 
BOLSA D E P A R I S 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas, 3.480; Peñarro^a, 1.336; Riotinto, 
6.980; Wa^ n Lits, 801; Etablissements, 
Kuhlmann, 1.402; Senelle Maubeuge, 4.025. 
Cambios del día 12. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,8825; francos. 123,90; dóla-
res, 4,8488; francos belgas, 34,875; sui-
zos, 25,185; liras. 92.695; coronas suecas, 
18,10; ídem noruegas, 18,2082; ídem dane-
sas, 18.2082; ídem austríacas. 34.43; flori-
nes, 12,0931; marcos, 20,3637; pesos argen-
tinos. 47,20; ídem chilenos, 39,41. 
(Cierre) 
Pesetas. 32,875; francos, 123,905; dóla-
res, 4,84 11/16; belgas, 34,87; francos 
suizos, 25,18; florines, 12,0925; liras, 
92,695; marcos, 20,36; coronas suecas, 
E n Eléetricas destaca las Ibéricas, que 
ganan un áns'o. Duero cede medio entero 
y queda ofrecido. Viesgo repite prece-
dente, con oferta al cierre. E n el sector 
minero sigue interesando Afrau, que con-
siguen un nuevo avance de 10 puntos. 
Menera cierra con tres enteros de venta-
ja; Setolazar repite cambio anterior y 
queda dinero a 220 portador y. 235 nomi-
nativas. Las Rif, portador, se solicitaron 
a 675 y hubo papel a 677; las nominati-
vas tuvieron papel a 835 y dinero a 630. 
Calas se demandan a 67 y Ponferrada 
ofrecidas a 280. 
Las Navieras están pesadas, despun-
tando sólo Mundaca, que avanza cinco 
enteros. Bajan las Uniones dos puntos 
y repite, el resto. E n Siderúrgicas apa-
recen los Altos Hornos encalmados. Fel-
guera se demanda a 96. Mediterráneo a 
132,50 y Euskalduna gana^ dos enteros. 
Los Fondos públicos actúan con poco 
negocio. Los Amortizables 1927, con y sin 
18,10; idem danesas, 18,205; ídem norue-iimPuestos> cons5^en l i^er^mej,0rr^s-^ 
gas, 18,.205; chelines austríacos, 34,43; | obligaciones^ fio jas, salvo^ 1 ^ Val61^1^ 
coronas checas, 183,75; marcos finlande- " 
ses, 192,7/8; escudos portugueses, 108.20; 
dracmas, 375; lei. 817; milreis, 5,7/8; 
pesos argentinos, 47,7/32; Bombay, 1 che-
lín 5,13/16 peniques; Changai, 2 cheli-
nes 3,50 peniques; Hongkong, 1 chelín 
11,1/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 
11.25 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 445; A. E . G., 
194 1/8; Igfa, 215 3/4; Deutsche Bank, 
165; B. A. T. (Banco Alemán Transatlán-
tico), 100; Reichsbank, 293; Norddeuts-
cher Lloyd, 110 3/8. Cambios del día 12. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
ACCIONES.—Barcelona Traction, 2.005; 
Sidro Ordin., 2.750; Sofina, 33.750. Cam-
bios del día 12. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No es muy halagüeña la perspectiva 
que presenta la Bolsa en esta sesión 
final de semana. Destaca la fuerte baja,̂  
ñas, que ganan tres cuartillos. E n baja 
se cotizan las Prioridad, Alicantes, G, y 
Vascongados. Las demás repiten ante-
rior cambio. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 13.—Mercado de metales (co-
tizaciones de la Bolsa de Londres reci-
bidas por cable; información de la casa 
Bonifacio López).—Cobre Standart, al 
contado, 75,128; ídem electrolítico, 84,100; 
idem Best Selected, 79,150; estaño Straist 
lingotes, al contado, 204,100; ídem cor-
dero y bandera inglés en lingotes, 205,50; 
cordero y bandera inglés en barritas, 
207,50; plomo español, 23,76; plata (co-
tización por onza), 24 1/15; sulfato de 
cobre, 27,100; régulo de antimonio en pa-
nes, 52,100; aluminio en lingotillos den-
tados, 95; mercurio (franco 75 libras), 
22,100. 
Canje de carpetas 3e las Deudas 
amortizables 
de los "ferros" bajo la influencia dell La Dirección genel-al de la Deuda ha 
mercado catalán. Los Nortes sufren una 1 acordado que a partir del día 16 del ac-
depresion de nueve puntos, pasando de'tual se efectúe el canje de las Carpetas 
El nitrato de Chile 
Según la circular Alkman, en agosto 
ha bajado la demanda para el nitrato 
de Chile. De ahí que los fletes hayan 
registrado una baja. No se espera subi-
da alguna, ya que Europa tiene reali-
zadas las compras para el próximo año 
agrícola. 
De la industria automovilística 
Noticias de Nueva York permiten es-
tablecer cifras de conjunto sobre la mar-
cha financiera de las principales Compa-
ñías de automóviles. Según éstas, los be-
neficios netos de 23 de las principales 
Empresas, excluida la* Ford, de la que 
no sabemos que haya hecho público sus 
resultados financieros, han sido de 403 
millones de dólares, o sea, aproximada-
mente, el 3 por 100 de un capital inver-
tido de 7.743 millones de dólares. L a Ge-
neral Motors,' excluida, resulta que las 
otras veintidós firmas han obtenido un 
beneficio neto del 14,6 por 100, o sea, 129 
millones de dólares. 
Estos resultados, extra.ordinariamente 
favorables, están en singular contraste 
con la situación financiera, verdadera-
mente mezquina en que viven la mayo-
ría de las Empresas automovilísticas. E n 
el Continente, como se sabe, y merced a 
la necesidad de mantener los precios ca-
si en el límite mismo de los costos de 
producción para competir con las Em-
presas norteamericanas, aún las Compa-
ñías técnicamente y comercialmente más 
conocidas y progresivas, disfrutan de una 
situaciqn financiera tan poco próspera, 
que muchas de ellas ni dividendos de ca-
pital reparten. 
k' 
El Banco para Empresas eléctricas 
E l "Bank fuer Elektríche unkrnek-
mungen". de Zurich, que tantos intere-
ses tiene en España, ha publicado el re-
sultado de su año económico 1928-1929, 
en el cual ha obtenido un beneficio neto 
de 9,7 millones de francos suizos contra 
9,6 millones el año anterior. E l dividen-
do se mantendrá, por consiguiente, en el 
mismo nivel, o sea del 10 por 100. 
El Sindicato Internacional del 
nitrógeno 
Recibimos noticias de Berlín, según las 
cuales este Sindicato que, como saben 
nuestros lectores, fué formado la pasada 
primavera entre la industria del nitró-
geno natural de Chile y la del nitróge-
no sintético de Inglaterra y Alemania, 
va a ser ampliado dando cabida a los 
productos d e l ' nitrógeno sintético de 
Francia y de Bélgica, 
El "cartel" del acero en Italia 
Se ha extendido por la Prensa europea 
la noticia de la formación en Italia de 
un "cartel" de las Empresas siderúrgi-
cas que pretenden, al unirse, reducir sus 
costes de producción por la racionali-
zación y la especialización en la produc-
ción. E l Gobierno ha aprobado la for-
mación del "cartel", pero no ha inter-
venido en ello. 
BILBAO.—La señorita María Isabel Amar, hija de la marquesa 
de Zuya y don Ignacio Satrústegui, hijo de los barones de Satrús-
tegui, después de su enlace. 
(Foto Espiga) 
mil 
n íl Reformas, composturas 
11 U gabanes piel muy eco-
nómicas. SAN SIMON, 10. Teléfono 74252. 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
nolenoo callos 
pruebal 
DE VENTA EN rARMAGIAS DRO-
GUERIAS Y CENTROS DE G S P E C Í r i C O S 
AIPORMAYOR: r. PuiG Y SUPLE DA.. 
PASEO S. JUAN- 63 BARC ELOVj A 
LOS I t t S O S OE LOS 
S 
L a "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te real orden de Trabajo: 
"Deben las Comisiones mixtas y Comi-
tés paritarios tenér un exquisito celo en 
distribuir con la proporcionalidad orde-
nada los ingresos de sus presupuestos, 
considerando que en ningún capítulo se 
puden diferir los pagos, porque todos son 
preferentes. Sería muy de aplaudir, su-
puesta la normalidad de los ingresos, 
que si algún pago se retrasara, fuese el 
del personal nombrado por este minis-
terio. 
E n atención a estas razones, su ma-
jestad el Rey (q. T>. g.) dispone que los 
ingresos de las Comisiones mixtas y Co-
mités paritarios se distribuyan equitati-
va y proporcionalmente entre todos los 
capítulos de los presupuestos aprobados, 
sin diferir ningún pago, con el fin de 
evitar la aplicación de las medidas le-
gales pertinentes a todos los infractores 
de un régimen presupuestario bien orde-
nado." 
LOS PATRONATOS L O C A L E S D E 
FORMACION P R O F E S I O N A L 
Por el ministro de Trabajo han sido 
aprobadas, con carácter definitivo, las 
cartas fundacionales formuladas por los 
Patronatos locales de Formación profe-
sional de Soria, Valls, Oviedo y Bilbao. 
El secreto de una 
Jokey Williams, la artista americana, 
tan celebrada, ha hecho la siguiente ma-
nifestación refiriéndose a las canas que 
tan feo hacen en muchas cabelleras: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, 
mediante el empleo de un remedio pre-
parado por sí mismo, muy sencillamente 
en su casa. 
" E n una botella de 54 de litro se 
echarán 30 gramos de agua de Colonia 
(3 cucharadas de las de sopa), 7 gramos 
de glicerina (1 cucharadita de las de 
café) , una cajita del producto "Orlex" 
y se terminará de llenar el frasco con 
agua. Dichos productos pueden comprar-
se en cualquier farmacia a un precio 
módico, los cuales mezclados por usted 
mismo y dicha mezcla que se aplicará 
sobre su cabello dos vec»? por semana 
hasta que se obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en 
unos 20 años toda persona canosa. Dicho 
compuesto no es una tintura, no tiñe el 
cuero cabelludo por delicado que sea, 
no es tampoco grasicnto y queda indefi-
nidamente. Hace desaparecer la caspa y 
los cabellos se vuelven suaves y brillan-
tes, favoreciendo, además, su desarrollo. 
S A L - B A N 
Paquete para un baño: 35 cénts. 
¡ ¡ C a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ! ! ¡ | E 1 P a p a o s l l a m a ! ! 
| Y a no tenéis disculpa para no Ir a Roma a testimoniar a Su San-
tidad vuestra adhesión y vuestro contento por su jubileo sacerdotal y 
el feliz acuerdo de Letrán! 
L a Junta Nacional os presenta la mejor oportunidad, pues es Im-
posible en estos tiempos hacer un viaje más económico y con mayores 
comodidades. 
Aprovechad la ocasión formando parte en la 
SEAN PEREGRINACION ECONOMICA A ROMA 
cuyo billete, hoteles muy buenos, manutención especial, visitas, propinas, 
pasaportes, etcétera, os cuesta sólo la módica suma de 
PESETAS 355 (todo comprendido) 
¡Nueva días de hermoso viaje, que no olvidaréis jamás! ¡Acompañad 
a vuestro Cardenal Primado, que recibirá en Roma el Capelo Cardena-
licio; Id con vuestros Prelados; ayudad a vuestra Patria sumándoos a 
esta grandiosa manifestación de piedad! 
No tardéis en inscribiros; aún están abiertas las inscripciones. Pe-
did informes y folletos explicativos a vuestro cura párroco, en vuestro 
Obispado o en la JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA D E P E R E G R I N A -
CIONES, Infantas, 42, Madrid, que os los enviarán gratuitamente. 
i i H ESP» QUE PUEDA OEBE F i M EN M ES OCTUBRE! 
L a Junta organiza también otras peregrinaciones con itinerarios más 
amplios y mayores servicios. Pida usted informes. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 
C A S I T \ S 
por este mes. Artículos aluminio, lotes de dos pie-
zas, a 1,75; porcelana, a 3,25 kilo; en color coral, 
a 5,40 kilo. Baños de todas clases, precios muy eco-
nómicos. Lavabos de placa, completos, desde 22 pe-
setas. Unica casa Ripoll, Magdalena, 27 (frente a 
Ave María). 
E x t r a c c i ó n d e a c e i t e s d e o r u j o 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
ininflamable, máximo rendimiento. 
José P . de Gracia.—PI Y M A B G A L L , 9, MADRID. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
de aparatos de bronce para comedor, gabinete, etcé-
tera. Portátiles, plafones, apliques. Sólo durante el mes 
de septiembre. Economía 50 por 100. Alejandro Rodrí-
guez de Castro, Tres Cruces, 7, Madrid (esquina a 
Pi y Margall). 
O R I N E S 
U n a b u e n a c o r r i d a NOTAS J I U T A R E S 
en Utiel 
M A R C I A L L A L A N D A C O R T O L A S 
O R E J A S D E S U S T O R O S 
Exito de Manolo Bienvenida 
en S a l a m a n c a 
L a c u a r t a d e f e r i a e n A l b a c e t e 











NADA ENCONTRARA MEJOR OUE UN BAÑO CON 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
SALAMANCA, 13—Segunda de feria. 
Buena entrada. Reaparece el diestro 
'Márquez. Lídianse reses de Cruz del Cas-
| tillo. 
Primero.—Márquez veroniquea ceñido, 
i (Ovación.) E n una caída peligrosa, el 
; espada hace un quite primoroso. Maera 
¡dibuja unas verónicas preciosas. (Ova-
ción.) Antonio Márquez hace una faena 
excelente, para media estocada, entran-
do bien, y una entera que hace rodar al 
toro. (Ovación.) 
Segundo.—Es protestado por aparecer 
reparado de la vista. No hay nada digno 
de mención en los primeros tercios. Fé-
lix Rodríguez da varios pases sin impor-
tancia para un pinchazo y media 'esto-
cada. 
Tercero.—Manolo Bienvenida veroni-
quea con elegancia y buen estilo. E n qui-
tes resulta casi enganchado por la res, 
de tanto apretarse contra ella. E l dies-
tro revélvese rabioso contra el toro y se 
lo lía a la cintura, y le toca el testuz. 
(Ovación.) Coge luego los palitroques y 
juega con el toro, poniéndole tres pares 
formidables. Con la muleta entusiasma 
también a la gente y da pases por alto, 
de pecho y dos naturales con la izquier-
da, dejando una estocada excelente, que 
le valió las dos orejas y la vuelta al 
ruedo. 
Cuarto.—Maera veroniquea bien. Con 
la franela dibuja una faena con pases do 
todas marcas, terminando de media es-
tocada y una entera. (Ovación y peti-
ción de oreja.) 
Quinto.—Márquez se muestra volunta-
rioso y trabajador. Se resiente de su úl-
tima cogida y hace una faena de aliño, 
para una entera y media, bien puestas. 
Descabella a la primera. 
Sexto.—Félix Rodríguez no hace nada 
con la capa. Bienvenida hace un quite 
primoroso, rematado con un recorte afa-
rolado. Una faena de aliño, media esto-
cada y un descabello. 
Séptimo.—Bienvenida da cuatro veró-
nicas formidables. Félix Rodríguez hace 
un quite rodilla en tierra y es ovacio-
nado. Bienvenida ofrece las banderillas 
a Félix y entre ios dos se apuntan cua-
tro pares magníficos. Brinda al público 
e inicia la faena con la zurda, logrando 
excelentes pases naturales, de pecho y 
por alto. (Música.) E l público se entu-
siasma de verdad ante la valentía y arte 
del pequeño torero. Este acaba la faena 
con una estocada colosal. (Ovación, oreja 
y dos vueltas al ruedo.) 
Octavo.—Sigue la ovación a Bienveni-
da. Maera se luce con la capa. Eas ma-
las condiciones del toro le obligan a des-
pachar pronto y bien. 
Marcial Laianda corta orejas y rabos 
U T I E L , 13.—En la primera corrida de 
feria se ha lidiado ganado de Samper 
Hermanos, para Marcial Laianda, Pablo 
Laianda y Enrique Torres. Ha sido un 
nuevo triunfo de Marcial. E n su prime-
ro, da unas verónicas valientes, majes-
tuosas que entusiasman. (Gran ovación). 
Arrecian los aplausos en los quites y 
se multiplican aún al poner dos mag-
níficos pares de banderillas. 
Pero el apogeo sucede en la hora de 
matar. Cuatro soberbios pases que el 
público presencia en pie. Nuevos alar-
des de maestría; un pinchazo bien se-
ñalado y una estocada superior. (Ova-
ción, orejas, rabo, dos vueltas al ruedo, 
saludos, devolución de prendas, etc., etc.) 
E n el cuarto estuvo a la misma al-
tura. Con las banderillas volvió a ga-
narse una ovación estruendosa. Muletea 
tocando los pitones del toro y deja una 
estocada formidable que basta. (Orejas 
y el delirio). 
Pablo estuvo muy bien con el capote 
en_ los dos to^os. Al primero lo despa-
chó de una büena estocada que le valió 
la oreja, y al otro de media ovacionada. 
Torres se limitó a cumplir sin luci-
miento. E n el tercero logró aplaudirse 
por unas verónicas artísticas. 
Marcial salió en hombros. 
Cuarta de feria en Albacete 
A L B A C E T E , 13.—Se ha celebrado hoy 
la cuarta corrida de feria con ganado 
de Veragua para Chatet Luís Morales 
y Perete. Los novillos fueron grandes y 
difíciles. 
Chatet hizo una buena faena de mu-
leta en su primero y se limitó a cum-
plir con el otro, que llegó peligroso a 
sus manos. Morales oyó palmas en el 
quinto, al que despachó de una buena 
estocada después de pinchar dos veces. 
E n el segundo se lució con las bande-
rillas y mató de media estocada y un 
descabello. Perete, muy valiente en los 
dos de su turno, escuchó ovaciones. 
La corrida de la Prensa en Badajoz 
BADAJOZ, 13.—El día de San Miguel 
se celebrará la corrida a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, con novillos de 
la viuda de Soler, para Pepito Bienveni-
da, Alfredo Corrochano y Antoñito Ma-
zos, y dos becerros para Rafael Bienve-
nida. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. 
Bolsa de trabajo. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas 
Señales horarias, "Suspiros de España", ,, 
Alvarez; "Les fulles seques". Morera; "Más licitación sabatina y s^ve- al.a).._6t., 
chulo que un siete", Alvarez Cantos; "Slow Maravillas (Principe de ^ ^ ¿ g m n e 
river", Myres; "El puerto". Albéniz. Bole-'santo rosario con Exposición y ^ 
tín meteorológico. Información teatral. I sa^ve cantada. M\ 
Bolsa de trabajo. "Coriolano", Beethoven;! Perpetuo Socorro.—7 t, ídem ia. 
"Réverie", Schumann; "Vals de las flores", 
Tschaykowsky. Revista de libros, por Isaac 
"DIARIO OFICIAL' 
Aeronáutica Se uestins 
ción A) del servicio de AeronánfSítua-
teniente de complemento, piloto rí,^ ^ 
don Joaquín de Zulueta e Isasi 
Carabineros—Se declara de re?^ 
por enfermo al capitán don EJiirplazo 
fnrrr> O o ^ ^ í n J-'U11!10 O, tega Garc a. !lo r. 
Artillería—Se destina a Taller , 
José j 
de la Cuadra y Escriba2 L ^ 
maní. ^ ao-
cisión, a los comandantes don Trvc- pt'e, 
Leal, don Carlos Huelín_Gomez y 
Antonio 
Ingenieros.—Se declara apto -na^ 
ascenso y se promueve al emoíprr el 
capitán de complemento al tenip»* A 
ascenso al empleo de suboficial el 
plemento de los sargentos don Sev̂ 111" 
Rodríguez Fernández y ocho más6^00 
ciende al empleo de teniente de V 
plemento al alférez don Luis Vera «f-111' 
chez. Seis meses de licencia para el ' 
tranjero, al teniente coronel don p 
nando Iñiguez Garrido, y al canitán V*" 
José Ruiz de Valdivia Díaz. 
para contraer matrimonio al teni a 
don Melitón Rigal García. Mejora l8 
antigüedad en la orden de San Hemi 
negildo, al teniente coronel don Leorfi" 
do Jiménez García. Premio de efecti •' 
dad por quinquenios al capitán y Ii" 
férez E . R. don Antonio Conde Rofl • 
guez y don Ezequiel San Miguel p ' 
blos. Pase a la situación de retira/" 
por edad al coronel (S. R.) , don \ ^ 
ció de Castro Ramón. Premio de efeT 
5f«!/iQ/q p0r quinquenios a los jefes v" 
que figuran en relación q j 
empieza con don Alejandro García I r 
boleya. 
Intendencia.—Se concede la placa d 
la orden de San Hermenegildo, al te6 
ninte coronel don Cirilo Junco López 
Intervención. — Se anuncia concurso 
para cubrir en la plantilla de este mi 
nisterio (sección de Cría Caballar), una 




Ingenieros de Caminos.—La "Gaceta" 
de ayer anuncia una vacante en la Jefa-
tura de Obras públicas de Santa Cruz de 
Tenerife, que ha de cubrirse entre inge-
nieros subalternos. 
Auxiliares de la Presidencia.—La "Ga-
ceta" de ayer, referente a las oposicio-
nes anunciadas para una plaza de oficial 
tercero, vacante en el Cuerpo auxiliar 
administrativo de la presidencia del Con-
sejo de ministros, hace saber que I03 
admitidos a la oposición que figuran en 
la relación publicada el día 3 de los co-
rrientes deberán ingresar la cantidad de 
15 pesetas en metálico, en concepto de 
derechos de examen, en la habilitación 
de la expresada presidencia, previo el 
requisito indispensable de exhibición de 
la cédula personal del interesado, duran-
te las horas de oficina y precisamente 
antes de las catorce del día 17 del mes 
actual; entendiéndose que renuncia a la 
oposición el que no haya efectuado el 
ingreso en el plazo mencionado. 
Los ejercicios tendrán lugar en uno de 
los locales del edificio de la Presidencia, 
y comenzará el primero de ellos a las 
diez y siete del día 18 del mes corriente, 
actuando los opositores por el orden en 
que aparecen en la relación de referen-
cia. 
Médicos de Guinea. — Como resultado 
del concurso anunciado en la "Gaceta" 
de 20 de agosto próximo pasado, con ob-
jeto de proveer seis plazas de médicos 
segundos del Servicio Sanitario de los 
territorios españoles del Golfo de Guinea, 
han sido nombrados, por el orden que » 
expresa, los señores siguientes: Don An-
gel Losada Várela, don Juoji Moroder 
Muedra, don Angel Gallo Rédeles, don 
Carlos Ramírez y García-Lorenzana, don 
Carlos Torregrosa y Jordá y don Fran-
cisco Lletandí García. 
Se concedo derecho, durante dos años, 
para cubrir las plazas que vaquen en el 
Servicio Sanitario de dichos territorios 
a los señores que a continuación se in-
dican: Don Manuel Martínez Hernández, 
don José María García Chico, don Miguel̂  
Martin Martín, don Manuel Ferrer Este-
ban, don Aquilino Cuesta Sanz, don Se-
gundo Vicente Martín, y don Enrique 
Lalínde del Río. 
L o s t e l é f o n o s d e E L DEBATE 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72S05 
DIA 14.—SABADO.—La Exaltación de 
la Santa Cruz.—Stos. Cereal, Salustia, 
Crescendo, niño; Rósula, Crescenciano, 
Víctor, general, mártires; Materno, Obis-
po. L a misa y oficio divino son de la 
Exaltación de la Sta. Cruz, con rito do-
ble mayor y color encarnado. 
Adoración Nocturna,—S. Ignacio.. 
Religiosas Vallecas (40 Horas).—8, Ex-
posición; 10. misa solemne con sermón, 
señor Terroba; 6,30 t, solemne procesión 
de reserva. 
S. Marcos.—7,30, comunión general pa-
ra la Asociación del Santísimo Cristo oe 
la Guía; 10, misa solemne con sermón, 
P. Sánchez Martín;' 6,30 t., termina ei 
triduo, predicando el mismo Rvdo. paare. 
Buena Dicha.—8, misa votiva de_ w 
Merced, y al anochecer, Exposición, ejer-
cicio de la Merced y salve solemne. 
Salvador y S. Luis Gonzaga.—8, ^ 
sabatina. la 
Olivar.-9, comunión general para 
Cofradía del Rosario, y al anochecer, ejei 
ciclo y salve cantaba. . . 
Santísimo Cristo de S. Ginés.—S, mis*, 
10, la solemne con sermón, señor t>en 
dicto. . 
N. Sra. de las Angustias.—10, ^ ^ ( Z . 
lemne al Santísimo Cristo de la 
cía, predicando el señor Guerras; .^Vj j 
solemnes vísperas, con asistencia 
V. C. de Párrocos; 6.30 t, continua 
septenario a su Titular. . 
Rosario.—5.30 t, santo rosario y ejei 
ció con Exposición y plática. 
S. Antonio de la Florida.—Termina 
triduo al Sto. Cristo de la Buena Mué 
te, predicando, a las 6, el señor ^ 
dicto. v fe-
S. Francisco el Grande.—6, corona y 
Pacheco. "Lozanía", Bey; "Bésame en la 
boca", Rizzuti; "Danza húngara número 
1", Brahms; Jota de "La Dolores", Bretón. 
15,25, Noticias de última hora. Indice de 
conferencias.—19, Campanadas. Música de 
baile. — 20,25, Noticias de Prensa. 22. 
C a m p a n a d a s . Señales horarias. Selec-
ción de la épera de Wagner, "La Walky-
ria". Solistas, coros, gran orquesta. Noti-
cias del día. Noticias de última hora.—0,30, 
'Cierre. 
N. Sra. de Covadouga.—Idem id. ^ 
S. Antonio (Duque de Sexto).—'-
lemne salve. y 
to rosario 1 Pilar.—Al anochecer, san 
salve cantada. 
Pontificia—7 t. Exposición 
sario, reserva y salve. 
santo ro-
ñ o , reser   s i e. . 
Bernardas.—Triduo a N. Sra. aei 
tañar; 7 t, función. 
(Este periódico se publica con 
ra eclesiástica.) 
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usted del ESTQMASQ? 
T O (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VEHTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
l i m la lesítima DIBS8T0Iíñ (Oiiorpo). I m prsoilo? 
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Hasta 10 paiabraE, 0,60 pesetas | 
palabra más, 0,10 pesetas i 
Í S [311 W i H l M I I ^ ^ 
gstos anuncios se reciben 
en la Adminis t rac ión de E L 
p E B A - a Colegiata, 1 ; 
quiosco de K L O B B A T B . 
caUe de Alcalá , frente a 
me Calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao. esquina 
a Faencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
^ r d o . X E N TODAS LAS 
¿CENCIAS D E P C B L I C I -
D A D . 
r O M r S A venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
,7 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 1. 
r r j f o P Í A N O buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trellai Matesanz. 
rjj5ÍAKÍO luna, de baya, 
barnizado, 90 pesetas. Bs-
trelja, 10. Matesanz. 
COLCHÓN laTna con almo-
hada 50 pesetas; matr imo-
Jo, gO.^Estrella, 10. 
rjfiñA dorada somier ace-
ro 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella. 10. 
QjfífsfDO'R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Est re l la . 10. 
g^TTTL 'OSO despacho re-
nacimiento, ocas ión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla, m 
pESTACHO estilo españo l , 
mucha talla, 550 pesetas, 
Estrella. 30, Matesanz. 
A'R STÁ K I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
¿ÍÁMA hierro, co lchón y a l -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TKESILLO tapizado. 175 pe-
getas; si l lerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUBO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; l ib re r ías , 
130. Estrella, 10. 
G B A. N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos . Es-
trella, 10, doce pasos A n -
cha. Matesanz. 
ALMONEDA. Muebles oca-
sión, comedor, alcoba, . ar-
marios luna, mesas, sillas. 
Luna, 80, entresuelo. : 
LUJOSOS muebles de ar-
te, porcelanás, bronces, ara-
ñas, tapices, cuadros. San 
Roque, 4. 
CUAÍlTOS desalquilados de 
todos precios. In fo rmac ión 
de 1:- Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
CVAKTOS desalquilados de 
'todos precios, l ista una pe-
seta. Hortaleza, 41. 
5í E C E SITO alquilar piso 
con ascensor o bien hotel 
chico, ambos amueblados y 
c a 1 ef acc ión ; precio, 500 a 
1.000 pesetas. D E B A T E , 
30.437. 
TIENDA, m a g n í ñ e o só tano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
E X T E l i l O B , dos balcones, 
ocho piezas, noventa pese-
tas. P a r d i ñ a s , 87, j u n t o Die-
go León. 
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva, ascensor, b a ñ o , gas. 
Villanueva, 38. 
TIENDA espaciosa con cue-
va. Veneras, 5 duplicado. 
EXTERIOR nueve habita-
ciones espaciosas, g ran ven-
t i 1 a c ión. Hermosil la, 90. 
Tranvía, 4. 
CUARTOS calefacc ión cen-
tral, gran " confor t" , muy 
económicos. V i r i a to , 18. 
A L Q ü I L A N S E despachos 
espaciosos en Preciados, 33. 
INFORMACION pisos des-
alqulíados. Preciados, 33. 
CAMIONES "Minerva"» ó m -
nibus cons t rucc ión sin r i v a l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Kepresenta-
ción Automóvil Sa lón . Alca-
lá. 8L 
MAIÍNKTOS, d í n a m o s , mo-
' res (arreglos garant iza-
dos), piezas repuesto. Car-
gján, 41, taller. 
ÍONE. M a r q u é s Klsca l , tt. 
Jaulas estancias e c o n ó m i c a s 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 80928. 
&EAL .Escuela Automovi l is -
ta. Alfonso X U , 66. C o n -
dujción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
TAXIMETRO "Dion" vendo 
baratísimo, facilidades pa-
go. Alberto Agui lera , 62. 
Mulero. 
LIMOUSIN "Dion" gran l u -
jo, abono barato. Alber to 
Aguilera, 62. Mulero. 
UN E U M A T ICOS 1! GOO-
drich, Firestone, Goodyear, 
M i c h elin, Mil ler , Selgber-
"n, Royal. Dunlop. India . 
! |P a r a comprar barato 11 
Casa Ardid , Génova , 4. Ex-
Portación provincias. 
SANTOS Hermanos. A r e -
na-l, 22. Bicicletas y acce-
sorios de au tomóvi l . 
AGENCIA Autos A . C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes, Aya-
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Loa me-
jures. Se arreglan falas de 
goma. Relatores. 10. 
iSESoiUTAS! L o s mejo^ 
res tenidos en bolsos y cal-
ados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s , 
^brox- Almirante , 22. 
C O M A D R O N A S 
S O C I A L I S T A . Embara-
" • Secretas . Gaztambide, 
^ . entresuelo; c u a t r o a 
Eeis. diario. 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, L A n -
tón Mar t ín , 50-
C O M P R A S 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, m i -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fo tográf icas , p r i s m á t i -
cos, pañue los Mani la , mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (r inconada). 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones manila , papele-
tas Monte, g r a m ó f o n o s , dis-
cos, m á q u i n a s coser, escri-
b i r . E s p í r i t u S a n t o . 24. 
Compra, v e n t a . Te lé fono 
17805. 
. i quiere mucho dinei'o por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra, paga 
m á s que nadie. Bspoz y M i -
na, 3, entresuelo, 
A L H A J A S , encajes, a n t i -
güedades , papeletas Monte 
y todo objeto de valor, A l 
Todo de Ocas ión , Fuenca-
r ra l , 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, g r a m ó f o n o s , discos 
Casa Magro, la que m á s 
paga, Fuencarral , 107, es-
q u i n a V e í a n l e , Te lé fono 
19633, 
A L V A R E S Gu t i é r r ez , Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ñadlos, f). Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S de la 
matr iz y embarazo, méd i -
co especialista. Jardi n e s, 
13, p r inc ipa l ; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos Plaza. Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
c í a. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
ü E NT1STA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos a l día . 
Barradas, Montera , 41. 
A D U A N A S , exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el a ñ o . Textos propios, 
Fernanflor, 4. Madr id , 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c 1 6 n , 
Rad io t e l eg ra f í a , Te lég ra fos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
qu ig ra f í a , Mecano g r a i í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
C o n t e s t a c i o n e s p r o g r a m a s 
o p r e p a r a c i ó n : " Ins t i t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
A C A D E M I A de Mazas. L a 
m á s antigua de E s p a ñ a . A r -
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. V a l -
verde, 22 ( toda la casa ) 
Madr id . P í d a n s e reglamen-
tos, 
M E O A N O G R A F I A , t aqu i -
g r a f í a , contabilidad , id io-
mas, o r tog ra f í a , bachillera-
to, Magisterio, André s Me-
llado, 9. 
A C A D E M I A Anglada^ pre-
paraciones p r á c t i c a s B a n -
cos, escritorios, cá lc u 1 o s, 
contabilidad, ca l ig ra f ía , idio-
mas, t a q u i g r a f í a . Seño r i t a s . 
Varones. Leganitos, 8, 
R E M Í N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a ' Be-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O N T A B I L I D A D . Bsteno-
r i tmia . E n s e ñ a n z a profesor 
especializado, San Bernar-
do, 11^ 
M A T E M A T I C A S superiores 
por sacerdote, doctor Cien-
cias exactas, ex profesor 
Academia Ingenieros nava-
les. Juan de Dios, 4. 
COLEGIO San Juan Bau-
t is ta . Pez, 44. Pr imar ia , ba-
chilleratos, cul tura general. 
DESCONOCIENDO Taqui -
g ra f í a G a r c í a Bota (Con-
greso), i g n o r a r é i s las belle-
zas del arte. 
"ROFESOR f rancés , clases 
i o m i c i 1 i o, particulares, 
Fuencarral, 12, tercero. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene l a Xo-
dasa Bellot , tón ico y depu-
rat ivo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y l a 
nu t r i c ión y es un tónico for-
ticante para los l in fá t icos . 
Venta en farmacias, 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l i s ta gratis. Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
SELLOS de Ciudad Vat ica -
n a , Exposiciones Sevilla, 
Barcelona y Sociedad Na -
ciones. Carrera San J e r ó -
nimo, 36, pape le r ía , M a -
dr id , 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspan la" , Oficina la 
m á s importante, acreditada-
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
COMPRA, venta, de tincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobil iaria", C e n t r o de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y crédi to . P i y 
Marga l l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V E N T A casa buen sitio, h i -
poteca Banco 500.000 ptas. 
T a m b i é n cambio por solares 
o finca rú s t i c a . E l valor pa-
ra el cambio, la t a s a c i ó n del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
L ;o .HPüA-ven ta , A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173; te léfo-
no 55383. Madrid . 
SI desea comprar, vender, o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l i a -
rio", Cruz, 1, tercero. D e 
seis a nueve. 
F I N C A S r ú s t i c a s vendo en 
toda E s p a ñ a . J . M , B r i t o . 
Alcalá , 96. 
A R R I E N D O hoteles y v l -
viendas campo, económicos , 
por a ñ o s . V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez, 
Fuencarral, 57, 
60.000, cinco plantas. Bar r io 
P o z a s . R a z ó n : Arenal , 4, 
po r t e r í a . 
P E L U Q U E R I A S 
S E Ñ O R I T A S . Perfecta on-
dulac ión permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez , peluque-
ro especializado. " M i Salón". 
Toledo, 3. 
R A D I O Vivomir , Alca lá , 73, 
Madrid . Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T RE R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, ú l t i m a palabra. 
V E N D O hotel. Paseo •Cas-
tellana, 64. 
I N E N E S ! G u a p í s i m o s sa-
1 e n siempre r e t r a t á n d o l o s 
Casa Roca. T e t u á n , 20. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castel lanas colocamos. Go-
ión. 14. 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano restaurant 
Ho te l C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
8. Madr id . 
P E N S I O N Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PEÑWÍOÑ Domingo^ "con-
tort", mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
C A SA part icular , ca tól ica , 
a d m ite caballero, pens ión 
económica . Jacometrezo, 84, 
segundo. 
H A B I T A C I O N E S en f a m i -
l ia . Calefacción, baño . Her-
mosilla., 44, bajo. 
P E N S I O N Goimay, precios 
módicos , matrimonios, f a m i -
lias, amigos, ••confort". Ave-
nida Dato, 8. 
E M P L E O » para iicenclacoa-
Ejé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Colón, 14, C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
L I CENCIADOS E j é r c i t o : 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis . 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor, Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, ins t i tu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i o n a m o s colocaciones, 
Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
vicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tac ión servicios. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915, Colón, 14. 
E s p l é n d i d a s habitaciones p a r a verano, aguas corrientes, 
excelente cocina. Precios e c o n ó m i c o s . 
HERMOSA hab i t ac ión , dos 
c a m as. P e n s i ó n completa, 
27 duros. Fomento, 27, 4.» 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto m e n ú , espe-
cial familias. Principe, 17. 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles, con. Truj i l los , 5, se-
gundo, cerca Sol. 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas. Fuencarra l , 55, se-
gundo. Rodrigo. 
H A B I T A C I O N ventilada, 
dos amigos, pens ión seis pe-
setas, teléfono, b a ñ o . A lbu r -
querque, 5, pr incipal centro 
derecha. 
¿CASA seria p a r a hospe-
darse? Vis i tar P e n s i ó n del 
Carmen. Fuencarral , 33. 
"ROMERO", Gran Via , edi-
ficio Fontalba, lujoso,, i n -
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
P E N S I O N Moderne. G a s a 
especial para matr imonios, 
famil ias. San S e b a s t i á n , 2. 
A L Q U I L O alcoba con her-
moso gabinete para despa-
cho, cosa a n á l o g a . Monte-
ra, 31, po r t e r í a . 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a i -
ver, 7 (Gran V i a ) . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
E N fami l ia huéspedes for-
males estables. I n f o r m a r á n , 
Santa Engracia, 56, plate-
r ía . 
P E N S I O N Torio. P r ó x i m o 
a l a Puerta del Sol y Gran 
Vía . Con cuarto de b a ñ o . 
Carmen, 39, pr imero y se-
gundo. Madr id . 
L A L i b r e r í a B e l t r á n , P r í n -
cipe, 16, Madrid, env ía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Sínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
OCASION. M á q u i n a s de es-
cr ib i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smith Premier", 
cedemos mitad precio y pla-
zo, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
M O D I S T A S 
SOMBREROS señora . R e-
forma, teñido. Modelos pa-
risienses. Pasaje Dorée , 9, 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparcial", Duque de A l -
ba, 6, muebles ba ra t í s imos , 
inmenso surt ido en camas 
doradas, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. A l m a c e n e s 
"Bolí". 
O P T I C A 
GRATIS g r a d u a c i ó n vis ta , 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
APARATOS Mal l igand. Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. T e r m ó m e t r o s i n -
dustriales. V a r a y López , 
ópt icos. Pr ínc ipe , 5. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facil i tamos. Colón. 14. Con-
t r a t a c i ó n servicios. Teléfo-
no 19600. 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to , E l 
d í a 30 del actual salen a 
p rov i s ión 3.000 destinos con 
u n sueldo anual de 2.5C00 a 
3.000 pesetas. Si que ré i s ob-
tener uno de estos destinos 
mandar hoy mismo el do-
cumento mi l i t a r q u e po-
s e á i s al Centro I n f o r m a t i -
vo, el cual se encarga de 
haceros todos los t r á m i t e s 
n e c e s arios, Ventura Ve-
ga, 19. 
DESEO propagandistas no-
v e l a s residentes pueblos, 
aldeas, grandes comisiones. 
Escr ibid : J u l i á n Fuentes. 
Antonio Leyva, 16. M a-
dr id . 
S E necesita s a c r i s t á n or-
ganista en Esplegares (Gua-
dalajara) . I n f o r m a r á el pá -
rroco. 
M A T R I M O N I O solo, prefe-
rnble Guardia c iv i l , p a r a 
servicio Academia, d e s é a s e . 
Presentarse, o n c e a una. 
Preciados, 7. 
PRECISO hombre j o v e n , 
empleo de cotíjianza, 250 pe-
setas sueldo, g a r a n t í a me-
t á l i c a 5.000 pesetas, m á s 
referencias personales. Es-
c r i b i d : s e ñ o r Pedraza, A l -
ca lá , 2, continental. 
C H I C O ganando. Buenos 
informes. B r e t ó n Herreros, 
4 ; de dos a tres. 
C O C I N E R A S : ¿Queré is ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t r e in ta cén t imos u n a 
entrega de "La perfecta co-
cinera" en Madrid - P a r í s , 
secc ión de menaje, só t ano . 
S E Ñ O R E S sacerdotes, faci-
l i tamos amas gobierno con 
absolutas g a r a n t í a s y refe-
rencias. Preciados, 33. 
I N G E N I B B O especializado 
en electricidad, proyectos e 
instalaciones de centrales, 
capacitado como adquiridor 
y dominando el e s p a ñ o l y 
f r a n c é s o a l emán , se desea 
para cargo importante en 
l a sucursal establecida en 
Madr id de una gran f áb r i -
ca extranjera. Ofertas ind i -
c a n d Q t í tulo, referencias, 
edad y pretensiones, por es-
cr i to b a j o Electricidad, a 
Publicidad D o m í n g u e z . Ma-
tute , 8; reserva absoluta a 
quienes l a deseen. 
N E C E S I T O muchacha para 
t o d o , t re in ta a ñ o s . Casa 
cén t r i ca , c o c i n a sencilla. 
R a z ó n : Bravo Mur i l l o , 156. 
P a s t e l e r í a . 
B O R D A DORAS bastidor 
f a l t an . Vic tor ia , 6, segun-
d ó derecha. 
D e m a n d a s 
G R A T I F I C A R E bien a quien 
me proporcione buena ad-
m i n i s t r a c i ó n de fincas. Ca-
rrascosa. O l i v a r , 5, se-
gundo. 
O F R E C E N S E doncella, co-
cinera sencilla, n i ñ e r a ma-
y o r, i n s t i t uc ión ca tó l ica , 
Hortaleza, 41, 
OFRECESE para p o r t e r í a o 
guarda finca Madr id o pro-
vincias. Matrimonio sin h i -
jos con informes. R a z ó n : 
Santa Clara, 8, p o r t e r í a . 
PROFESORA piano, copia 
m ú s i c a traduce f r ancés , in -
mejorables referencias. Es-
p a ñ ó l e t e , 20, 
C H O F E R excelentes refe-
rencias. R a z ó n : Apartado 
4.074. 
J E F E Ejé rc i to , con garan-
t í a s , of récese apoderac ión . 
secretarla, admin i s t r ac ión , 
c a r g o aná logo . Apartado 
correos 8.070. 
S E Ñ O R A respetable desea 
a c o m p a ñ a r s eño ra s , s eñor i -
tas. Pozas, 2, tercero dere-
cha. 
M A T R I M O N I O j o v e n sin 
hijos, educado, se ofr e c e 
p o r t e r í a con informes. Pla-
za Mayor, 2. 
J O V E N prác t i co negocios, 
contabilidad, corresponden-
, cia, f rancés , ofrece colabo-
r a c i ó n comerciante, pa r t i c i -
|6 pajwjo sobre aumento bene-
ficios. Escr ib id : P r á c t i c o. 
L a Prensa. Carmen, 18, 
M A E S T R O Pr imera Ense-
ñ a n z a ofrécese colegio, dar 
lecciones. Sandoval, 18. 
A D M I N I S T R O fincas, pago 
•a d elantado mensualidades. 
Apartado 4.040. 
M A T R I M O N I O sin h i j o s 
ofrécese para s a c r i s t á n o 
por te r í a , o cosa a n á l o g a . I n -
formes: P á r r o c o de Fuen-
carral . 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. Te l é -
fono 14834. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva,. Colón, 14, Contra-
tac ión servicios. 
NEGOCIO géne ros punto, 
a c r e d i t ad í s imo , ún ico en 
Madrid, traspaso. Hermosi-
l la , 83, 
T A B E R N A "bar" acredita-
da, traspaso barat i s 1 m o. 
Ruiz Uceda, 3. Puente V a -
llecas. 
TRASPASO antiguo y acre-
ditado restaurant lujo de 
Madr id e importante café 
pr imera c a t e g o r í a . In forma-
r á n : Colón, 14, Agencia. 
SE traspasa acreditada pen-
sión (Gran V i a ) . In fo rma-
r á n : Montera, 53, segundo. 
TRASPASO, muy económi-
co, c a s a transportes. I n -
f o r m a r á n : Colón, 14. Agen-
cia. 
TRASPASO o arriendo fá-
brica harinas en impor tan-
te capital. I n f o r m a r á n : Co-
lón, 14, Agencia. 
TRASPASO tres farmacias 
en Madr id y una en i m -
p o r tante capital Levante. 
I n f o r m a r á n : C o l ó n , 14, 
Agencia. 
U R G E N T E traspaso s u b-
arriendo "bar", billares, p ró -
ximo Sol, poca renta, gran-
d e s facilidades. Lorente. 
Benito Gut i é r r ez , 9. 
TRASPASO tienda tres hue-
cos, só tano , h ig i én ica v i -
v i e n d a, entresuelo, calle 
m á s comercial Madr id , t re in-
t a pasos Puerta Sol. Ra-
zón : Mateó F é r r c r o , S a n 
Roque, 8; de dos a cuatro 
o carta. 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Va lenc i a Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. A n -
ticipo gastos. Consulta eco-
n ó m i c a . Cava Baja, 16, tar-
des. 
JORDAN A , Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id , 
ASUNTOS Judiciales, tes-
t a m e n t a r í a s , anticipo gas-
tos, abogado; consulta c in-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
R E F O R M A , limpieza, t e ñ i -
do sombreros señora , caba-
llero, b a r a t í s i m o , Salud, 9. 
BOLSILLOS, velos, medias 
m á s novedad, barato, "La 
Golondrina". 
" L A Golondrina" l iquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
R O P I T A bebés , ropa inte-
r io r s eñora , muy bonita y 
barato. "La Golondrina", 
CUPONES "La Golondrina", 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za Angel , 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas e léc t r i cas . Talleres 
Rad io -Técn icos Ar ias . Ma-
dera, 61, primero, 
ELECTROMOTORES, 1 i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71742. 
¡Vi A R t i U E T E B I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a , 
C a ñ i z a r e s , 18. 
F A R M A C I A t o m a r í a en 
arriendo, r e g e n t a r í a , com-
p r a r í a . Apar tado 3.041. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
s i esquina A n t ó n M a r t i n ) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
S E Ñ O R I T A P e ñ a , cirujana 
callista. San Onofre, 3. Te- ¡ 
léfono 18603. 
CALDO de gallina (Kub) . 
t r e i nta cén t imos . Manuel 
Ort iz , Preciados, 4. 
SOMBREROS señora , caba-
llero, reformo, l impio, t iño , 
vuelvo, quedan nuevos, eco-
nómico . J e s ú s del Valle, 26. 
ALTÍCRES , i m á g e n e s , ta l la , 
esciiltura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. 
GESTIONANSE, real ización 
c réd i tos difíciles sin remu-
n e r a c i ó n anticipada. Agen-
c ia Negocios. Preciados, 33. 
G U A S T A V I N O Robba, agen-
te negocios; ú l t i m a s volun-
t a d es, penales, exhortes, 
gestiones todas clases. Pre-
ciados, 4, Madr id . 
S. B r V. C. Fál ta . personal 
para los d í a s 15 y 16 por la 
m a ñ a n a y para el 15 por la 
noche. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, B0-
sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocas ión , ba r a t í s imos . 
Armoniums Mustel , Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
L A M PARAS cinco buj ías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid . 
M U E B L E S de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
e n g a ñ o , 20 ( esquina B a -
llesta). 
BOLSILLOS preciosos, ña^ 
r a t í s i m o s , medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
rra, Fuencarral, 46. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
L l N o L B L M , Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas, Carranza. 5, Teléfono 
32370. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó -
nios, violines, ba ra t í s imos , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22. 
C ü A T R O sillas antiguas 
cuero repujado, propias des-
pacho o recibimiento. L u -
na, 30, bajo. 
V E N U O l á m p a r a cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castel ló , 13, 
entresuelo. 
SOMIERS acero Victoria, e! 
m á s higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madr id . 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, g r amófonos , discos, ú l -
t i m a s novedades, Oliver. 
Vic tor ia , 4. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
ios ú l t i m o s y aqui compra-
réis . Valverde, 1. B^ábrica, 
esquina D e s e n g a ñ o . 
P E R S I A N A S . Saldo í mitad 
precio. J o s é Más . Hortaleza, 
98. Teléfono 14224, 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s imos . .Valvenle, 8, 
rinconada. 
CAMAS turcas, h ié r ro con 
colchoneta, 35 pesetas; ca-
m a s doradas matrimonio, 
ex í j an las con largueros, 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
V E N D O económico dos m i -
nervas "Victoria", buen uso. 
Barquil lo, 32, pape le r ía . 
" SELAGON " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras, 85 cén t imos . Doctor 
Alcobi l la . Caballero Gracia, 
10, Madr id . 
CAMAS doradas, gran sur-
tido y m á s baratas que fá-
brica. D e s e n g a ñ o , 20 ( e s -
quina Ballesta). 
ORNAMENTOS para igle-
s i a. I m á g e n e s . Orfebrer ía 
religiosa , estampas , rosa-
rios. L a casa mejor sur t i -
da de E s p a ñ a . Valen t ín Ca-




COLONIAS, 2,50 l i t ro . Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
O B J E T O S para regalos. 
P l a t e r í a . Orfebrer ía . Ar t í cu -
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fab r i cac ión pro-
pia. Casa Aryma , Carmen, 
28, Madrid . 
CüAOt tOs i antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, ¿í. 
S E Ñ O R A S , señores . Vien-
tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño , 10. Orto-
pédico. 
V E N D O m á q u i n a "Reming-
ton" viaje. Embajadores, 35, 
po r t e r í a . 
CUADRO del siglo X V I I se 
vende. Silva, 40, 42, porte-
r í a . 
F I B R A americana para ma-
letas. Vivomir . Alca lá , 73, 
Madrid . Cortes, 620, Barce-
lona. 
E N TODOS L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j a s s o b r e d e m a n d a 
Di rec to r a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E E E S : Cal le de l a Bola , 5 
O F I C I N A S : G u i l l a r m o K o i l a n d , 2 




No exisiirán usanoo 
S I R V A 
llamado ames 
Detiene la caida del 
c a b e l l o desde la 
p r i m e r a l o c i ó n 
Pídalo en todas parte» 
PERFUMERIA MARCOS 
Corredera Baja, 19.—Madrid 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P Í S T A R I A g 
do dos tercSos de l pago de g 
Ma< harnudo, v i ñ e d o e l m á s xenom- S 
brado d© l a r e g l ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O DOUTECO Y C I A , Jerez de l a Fron te ra p 
SlWimiIlIHIKBIliiil!!!!;!!!!! 
A P O P L E 
— R A R A L I 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la Á r t s -
r loesc le ros i s e H i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a n de un modo perfecto y radical y s « 
omitan por completo tomando 
Los s!ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, faifa de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una nmerte repentina. 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus-resuitados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mcion'a hasta el 
tdtaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa -
I les farmacias de E s p a ñ a , Fortuga! y A m é r i c a 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
cal le de A l c a l á , f ren te 
a las Ca la t r avas 
E m p o t r a d a el arca en la 
pared, é s t a queda l isa y 
sin sal ientes. L a caja se 
puede ¡ tapar con e! papel % 
o la p i n t u r a del decorado | 
y co loca r .encima un i 
cuadro . A s í q u e d a r á del i 
todo ciculta. Tengo estas i 
cajas en muchos tama- ji 
ñ o s . Precios m ó d i c o s . | 
M Ped id c a t á l o g o á i 
A C A D E M I A C A N T O S 
S A N B E R N A R D O , 2. M A D R I D 
: T C . 
i» • / 
Sus hijos, don Ignacio, marqués He Aledo; doña Pilar, marquesa de 
la Vega de Anzo, y doña María Teresa; hijos políticos, doña María 
Teresa Garralda, marquesa de Aledo; don Martín González del Valle, 
marqués de la Vega de Anzo, y don Pedro Cangas Carvajal; nietos; 
hermana, doña Matilde; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
A L PARTICIPAR tan sensible pérdida supli-
can una oración por el alma del finado. 
Varios reverendísimos Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
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UTERATURA BOLCHEVIQUE 
E l desarrollo de la literatura en la 
Rusia soviéticá, de doce años a esta 
parte, es el reflejo fiel de la decaden-
cia monstruosa de las costumbres y de 
la vida social en aquel país, entregado 
a las furias de un materialismo desen-
frenado. La literatura es uno de los 
instrumentos con que los amos de Rusia 
proceden a la perversión sistemática 
de todo un pueblo. En documentos au-
ténticos, en las obras originales mismas 
de los rusos, he podido estudiar la evo-
lución de la nueva literatura y sus ca-
racterísticas principales. 
No quiero negar que algunos de los 
literatos y poetas bolcheviques tengan 
dotes preclaras de narradores, pero lo 
que les falta en grado extraordinario 
es la inspiración interior. El régimen 
bolchevique ha eliminado las fuentes 
más preciosas de inspiración poética. 
Por obligación deben los escritores bol-
cheviques ser ateos; no pueden recono-
cer la existencia de un alma inmortal; 
la severa censura del comunismo ortodo-
xo, no permite la expresión de senti-
mientos contrarios al dogma marxista. 
Pero lo que es aún más sensible en 
obras poéticas y 1.1 rarias, en que se 
debe recurrir a los motivos de relacio-
nes familiares, es la disolución de la 
familia, que Impone poco a poco el bol-
chevismo. Se tolera únicamente la pro-
paganda de la revolución, la predicación 
de un odio brutal, la exaltación del ma-
terialismo, la iapología de una igualdad 
mecánica, que anula completamente las 
posibilidades ele creaciones artísticas. 
Así no les tía quedado a los escrito-
res de talento otro recurso que el de 
dar descripciones de la situación actual 
de Rusia y de las costumbres del país. 
Las obras producidas de tal manera re-
sultan necesariamente una critica feroz 
del régimen bolchevique, pues, cuentan 
horrores de todo género y describen el 
estado infeliz en que se encuentran mi-
llones de seres. Algunos literatos han 
llegado en ese camino a obras peregri-
nas, que ofrecen cuadros cargados de 
colores obscuros. Nombro a Boris Pil-
niak, cuya novela "El año desnudo" es 
una descripción del hambre del año 
1920. Su novela "La luna que no se ex-
tinguió", es un relato espeluznante de 
la muerte del comisario de guerra Frun-
se, que había sido condenado a una 
operación. Mucho talento tiene en des-
cripciones militares de las guerras ci-
viles Babel, un judío de Odessa. Es el 
panegirista del ejército de Budyonny. Es 
aficionado a relatos de crueldades. Glad-
kov es también un talento auténtico. 
Su novela "El Cemento", describe la 
inutilidad de los esfuerzos para recons-
truir una fábrica destruida por el bol-
chevismo. Fedin escribe novelas acerca 
de la revolución. Su novela "Ciudades 
y años" es una obra repleta de impre-
siones crudamente expresadas. Leonov, 
un escritor de mucho ingenio, se ha de-
dicado a la descripción de las costum-
bres rurales. Su obra principaLes "Bar-
suki", en que relata la oposición de los 
campesinos contra los bolcheviques. Las 
mujeres novelistas no se quedan atrás 
en descripciones muy crudas de los 
éxitos del bolchevismo en su actuación 
demoledora, especialmente en el campo 
de las relaciones sexuales. Bastante ta-
lento tiene la Seifulina, cuya novela 
"Virineya" hace sentir cuán infelices 
son los rusos, que han perdido toda mo-
ral y religión. Con más descaro aún otra 
escritora habla del amor libre; es la 
Kollontay, durante algiln tiempo emba-
jadora de Rusia en Méjico. Algunos es-
critores hallan una escapatoria de esa 
miseria moral en novelas exóticas e his-
tóricas; pero el cuadro general es tan 
triste, que ninguna otra literatura eu-





La orquesta del Palacio de la Música 
tiene ya determinada su temporada de 
conciertos; estos serán doce, subdividi-
dos en dos series, comenzando la pri-
mera el viernes 8 de noviembre. Ya he-
mos dicho que el maestro Lassalle pien-
sa ofrecer a sus auditores la Novena 
Sinfonía de Bruckner, pero sin ilustra-
ciones; es decir, sin charla adjunta. Es 
la cuarta sinfonía de Mahier la que lle-
vará explicaciones de Sassone, quien si 
sigue por este camino, canturreará Mah-
ier en vez de Arrieta, mientras hace 
ante el espejo el nudo de su corbata. 
Entre las obras españolas que Lassalle 
piensa incluir en sus programas, figura 
una "suite" últramodernista y humorís-
tica de Bacarisse; ya sabíamos que este 
compositor pertenecía a la vanguardia, 
pero ignorábamos su humorismo; he 
aquí una cosa interesante. Otra novedad 
es el estreno del "Rondó Fantástico" de 
Pedro Sanjuán, director actualmente de 
la Orquesta Filarmónica de La Habana, 
obra rítmica y sugestiva. Sanjuán es 
vasco y fué durante varios años músico 
mayor del regimiento de Infantería de 
Asturias. También interpretará Lassa-
lle los dos cuadros musicales de mi obra 
"Navidad", en su segunda versión, or-
questada de nuevo. Por último, la or-
questa del Palacio de la Música rendi-
rá un homenaje, bien simpático, al ve-
terano maestro don Emilio Serrano. 
* * * 
Por regla general, los empresarios de 
teatro son francamente antimusicales; 
todo lo más que de ellos se puede pedir 
es que pongan los ojos en blanco cuan-
do Se habla de Amadeo Vives. Sí hace-
mos una excepción honrosa a favor de 
don Tirso Escudero, nos encontramos 
que, para la próxima temporada musi-
cal, la empresa del Centro y de la Zar-
zuela padece '"musicofobia". Atrayente 
y sugestivo es el programa musical que 
nos ofrece Moreno Torroba de ópera, 
conciertos, "ballets" y zarzuelas en el 
Centro, pero también es lamentable que 
nuestras orquestas Sinfónica y Filarmó-
nica, más la Cultural, se les cierre el 
paso en el teatro de ^a Zarzuela. Claro 
es que la Cultural no debió salir jamás 
de lá Comedia; pero, ahora es enorme el 
número de socios y no sabemos cómo 
se solucionará el conflicto. ¿Cuándo 
¡tendremos en Madrid una sala de con-
ciertos ?. 
» » * 
Ha regresado de Roma la señorita 
María de Pablos, primera mujer pen-
sionada para estudiar en el extranjero 
el arte de los sonidos. María de Pa-
blos, que es discípula del insigne Con-
rado del Campo, trae en su bagaje mu-
sical una "Sonata Romántica" para 
cuarteto de cuerda, obra que fué es-
trenada con gran éxito en la inaugura-
ción de la Casa de España en Roma. 
Es necesario dar a conocer en Madrid 
dicha composición; los cuartetos de Ra-
fael Martínez y Milanés tienen la pa-
labra en dicho asunto. 
De sus impresiones de Roma, afirma 
María de Pablos que las dos personali-
dades musicales romanas son Respig-
hí y Casella. E l autor de "Pinos de Ro-
ma", de espíritu y costumbres con in-
clinación a la burguesía, obtuvo un re-
sonante éxito con su última producción 
sinfónica, impregnada de fórmulas es-
pañolas. Casella, más sutil, más aris-
tocrático y en posesión de dos magnífi-
cos "autos" (dichoso él) cultiva la alta 
sociedad y es siempre el inquieto artis-
ta que conocí en París, cuyo prestigio se 
ha afianzado con su obra "Scarlattiana". 
María de Pablos, después de su breve 
estancia en Madrid, continuará sus es-
tudios musicales en París. 
Joaquín TUKINA 
C H I N I T A S 
Marcelino Domingo nos cuenta que 
"En estos meses de agosto y septiem-
bre celebran sus fiestas—la "Fiesta Ma-
yor"—casi todos los pueblos de Catalu-
ña. Yo paso estos días festeros en una 
ciudad catalana de mi predilección." 
Allí presencia el cronista una proce-
sión, que, a su juicio, no está bastante 
concurrida. Y reconoce "va decayendo, 
evidentemente, el catolicismo." 
Así. En general, y para todo el orbe. 
De modo que, sí llueve, por ejemplo, 
y la procesión del pueblecíto ese no se 
celebra, el cronista hubiera escrito: 
"El catolicismo, evidentemente ha 
desaparecido." 
Él señor Domingo... Nada más festi-
vo, evidentemente. 
* * « 
"Hagamos el triángulo los periódicos 
que a la indispensable utilidad, necesa-
ria para vivir rinden culto romántico 
al pasado predicador, y al porvenir de-
coroso y digno; pero, ¡por Dios!, que 
sea isósceles, porque si cualquiera de 
los lados es mayor..." 
Pues si no se quiere que los lados 
sean desiguales, ¡por Dios, que no sea 
isósceles! 
Y refresquemos un poco la geometría 
elemental. 
Porque, si no, el triángulo ese va a 
salir una birria. 
* * * 
"Entre los numerosos expositores fi-
gura en primer término la firma de 
Krupp, que exhibe una curiosa colec-
ción de dientes artificiales fabricados 
de acero inoxidable." 
¡Oh, signo de los tiempos! 
¡Oh, variación de gentes!' 
¿De acero las tizonas? 
¡Hoy, no, señor!.. ¡¡Los dientes!! 
* * * 
"...consiguió alcanzar una ventanilla, 
por la que salió, sin haber perdido el 
conocimiento. Entonces vió al cobrador 
del automóvil, pero no al "chaufeur." 
Sin haber perdido el conocimiento... 
¡Qué curioso! 
* * * 
"OBSERVACIONES 
NECESIDAD D E HACER POLITICA" 
Qué... ¿se va sintiendo ya necesidad, 
eh?... 
Vaya, hombre, vaya... 
VIESMO 
A g r e s i ó n e n F r a n c i a a 
u n d i p l o m á t i c o 
Un desconocido quiso robarle cuan-
do viajaba en el tren 
PARIS, 13.—Telegrafían de Tours al 
"Petit Journal" que el doctor Flores, 
diplomático argentino que actualmente 
desempeña una misión en Francia, fué 
atacado por un desconocido cuando via-
jaba en un tren. E l malhechor intentó 
robar y agredir al doctor Flores, péro 
al ruido de la lucha acudieron otros 
viajeros, que detuvieron al agresor an-
tes de que el diplomático sufriera nin-
gún daño. 
S e r v i c i o d e a v i o n e s p a r a 
t o m a r e l t é 
V a a ser establecido en Man-
chester este invierno 
LONDRES, 13.—Mr. J . F. Leeming, di-
rector de la Compañía Aérea de Lineas 
del Norte, ha anunciado que durante el 
próximo invierno se inaugurará un ser-
vicio de excursiones de una hora, poco 
más o menos, sobre la ciudad de Man-
chester, durante las cuales se servirá a 
bordo de los aviones un suculento té. 
E l té será servido por camareras lin-
damente ataviadas. Cree el señor Lee-
ming que la idea de dar tes en el aire 
eerá muy bien recibida por la sociedad 
elegante de Manche ster. 
A s a l t o f r u s t r a d o a u n 
c o n v e n t o d e L i m a 
Los malhechores asesinaron al 
hermano portero 
LIMA, 13.—Aprovechando la ausen-
cia de la mayor parte de los religiosos, 
que estaban entregados a sus oraciones 
vespertinas, tres bandidos han asalta-
do la casa residencia de los Dominicos 
donde se conserva el Santuario de San-
ta Rosa, en el cual vivió Santa Limeña, 
Patrona de las Américas. 
Los bandidos penetraron en el con-
vento pretextando la necesidad de que 
se celebrase un bautizo. Una vez den-
tro asaltaron al hermano portero, dán-
dole furiosos puñetazos y patadas. A 
las voces del agredido acudieron los 
demás padres, en vista de lo cual los 
bandidos huyeron precipitadamente, sin 
haber podido penetrar en los santua-
rios, donde se conservan valiosas reli-
quias de la época colonial. 
El hermano portero fué conducido en 
gravísimo estado al Hospital, donde fa-
lleció a las pocas horas de haber in-
gresado después de haber hecho el re-
lato de lo sucedido. Los bandidos han 
escapado sin dejar rastro.—Associated 
Press. 
E S C U E L A D E E Q U I T A C I O N , por K - H I T Q 
—¡Los estribos, pollo! ¡No pierda usted los estribos! 
—No.... si no los he perdido. Pa... pa... pare usted el caballo y le 
diré dónde están. 
IIUIIllÉi 
iSIÍ HA ACEPTADO LA! 
Enviará un representante para es-
tudiar las bases de nuevas 
negociaciones 
Se descubre en Leningrado una 
organización contra la eco-
nomía soviética 
Los chinos contraatacan 
"¿Qué hacer para ser feliz?" nos pre-
gunta una lectora santanderina que fir-
ma con el seudónimo "Sotileza". 
La respuesta, a modo de prescripción! 
extraída de un recetario, no cabe, ya que 
oomo todos sabemos, no existe una "re-
ceta" para hacemos dichosos, eutre otros 
motivos, porque si la dicha humana pu-
diera representarse bajo forma sensible, 
el aspecto de cada una de las imágenes 
que la reprodujesen sería distinto, ya 
que la dicha cada cual la concibe a su 
manera. Para unos equivale a la fortu-
na; para otros, a la salud; y los hay 
que no la separan de la presencia del ser 
amado, existiendo un tipo femenino muy 
moderno, que formula la dicha en la in-
dependencia integral, o sea económica, 
social y moral... De donde se deduce lo 
olvidado de puso sabido, de que para 
cada hombre o mujer la forma de la 
dicha y aun la dicha misma, difieren 
considerablemente, si no en sus grandes 
lineas, en la diversidad de sus ondula-
ciones al menos. Y además la busca de 
la felicidad, hay que tener presente que 
está subordinada a las fluctuaciones de 
los deseos, así como también que el tiem-
po, las circunstancias, las condiciones de 
vida, de salud, etcétera, etcétera, modi-
fican en la misma persona las ambicio-
nes y los anhelos respecto del ideal: 
ideal que evoluciona con las posibilida-
des a través de los años... De ahí que 
todas las dichas exclusivamente "ma-
teriales y objetivadas" sean dichas re-
lativas y transatorias; momentos dicho-
sos más bien, no la dicha, la felicidad en 
la vida y a través de ella. En cambio, 
una buena conciencia, por ejemplo, si 
equivale a ser feliz, mientras que el sim-
ple deseo satisfecho, el goce de reali-
zaciones materiales sucesivas es la fe-
licidad..., con crepúsculos inevitables de 
hastío por la repetición de idénticos pla-
ceres. Y otro tanto ocurre con esa fe-
licidad creada y anhelada por las imagi-
naciones demasiado ardientes de algu-
nas mujeres: felicidad que es puro sue-
ño sin realidad posible; espejismos alu-
cinantes, humo azul, ¡siempre humo! 
La vida moderna es demasiado inten-
sa, lectoras gentiles, para que la mu-
jer de buen sentido no aprenda a com-
batir la excesiva propensión a soñar... 
despierta. En cambio, no ignora, no de-
be ignorar, la necesidad para orientar 
su vida hacia la dicha verdadera, del 
buen empleo del juicio, que consiste en 
la comparación razonada de las cosas y 
en la. confrontación de todo propósito 
con la verdad. Es, dicho en otros tér-
minos, el arte de destacar una conclu-
sión sacada de principios serenamente 
ainaliaados y cuya aplicación permite 
orientar la opinión y los actos que la con-
firman y de ella se derivan. 
No obstante, un buen juicio no basta. 
El señala la ruta del bien, es cierto; 
pero ha de hallarse asistido además por 
la perseverancia, que es la que traduce 
las determinaciones en realizaciones: 
perseverancia, que podría definirse ma-
nifestación de energía, paciente, que opo-
ne a los ardores demasiado vivos de la 
imaginación y al desconcierto que origi-
nan las dificultades, la fuerza de la con-
tinuidad, contra la cual casi nada preva-
lece... ¿Que esto supone lucha? Eviden-
temente. Pero se da el caso de que pre-
cisamente la lucha es un auxiliar pode-
roso para la conquista de la dicha: "as-
piración a una perfección", qué, en últi-
mo término, no es más que el triunfo 
sobre nuestras imprefecciones.Y no hay 
triunfo sin combate. 
"La mujer que no sabe elevar sus as-
piraciones, ha escrito Susana Presvot, y 
pone su felicidad en una sucesión de pla-
ceres fáciles, se asemeja a un niño. Pe-
ro, como al mismo tiempo, no es un ni-
ño, resulta, en definitiva, una... pobre 
mujer." 
Exacto. Una pobre y desgraciada mu-
jer, es verdad, porque la dicha verda-
dera supone algo más que goces materia-
les, lo que no quiere decir tampoco que 
sea una cosa tan remota e inaccesible, 
ya que a menudo la tenemos muy cerca, 
aunque no la veamos por no querer ver-
la... Por ejemplo, dicha son la sonrisa 
de un ser muy amado, la alegría del tra-
bajo a que felizmente pusimos fin, el le-
gítimo orgullo de un éxito difícil, la at-
mósfera sentimental que respiramos, 
cuando es de bondad, de ternura; la se-
renidad de la vida; y sobre todo, la con-
formidad cristiana y la paz del alma, de 
que saben los verdaderamente dichosos. 
He ahí, amable y de seguro bella "So-
tileza" en lo que consiste ser feliz, no 
olvidando que la dicha no se instala fá-
cilmente en las casas ni en los corazones 
de los que no le dejan entreabierta la 
puerta... 
El Amigo TEDDY 
Bombardeo y fusilería contra los 
puestos rusos del sector 
de Vladivostok 
MOSCU, 13.—Telegrafían de Vladi-
vostok-a la Agencia Tass que las tropas 
chinas están bombardeando el territo-
rio soviético, al Este de Pogranitschaia. 
Por otra parte, la Agencia Tass dice 
que las tropas chinas han tiroteado du-
rante veinte minutos a las tropas sovié-
ticas que guarnecen la frontera Este de 
Mandchuria. 
CHINA NO SE HACE RESPONSABLE 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Nan-
kín que Wang, ministro de Negocios 
Extranjeros chino, ha encargado a su 
representante en Ginebra, Chao Chu Wu, 
que haga constar ante la Sociedad de 
Naciones que China declina toda respon-
sabilidad de las consecuencias de los 
bombardeos efectuados por las tropas 
soviéticas en territorio chino, así como 
la inutilidad de la propaganda de los 
soviets para hacer creer en agresiones 
por parte de las tropas chinas que pro-
tegen la frontera. 
MOSCU, 13.—Litvmoff ha entregado 
al Goltiemo británico, por mediación del 
encargado de Negocios de Noruega, la 
respuesta a la nota británica, proponien-
do una entrevista entre un representan-
te del Gobierno de los soviets y Hen-
derson. 
La Agencia Tass dice que el Gobierno 
de los soviets ha aceptado la invitación 
de Inglaterra relativa al envío a Lon-
dres de un nuevo representante sovié-
tico para examinar las bases de futuras 
conversaciones entre delegados de los 
dos países. 
SANCION A LOS COMUNISTAS 
SUECOS 
ESTOCOLMO, 13.—El Comité de Mos-
cú ha enviado una carta de censura al 
partido comunista sueco, el cual, por 
su parte, se ha inclinado ante esta san-
ción. 
CONTRA L A ECONOMIA SOVIETICA 
MOSCU, 13.—La Agencia Tass dice 
que en los astilleros navales de Lenin-
grado ha sido descubierta una organiza-
ción que tenía por objeto "sabotear", 
por todos los medios a su alcance, la 
economía soviética, dificultando el des-
arrollo de la industria de construccio-
nes navales y procurando que todos los 
encargos fueran a parar a manos de 
compañías extranjeras, con el pretexto 
de que en Rusia no podían ser cumpli-
mentados. 
E l total de las pérdidas que esa cam-
paña ha originado al Tesoro ruso se 
calcula en unos 18 millones de rublos. 
Nueve individuos, supuestos compli-
cados en el asunto, han sido detenidos. 
an 
EXPLOTARAN LAS NI I ÑAS D E 
HIERRO DE LiUBA 
BELGRADO, 13.—Telegrafían de Se 
raj evo dando cuenta de que un grupo 
de ingenieros norteamericanos ha visi-
tado la región minera de Liuba, en 
Bosnia. 
Esta visita está relacionada con la 
concesión hecha a un grupo angloame-
ricano para la explotación, inspeccio-
nada por el Estado, de las minas de 
hierro de Liuba. 
ACLAMACIONES AL R E Y 
BELGRADO, 13.—El rey Alejandro, 
que pasa actualmente una temporada 
en su residencia de Illoce (Bosnia) hace 
frecuentes paseos en automóvil por los 
pueblos vecinos, siendo muy aclamado. 
E L ROBO E N L A CATEDRAL 
DE ZAGREB 
ZAGREB, 13.—Se confirma que el 
robo sacrilego de un tríptico en la Ca-
tedral de Zagreb ha sido cometido por 
un aventurero, llamado Mirko Mara-
tonoe. 
La Policía ha manifestado que, acerca 
de este asunto se harán pronto públi-
cas revelaciones sensacionales. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
VALENCIA.—Estado en que quedó la fábrica de conservas de 
Poliñá del Jucar después de la explosión de la caldera, que ocasio-
nó un muerto y 31 heridos. . 
(Poto Martín Vidal̂  
fe 
BE NA VENTE.—Llegada de los aviadores de la base aérea de León para tomar parte en las fiestas, 
(Foto Riescc). 
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C u a t r o m u e r t o s e n u n 
c h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 
PARIS, 13.—Telegrafían de Besangon 
al "Journal" dando cuenta de haber 
chocado ayer dos automóviles cerca de 
un puente, cayendo uno de ellos al 
Doubs. En el accidente hubo cuatro 
muertos y dos heridos graves. 
Los teléfonos de E L D E B A T E 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
m 
MADRID.—El director del Instituto Cartográfico Artístico, don Manuel Serrano, explica al ministro de Instrucción y al alcalde Io5 
detallas del mapa en relieve instalado en el Retiro. ^ ^ yidd)* 
